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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 12, 
E N E L CONGRESO. 
Por más de cien votos de mayoría 
ba sido nombrado Presidente interi-
no del Congreso, el Marqués de la 
7e|fa de Annijo. 
L a mayoría ba acordado votar para 
las Vicepresidencias del Congreso á 
Jos señores don Juan Alvarudo, don 
Federico Castrillo y don Luis Espada. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-32. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DESCONTENTO 
Wastiinffton, Octubre 1V.—A. causa 
de estar disgustado con la situación 
de las Filipinas, Mr. Luke E . Wright, 
Go /ernador general del Arcbipiólago 
y Presidente de la Comisión de F i l i -
pinas se retirará de su puesto á pri-
meros de Diciembre. 
L A S I T U A C I O N D E C O R E A 
Seoul, Octubre i5? . - -El representan-
te del Japón Mr. Hayasbi ha salido 
para Tokio con objeto de bacer algu-
nas consultas al Gobierno y al Conse-
jo de Ancianos. 
Créese que en dicba conferencia se 
decidirá definitivamente la situación 
política, de Corea. 
Los japoneses residentes en esta, 
aseguran que eventiiiilinente se reti-
rarán todas las legaciones extrange-
ras y los asuntos diplomáticos de Co-
rea serán tratados en Tokio. 
E L P A R L A M E N T O N O R U E G O 
Criatiania, Octubre 12,--Bajo la 
presidencia del Jefe del Gabinete 
Michclsen, se ba celebrado esta tarde 
líi Kesfón regular del Parlamento no-
ruego. 
E n un elocuente discurso manifestó 
el Primer Ministro que el Parlamento 
dedicaría todos sus esfuerzos, á la 
creación y consolidación de un nuevo 
país. 
BODAS R E A L E S 
Madrid, Octubre J2.--K1 día 20 
del corriente se anunciará oficialmen-
te la boda dé la Infanta María Teresa 
con el Príncipe Fernando de B a viera 
que se celebrará en esta el mes de 
E n - ro del año entrante. 
E N V L A D I V O S T O K 
Vladivostok* Octubre J2.—Se ba le-
vantado el estado de sitio en esta 
plaza y ban vuelto á reanudarse las 
clases en las escuelas pública». 
I D E N T I F I C A C I O N 
Nueva York, Octubre 12.—Se ha 
Identificado el cadáver del individuo 
cuya cabeza se encontró esta maña-
na en la calle envuelta en un perió-
dico. 
Dicba ríctiina resultó ser Tomás 
Corcoran colector de boletines de los 
ferrocarriles elevados. 
H a sido detenido un alemán llama-
do Fred Boner en cuya habitación 
•e encontró el cuerpo descuártizado 
de Corcoran. 
B A S E B A L L 
Ftladelfia, Octubre E n el ter-
cer encuentro efectuado hoy entre 
lo» clubs New York y Filadelfla en 
Opción al campeonato del mundo, sa-
lió vencedor el club de los Gigantes 
que anotó nueve carreras, y propinó 
lo» fatídicos nueve ceros á su contra-
rio. 
E l New To*k tiene con éste gana-
do» dos juegos y perdido uno. 
L a concurrencia era aün más nu-
merosa que en los anteriores desa-
fíos. 
Noticias Comerciales 
INueva York, Octubre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés) 
lOñ.l^. 
Bono» registrados de los Bstados Uai-
dos, 4 por ciento, ex-iaterés,,105.1[2. 
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Id. . . . . . 
flt.OO oUtS 
7.00 Id. 
3.75 i i . 
Centeaes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d-rv 
o íl 5.1J4 . ' 1 ' 
Cambio» sobre Londres, 60 div, baa-
quero», á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85. (>0. ' 
Cambio» sobre París, 60 drv. banque-
ros íl ó frarjces Ig.ljS. 
Idem 30i)re Humburgo, 69 drv. ban-
queros, ,4 9r). 
Centrífugas en plaza, A 8.5i8. 
Ceafcrífusras, número 10, pol. 96. co.?to 
y flete, 2.1(4, 
Masoabado en plaza,á 3. 
AjiCiear de miel, en plaza, á 2,8i4. 
Hoy se han veüdido 9300 toneladas de 
azúcar. 
Mmtñca delOeste, en tercerolas, $7.G0. 
ttariua, patente Minnesota, á $5.10. 
Londres, Octubre 12 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
JCaacabado, 9. 
Azúcar dí remolacha (de la nueva 
cosecha, ¿entregar en 30 días) ««. 9 
Consolidados ex-iutorés, 88,9(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento, 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.518 
PnrU, Octubre 12 
Renta francesa, ex-interés, 93 francos, 
90 céntimos. 
O F I C I A L 
A ü i i t a í i t o í i l a i l a i 
AVISO DB COBRANZA. 
Puestos fijos, kioscos, baratillos, sillones de 
limpieza de calzado, situados en sopor-
tales, plazas y calles. 
Por el presente ae hace saber á los indus-
triales comprendidos en el concepto arriba 
expresado que queda abierta la cobranza de 
las cuotas respectivas s in recargo alguno du-
rante el presente mes de Octubre correspon-
diente al segundo trimestre de 1905 á laOtf, y 
que transcurrido que sea dicho mes sin verifi-
carlo, incurrirán en un recargo de 5 pg sobre 
las respectivas cuotas y se continuará el pro-
cedimionto de cobro conforme lo determina la 
Orden 501 serie de 1900. 
Habana, Octubre V. de 1ÍW5.—El Tesorero 
Municipal, Francisco Valdés López. 
c 1906 4-11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Octubre 12 de 1905. 
AzAoare*.—YA mercado local continúa 
rigiendo sin variación á lo anleriormeuto 
avisado. 
Se han vendido en Matanzas 4.000 
sacos centrifuga pol 92% á 3% reales 
arroba. 
Cambios.—Continua el marcado con 
demanda encalmada y ñnueza eu las co-
tizaciones por letras sobre K.spaña, 
( o ti na moa: 
Ooaaaroto Baa j u s n » 
l s .1 ,1 
LondreH 8 drv 
••60 dr» 
París, 3 drr 
Bbunbureo, » <í| y 
Estados Unldo.4 % X\ v 
Bapafia, »/ plaB>i y 
cantidad 8 drv. 





Plata espaAola 80.7,8 á 81.8^8 
ValorM y Aeoionet—H^ han efectuado 
hoy en la Bolsa la» si^uiedtes ventas: 
200 acciones Bco. Espaflol á 115.3|4. 
10 id. F . C. Cárdenas v Júcaro 185,7 [8. 
10 id. id. Sabanilla 142. 
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C O T I Z A C I O N O B 1 C I A L 
CAMBIOS 
ItiQBerii CMereM 
Lonár»», Sdiv 20^ 
M «0 div 20 
Pwrv., 3 div ™ 
Hambargo, S d^v 6 
„ flodr* 
Efltadoe ü n i d o s , 3 div 10K 
Bepafia bt plaza j cantidad, 
l ídrr. ^ Wi 
DaMnetato paoel oomarolal 10 12 v .anaa 
M O N E D A S Comp Vend 
ereenhacks 10 10', p § 
Plata Mpañola . . ._ S07í 81 Jí pg 
AZUCAICKS. 
Aefioar cent'Tttaf a de guara»», poIarieaotAn 
06' 4Vj rs. 
Id . de miel polarización S9. 2 Ufie ra. 
V A I j * »lt l'HI 
F O N D O S HUBUO 
fionoi del BmprMkitu de 35 mi-
Uuu«a e x c p 116}^ 117^ 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
2í hipoteca) domiciliado en la abana 
Id. Id. id. Id. en el extraniero ... 
Id. Id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Ifl. Id. id. en el extranjero,'.! 
Id . l í Id. Ferrocarril de Cienfao-
goe 
Id.iíMd. id. id ....'".*.!! 
Id. Hipotecarias FerrocarrU "de 
Oalbarlén 
Obligaciones Hipotecarias Cu ban 
Electric C": 
Beños de la Compañía Cuban 
Central Rallway.. 
W, de la Cí de Gas Cubapa 
Id del Ferrocarril da Qibaira "í 
Holsroin.. 
Id . del Havana Electric Raiiwais 
Co. (en c irculación) 
A( l lUNiSS **" 
Banco Nacional da Cnba 
Brnco Español d é l a Isla de u u -
ba (en oiroulaciónl 
Banco Asrricóla de Pto. Kríncioe 
Compañía de F . O. Unidos do la 
Habana y Almacenes de Hesrla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v JPoaro 
Compatkia de Caminos do Hierro 
de Matanzas Sabanilla 
Compañía del Ferrooarrü rtol 
Oeste 
Compañía Cuba CentAí RaiíwaT 
(acciones preferidas) 
Id. Id. 1q. ( a ó o o n e s comnnes)..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de ía Habana^. 
Eed Telefónica de laHabaoa 
Nueva Fábrica Hielo 
Ptnrooarnl de Gibara á f ío leuln 
Acciones Preieridas del Havana 
Electric Railwa;s Co 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Raiiwais Uo 
Habana. Octubre 12 de 1935—El 




















































D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D H L BANCD E S P A fí O L do la I«U 
de uba contra oro ó aol4 valor. 
P L A T A E S P A ^ U ^ A : contra oro S0% 4 815¿ 
Ureenbaotc-coatrt o o eü.iañ-j 1)0 * UO1^ 
uomp. Vendo 
f o n d o s yumaoo-» 
Valor. P.S 
Empréstito da la Rei>ii)lioa de 
C ba 
Obllgaolonea hipóte J i ñ a Ayun-
tamiento li hipoteca 
Obligaciones 11 i p o t e o ar i a t 
Ayuntamiento 2? 
Cbligaciones Hio otecarlas F. C. 
Oienfneeoa á Villaclara. 
Id. a» Id. id 
Id. H Ferrocarril Caibarien... 
Id. lí id. Gibara 4 Holguin 
Id. 1? San Cave tan o á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Oom pa-
ñi» de (Jas y Electricidad de' ~ 
Habana... 
Id. Compañía Oas Cubana.... 
B^noi de la ReD.'iblica de Cuba 
emitidos en 1£96 y 1897 
Bonos 2 Hlpor.eca 'i'ne Matan/.at 
WatesWbrkes 
Bonos Hipotecarios Centra! O-
lirapo 
Bono-; • IpoíecariOi Central Co-
vadoasr» 
/ ( C I O N K S 
f anco Sapafiol da la isla de ousa 
Banco Aerícola , 
Banco Nacional de (Juba 
Compañía de Farrooartuea Uní* 
dos do la Habana y Alrascenea 
de Regla (limitada) 
Gompadla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de MatariEaa á S a b a n i la. 
Compañía ael Ferrocarril del Oe» 
te 
Compañía Cubana Central Itüi» 
way Limitod — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Perrocarrr ae Gibara a Hoíifuln. 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de H-jbana • 
Compafiladei Diqne Flotante 
Red TeietOnioa ria la HuDana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
QoruñanU Lonjade Viveros do la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 


































P U E R T O D E J L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o d9 p a s i i e r o s 
L L E G A D O S 
De New Orleans en el T:ip. am. Excelsior: 
T . C. Rojo—José González y 1 de familia y 
un chino. 
S A L I D O S . 
P a r a New Orleans en el vapor americano 
Excelaior: 
José Uter«r—Francisca Rovirosa—W. G. Zpi-
her y 2 de .ain.—N. Edso—W. R. Nanis—Jceé 
Suarez—Peter 8. Lawton—E. N. Muño—Ale-
xandnr Roíüitch—Cándida S. de Peralta—Al-
to Cordet—Nicholas Mennera—Marie y Some 
Togel—Constantino Leffebre. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp 
Nueva Orleans, vap. am. >Excelslor, por M. B 
Kingsbury. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés L a Nor-
mandie por Bridat, M. y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López , porM. Ota-
duy, 
NT. York, vn. amer. Monterey, por ?aldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V . Place. 
Hambargo y escalas, t . Santander, vap. alo-
man Psinz A. Wilhelm, por Heilbat y 
Rascb. 
calle de San Rafael nüm. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de .1906 á 1907, y se 
procederá al nombramiento dé la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Sres, Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndose 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
1791 
Francisco de la Cerra. 
21-28 Stptbre. 
Prolciaeión á Hoyo Colorado. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 2d,000 atravesaños de c iprés y 11,000 de 
maderas duras del país . Las especificaciones y 
demás particulares pueden obtenerse en el 
Depártamela f de Ingenieros, Es tac ión de V i -
llanueva. L a Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cialquier proposición 6 rechazar-
las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo d é l a Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Es tac ión de V i -
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Propos ic ión para la 
prolongación de M'erianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Gral . , Roberto M. Orr. c 1885 10- 6 
í 
Prolonpcióu á Hoyo Coloraio 
cerca de 17,000 metros. 
Se solicitan proposiciones para el movi -
miento y uple ii.ición de tierra, co locac ión de 
carrilei as, bal astro y obras de albañi lería para 
puentes y alcantarillas. E n el Departamento 
de Ingenieros, Es tac ión de Villanueva, pue-
den verse los planos y especificaciones. L a 
Compañía se reserva el derecho de aceptar 
cualquier proposición ó rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretar.o del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estac ión de V i -
llanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Proposic ión para la 
prolongación de Marianao.,' 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Gral.t Roberto M. Orr. c 1884 10-6 
í i 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslr¿l)leci(la en la Eatoa. el ano 1855 
Eb L A LUMCA M ACION A L 
L l e v a c i n c u e n t a años d e e x i s t e n c i a 
y ü e u p . i a c i o n e H c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
nasta hoy S 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haaia la fecha...J 1.560,463"66 
Astgura cayas ce mampos ter ía exterior-
mente, con tabiquen'a ¡r.ttrior de maraposte 
ría y los pisos fo^os e ma iera, ultos y bajos y 
ocupados por lamilla i S¿Jf centavos por 100 
anual. 
i ¡.i-as de mampos'er ía cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pibos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 efentavos i or 100 anual. 
Casa"- de vabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan ios pisos de madera, habitada solamen-
te por lamilia á &% cts. pér 100 anual. 
Lasas de tabla con techos de tejas de lo mis-
D3< . iiabitadai solau ente por familia á 65 cen-
ia v por '00 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, ote., pa-
.garan lo mismo cue estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12í que paga fl.40 por 100 
u r o e s p a ñ o l anual, ei edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando sn otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en au propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre l í de 1£05. 
C1S35 25-1 oc 
I 
en Cuba están sentados, la mayor parte del afio, en los P U P I -
TRES de Escuelas que hemos vendido al Gobierno, desde el tiem-
po de la Intervención, y á las Escuelas y Colegios particulares de 
esta Isla. Estos pupitres, todos de madera de cerezo y perfecta 
construcción anatómica, son los que más satisfacción han dado por 
su calidad y duración. Los importamos directamente de la fábri-
c a. Hacemos esta indicación para contrarrestar el efecto de cier-
tas inciertas indicaciones que cierto agente está haciendo á ciertas 
personas y viene siendo una repetición de la fábula aquella donde 
el buey no sabía que la mosca se había posado sobre él hasta que 
élla misma le llamó su atención. 
C h a m p i o n ó c t P a s c u a i j O b i s p o n . J O L 
1 0 4 
Buques despachados 
Dia 11: 
Para New York vap. am, Excelaior, por M. B 
Kingsbury: 
con 3 pacas y 41 tercios tabaco; 6 c«. tabacos, 6 
hnacle». plátanos, 77 id. y 97 Bi frutas, 13 
pacas esponjas, 5 c dulces y 30 bultos mua-
oles. 
Para Mobila gol. arner. Mary Sanfords, por 
Planiol y Cejigas, en lastre. 
Para Galveston, van, i r ? . Jamalcan, por D ie -
go Martínez t Cp., en lastre. 
Para Monte Chriatl vp. ngo. Atlas, por S i l -
veira y Cp., en Isslre, . 
P»ra Progreso v a p ing. Angola, por Daniel 
Baoon, de tránsito. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
E M P R E S A U N I D A 
DB 
CARDENAS Y JUCARO 
S E f R K T A R I A 
La Diro i: 'ftaladó el día 21 del en-
tran tH > loce, para qne tenga 
«íecto eu — . . . u e l Centro Asturiano, 
¿BONO DE INTERESES 
E l dia li>de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905eoel D E P A i l T A M E N -
TO D E AHORROS de este eatableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósito en el banco cual-




c 1900 14-S 
C I N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A . 
R R O S 
T H E R O Y Á L B A Ñ E O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1809. 
Ai.in ie fscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,00a. 
O/rece toda clase de facilidades bancarías al comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de CINCO P B 3 0 3 O MAS, p*« 
gando interés en estas al 3por ciento anual 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
B a t a n a , Obrapía 3 3 : F . J . S H E K M A N y O. A. H O R N S B Y , grerentes. 
üaittiogo de Cvbn: E N R I Q U E ROS v W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüey. R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . § ? 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A ! . 
John G . Carlisle 
José M; Berriz 
Julos S. Buche 
M. Luciano Diaz 
rl835 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
v I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. González Lauuza 
Igfiiacio Nazabal 
Thorvald C. Culinell 
Ednmnd G . Vaughan 
W. A. Merchant 
C U B A S í . H A B A N A 
Mannel Sllveíra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvis 
Wm. I , Buchaaan 
l 6c 
Prolonsaciíu á Hofo Colóralo. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 1,600 toneladas de carriles de 70 libras 
por yarda, 95 toneladas de mordazas y 26,000 
tornillos con arandelas y tuercas de Patente 
Ibbotsons y 64 toneladas de alcayatas de 5 
pulgadas; así como 20 juegos completos do 
cambia -v ías y cruzamientos con pedestal de 
seguridad Long. E n el Departamento de In-
genieros, Estac ión de Villanueva, pueden ver-
se los planos y especificaciones. L a Compañía 
se reserva el derecho de aceptar cualquier 
propos ic ión o rechazarlas todas. 
Las ofertas dében ser dirigidas, en pliego 
cerrado, al ¡Secretarlo del Consejo de la Haba-
na de los Ferrocarriles Unidos, Es tac ión de 
Villanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, 
expresando en el mismo "Proposic ión para la 
pro longac ión de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905.—El Admor. 
G r a l . , Roberto M. Orr. c 1883 10-« 
EMPRESA UNIDA 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraortiiriaria en qu© deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
ogta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiíndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni s© pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
Anuncio .—Lici tac ión para la construcc ión 
de 1.508 MI. de la carretera de Cienfuegos 6 
Manicaragua e ñ los k i l ó m e t r o s 6 y 7 del t ra -
mo de Q u a o s á Camanayagua .—Secretar ía do 
Obras públicas.—Jefatura del Distrito do San-
ta Clara.—Santa Clara 27 de Octubre de 1905. 
—Hasta las dos de la tarde del d ía 27 de Octu-
bre de 1905 se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia n ü m . 63, Santa Clara , pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de 1508 metros lineales oc la carrete-
ra de Cienfuegos á Manicaragua en los k i l ó -
metros 6 y 7 del tramo de Guaos A Cu manaya-
gua.—Las propoeiciones serán abiertas y l e í -
das p ú b l i c a m e n t e á la hora y feoba menciona-
das.—En esta Oficina y lá Direooión General, 
Habana, so facil itarán al que lo solicito los 
pliegos de condiciones, modelos eu blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—J. Agrft* 
monte. Ingeniero Jefe. o 1885 alt 
S U B A S T A P A R A L A A D Q U I S I C I O N DB 
8.000 pies B. M. Majagua en tablones.—Jefa-
tura de la Ciudad de la Rabana Secretar ía 
de Obras Públicas.—HaL aa 9 de Octubre do 
1905.—Hasta la una d j la tarde del d ía 19 do 
Octubre de 1905, se rec ib irán en esta Oficina. 
Tacón n. 3, pro pos;< iones en pliegos cerrados 
para el suministro lie 3000 pies de B. M. Maja* 
gua en tablones.—Kn esta Oficina te facilito* 
rán a los que lo soliciten, los pligos de Con« 
dioiones, modelos en blanco y cuantos i n -
formes sean necesarios.—D. Lemblllo Clark, 
Ingeniero Jofe de la Ciudad. 
e 1902 alt 6-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACIOIT 
de todos ios yaiores que so cotizan « a 1» Bolsa 
FriTada de esta cladad. 
Dodica su preferente a tenc ión y bu trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de los lo* 
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tordo.—Corros pendencia: Bol-
sa Privado. 14524 26-70 
•A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro, se subasta l a construcc ión de un piso 
alto con destino á enfermos en l a Casa ¿le Sa-
lud " L a Benéfica" sobre el pabe l lón de planta 
baja inmediato 6 la calle do Atarés, con arre-
f io á Ik Memoria descriptiva, planos y pliegos 
de condiciones facultativas y económicas^ 7 
presupuesto que se hallan de manifiesto en 
esta Secretario. 
L a subasta tendrá efecto el 3 del próx imo 
mes de Noviembre á las 8 de la noobe en esta 
Secretarla, i cuya hora se recibir 4n á los inte-
resados las proposiciones que deberán hacer 
en pliego cerrado con arreglo a l modelo agre-
gado á dicho expediente. 
Y para conocimiento de las personas que 
Suieran hacer proposiciones á la construcc ión e dichas obras se publica el presente. 
Habana 10 de Octubre ds 19Ü6.—Kl Secreta-
rlo, José Lópea. 
O-1907 * - U 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
C 1827 1 oc 
MATADOR DE TOBOS. 
H a llegado e l aplaudido Hermancito • no 
tiene para llegar á MéjkO, donde tendrá nu-
merosas contratas; á oauea de reveses de fortu-
na ocurridas en el barco, toma dinero á gran 
interés 6 nombrará su apoderado al qne le a-
yade. Hermancito, Neptuao 5. De I á 10 ma-
ñana. 14397 8-13 
B É C R E T A B I A D E Q B R A 3 P U B t l C Á S . — 
Jefatura de las Obras, del Puerto.—Arsenal, 
llábana.-"-Hasta las (Jos de la tarde del día 3Í 
de Octubre de 1905 se rec ib irán por el que sus-
cribe, en esta Oficina, proposiciones eu plie-
gos cerrados para suministro do tres botes á 
esta Jefatura.—En la misma se faoilitaráft im-
presos y darán informes á quien lo solicite.— 
Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana. 
«IBU «It 6-12 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documento* 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
nuestra oficina a Amargura 
n ú m . 1. 
J t . 9 / p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
P 1552 7 a - l S A g 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade* 
lautos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oñeina daremos todoa 
loa detalles que se desden. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
N K G E L A T 8 Y C O M P 
C-1653 
B A R Q U E R O S . 
156 14Ag 
Anuncia—Departamento de Obras Públ i -
coa.-Jefatura del Distrito de O r i e n t e . - E n r a j 
madas alta 20.—Hasta las tres de la tarde dej 
dia 20 de Octubre de IWó, se recibirán en estg 
Oficina propoBiciones eñ pliegos cerrados p a r é 
la compra de una pareja de oaballos de tlro.--
E n esta OfleldA r « n la Direcc ión General de 
Obras Públ icas , Habana, se faci l i tarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite.—M. 
D. Dioz, logeniero Jefe. • IWá 6-10 
Ría su úl t imo informe como 
' iisul General de los Estados 
Unidos en la Habana y refirién-
ilose á la capacidad máxima de 
ía producción azucarera de esta 
lela, dice Mr. Steinhart que hay 
que tener en cuenta no sólo los 
métodos modernos aplicados al 
cultivo y á la fabricación, sino 
además el problema de la mano 
de obra, el cual ha preocupado 
siempre y continúa preocupan-
do en Cuba á la opinión públi-
ca. Por falta de brazos no se 
f>roduce todo lo que se puede, y o (jue se puede lo calcula Mr. 
Steinhart en seis millones de to-
neladas de azúcar. 
E l cálculo supera en cerca cin-
co veces al máximo de la produc-
ción posible actualmente, pero 
lejos de parecemos exagerado lo 
encontramos modesto, teniendo 
en cuenta que para establecerlo 
se ha tomado por base el aumen-
to de la población cubana en un 
millón más de habitantes y la 
siembra de caña en el 10 por 100 
de la superficie total del país. 
Sin embargo, á juzgar por lo 
que leemos en el Journal de Fa-
hricants de Sucre, no parece que 
sea de la misma opinión el se-
| ior Schumann, Cónsul en la Ha-
bana del Imperio Germánico. E l 
pefior Schumann, después de ha-
ber asegurado que es un absur-
do el pensar que Cuba Jlegue á 
producir seis millones de tone-
ladas de azúcar, añadió, no sa-
bemos si á guisa de demostra-
cióti ó de correctivo, que la pro-
ducción cubana progresará lenta 
6 rápidamente, pero que "las co-
sas no van con tanta rapidez en 
este país." 
Seguramente no se le ha ocu-
rrido á Mr. Steinhart d^cir ni 
Í>ensar que sería posible desarro-lar de una zafra para la siguien-
te la producción azucarera ten las 
proporciones que ha indicad». E l 
Cónsul General de los Estados 
Unidos en la Habana no ha he-
cho un cálculo de probabilida-
des, sino de posibilidades; y ex-
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
C O M I S I O N I S T A 
Importador de Lotes de Bril lan-
tes, Joyería de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. Depósito General al por-
xnayor. 





tendido que fuera el cultivo de 
la caña al 10 por 100 de la super-
ficie tota! del país y aumentada 
la población cubana en una nue-
va unidad de millón, el resulta-
do superaría al cálculo de apro-
ximación establecido por Mr. 
Steinhart. 
Pero—se dirá—acaso lo que juz-
ga absurdo Mr. Schumann es la 
posibilidad de extender el culti-
vo de la caña y la población en 
las proporciones indicadas por el 
Cónsul de los Estados Unidos. 
Nosotros nos resistimos á admi-
tir esa hipótesis. 
En cuanto á la población, bás-
tenos decir que Java, con una 
superficie de cuarenta y nueve 
mil millas cuadradas, tiene vein-
tiocho millones de habitantes, en 
tanto que Cuba, cuya superficie 
es sensiblemente igual (cuarenta 
y cuatro mi l millas) tiene sola-
mente un millón setecientos mi l 
habitantes; en la gran isla asiáti-
ca el promedio de habitantes por 
kilómetro cuadrado se aproxima 
á setecientos y en Cuba no llega 
á treinta y ocho. Con un millón 
más de pobladores Cuba conti-
nuaría figurando entre los países 
más despoblados del globo. Es 
más; la proporción de brazos úti-
les para el trabajo agrícola repre-
sentada por un millón de habi-
tantes no pasa de doscientos mi l , 
y dedicándose con preferencia á 
fomentarla inmigración de jor-
naleros, que es la más urgente, 
se podría obtener el rendimiento 
de azúcar señalado por Mr. 
Steinhart sin que el censo de la 
población cubana llegase á dos 
millones de habitantes. 
En lo que se refiere á la exten-
sión del cultivo, baste decir que 
los campos cubanos sembrados 
de caña representan aproximada-
mente el 20 por 100 de las tierras 
susceptibles de producir aquella 
planta en buenas condiciones; de 
modo que hay terrenos sobrados, 
solo con relación á la caña, para 
la explotación. Bi Cuba llegase 
á tener, no los veintiocho millo-
nes de Java, sino ocho ó diez 
millones, grandes extensiones-de 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
j S U S O C U P A C I O N E S Z 
A mucho* m na gran trastorno el tomar 
Sur tantas í u m e a , que además de Irr l -ir, las Impide atender fc su empleo 6 
•us ocupaciones. - - - -
Durante el verano tome todai leí ma-
fianaa una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R Á 
r 
: • 
J NCrREdCANTC Y KfCRVtSCENTC ? 
g v conservará «I es(6mac« en buen ee- m 
B lado, sin impedirte pera nade. 
5 OROCUERÍft SARRA Bntodaslai • 
• Ttt.ReyyCoBpoiUl». RgkíiM Farmacia*. ¡ 
terreno que actualmente se clasi-
fican como no cultivables se cul-
tivarían y darían abundante ren-
dimiento. Y el día que la densi-
dad de la población cubana se 
aproximase á la de Java, so en-
contraría el medio de hacer pro-
ductivo el Pan de Matanzas y 
hasta el pico de Turquino, por-
que las clasificaciones de los te-
rrenos solo tienen un valor rela-
tivo y variable, pues lo determi-
nan en cada pais el clima, el nú-
mero de habitantes y el desarrollo 
de la riqueza. 
La conclusión y la enseñanza 
que se desprenden de las respec-
tivas afirmaciones hechas por los 
Cónsules de Alemania y de los 
Estados en la Habana, es que am-
bos coinciden en que el desenvol-
vimiento de la industria azuca-
rera cubana depende principal-
mente de la solución que se dé al 
problema de ía mano de obra; es 
decir, de que vengan Ó no inmi -
grantes. 
En la Junta Directiva de la 
Empresa D i a r i o de l a M a r i n a , 
celebrada anteayer, ha sido con-
firmado en el puesto de Secretario 
Contador, que interinamente de-
sempeñaba D. Balbino Balbin. 
Para BRILLANTES l i a n -
eos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela nüm. 37^, altos, esauina á 
Acmiar. 
l i T i i i r 
L a exageración del concepto de la so-
beranía popular, en países no prepara-
dos para el régimen representatiTO. por 
el ordenado uso de los derechos indn i 
duales y el respeto estricto á la organi-
zación social, suele hacer difícil y p e 
nosa la vida de loa Gobiernos 
Entre ios grandes fines civilizadores 
del Estado—y entiendo portal laso<ie 
dad civil formada por los habitantes de 
un territorio, sujetos á comunes leyes y 
á idénticas necesidades sometidos—en 
tre sus más precisas y fecundas faculta-
C A B I N 
CS OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D R . T A B O A D E L A . 
Dentista y Médico Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más modernos; 
Extraccione* sin dolor con el empleo de 
anestés icos inofensiros. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in 
cluyendo las modernas. Dentaduras de Puente 
qne tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de S á 4. 




des, está la de organizar la función gu-
bernativa, estatuyendo preceptos de co-
mún alcance y eligiendo de su seno 
hombres capaces de bq observancia y 
aplicación. 
Un tratadista ilustre—Burgess—con-
sidera casi como el fin primordial del 
Estado, Junto á la organización de la li-
bertad civil, formación de un Go-
bierno investido de todo el poder com-
patible con los derechos individuales 
''para que pueda desenvolverse el ge-
nio nacional, perfeccionándose y obje-
tivándose en costumbres, leyes é insti-
tuciones, y á fin de que se inicie y co-
nozca, se realice y complete, la civili-
zación universal". 
Traducidos, en la organización legal, 
los principios democráticos, electivos 
los más importantes cargos públicos y 
llevada la amplitud del sufragio á sus 
últimos límites, hasta la violación del 
precepto constitucional que niega la 
condición de electores á los asilados— 
muchos de los cuales salen del Hospi-
tal al Colegio y tornan de la votación al 
Hospicio—la función educadora, mora-
lizadora, protectora, del organismo gu-
bernamental creado, ha de ser ejercida 
con cierta independencia, con toda se-
guridad y todo decoro, para que resul-
te honrada y fructífera. 
Pero he aquí que el pueblo soberano, 
las Asambleas Primarias, las grandes 
masas que constituyen el nervio de 
nuestra vida política, confundiendo la 
noción del Estado con la del Gobierno, 
y creyéndose ^llas todo, juez y parte, 
detalle y conjunto, designadores y ele-
gidos, administrados y curadores, em-
peñándose en asumir la dirección del 
proceso gubernativo, y de cada funcio-
nario quieren hacer algo asi como un 
criado servil, que ha de ajustar á sus 
caprichos, actos y pensamientos, y dar-
les diaria cuenta hasta del número de 
colillas de cigarros qne han caído en el 
cesto de cada oficina. 
Cuando oigo decir á las oposiciones 
que la independencia del Poder Judi-
cial no existe, inclíneme á darle la ra-
zón, siquiera no sea absoluta mi confor-
midad con su juicio, en lo que respecta 
á las causales del mal. 
Ayer nos decían los diarios que un 
señor Juez, encargado de ruidoso pro-
ceso, había pedido instrucciones acerca 
de ciertos trámites, no á su jefe indis-
cutible, el señor Secretario de Justicia, 
oino al de Gobernación; quien, volvien-
do por los fueros de la equidad, esqui-
vé darlas. 
Ese es un detalle, que las oposiciones 
iprtiveeharán; pero no es el más alar-
rniMUe, ni el más corriente. Lo asusta-
dor, lo que apesara el ánimo y hace 
concebir temores para un muy cercano 
porvenir, es que el Poder Judicial, el 
más respetable y serio de los organis-
mos legales, haya de vivir averiguando 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Uareos, Jaquecas, 
¡Bcenvenlencias del 
caler. - - - -
Trastornos digestivos. 
30 afios de éxito cada. 








• i están ó no conformes con sus deter-
minaciones los Comités y grupos de ca-
da localidad. 
Que para los funcionarios de concien-
cia y para las autoridades celosas del 
propio honor, importen poco los juicios 
de analfabetos y la iracundia de agita-
dorcillos de barrio, no .^Igaifica que to-
dos estén á igual altura cívica, ni que 
no exista la odiosa perturbadora co-
rruptela de la soberanía popular. 
Pienso que los Partidos Políticos, 
factores necesarios eu la vida social, y 
auxiliares, como la prensa honrada, en 
la educadora tarea del Estado, han de 
tener sul elementos directores, sus Con-
sejos Directivos: eu la Habana, el or-
ganismo nacional, en las capitales de 
región los provinciales, los municipales 
en los términos. Y si atendible es la 
queja y respetable la observación del 
último afiliado, ella debe ceñirse, para 
su resolución, á la misma estructura del 
régimen y á los mismos trámites, de 
abajo á arriba, para que se la depure 
de pasiones, y se la encauce y robus-
tezca por quienes tienen fuerza intelec-
tual para ello. 
Hoy los comités de partido se creen 
autorizados para dirigir al juez de la 
localidad, al gobernador de la provin-
cia y al Secretario del Despacho. 
Cada reunión suele ser motivada por 
un acto gubernamental, sometido á 
discusión, ó por el propósito de influir 
en fallos de tribunales y acuerdo de au-
toridades. No hay nada vedado á la 
crítica, nada sujeto i la obediencia, 
facultad no expuesta á merma, como si 
el Gobierno hubiera de convocar á un 
plebiscito de amigos en cada pueblo 
por el más insignificante asuiito, de eu 
exclusiva competencia. 
L a mixtificación egoísta de los dere-
chos del pueblo, la intrusión del secta-
rismo en problemas delicados de inter-
pretación legal ó de alta finalidad mo-
rral, es un arma peligrosa, en manos 
incapacitadas para su manejo. 
Ko llega, no puede llegar, la función 
colectiva de los políticos, la facultad 
de las masas, generalmente sin prepa-
ración intelectual, hasta el extremo de 
asumir funciones que son privativas de 
la entidad gobierno. E l apasionamien-
to de las multitudes impresionables, no 
fué jamás elemento de orden ni factor 
de civilización. Sólo en atmósferas se-
renas puede vivir el sentimiento de la 
justicia. 
Yo quiero ver al jefe político dando 
la consigna á sns|hombres, y no quiero 
ver á los soldados obligando al general 
.á dar la batalla ó retirarse del campo. 
Sin disciplina social, nada es dura-
dero; sin álguien á quien respetar y 
ninguna consideración que obedecer, la 
política será una olla de grillos y la paz 
del Estado un imposible. 
Una cosa es el pueblo, y otra el Go-
bierne que él mismo se ha dado. 
Una cosa es dirijir, y otra •ecundai'. 
Cuando la armonía se rompe y la íq! 
vasión de poderes adviene, sucede lo 
que en el orden sidéreo, si un astro 
usurpara la órbita de otro: el desqul. 
ciamiento, la hecatombe. 
Mediten algo máa en esto los qne dU 
rijen ahora al pueblo soberano. 
J. N . Ahámbusu. 
L O M B R I C E S 
Lo» papelillos purgantes de Larratdbal son 
inofensivos á los N I Ñ O S v nunca fallan en k 
E X P U L S I O N de las L O M B R I C E S . *• 
Los papelillos Vemúfupo-piirgantcs áe Larra, 
zábal b o u s leirpre S E Q U K O S , de uso cómodo 
Íi gusto agradable que las madres deben pr«, enr para sus H I J O S , 
Los N I Ñ O S no se dan cuenta de qne toman 
medicina y DOSIFICADOS-EXACTAMlüNTf l 
se adaptan & todas laa edades y son Superioret 
á todo otro antí-helviinHco. 
Exigir nuestro S E L L O de G A R A N T U «„ 
cada cmJita.—Larrazábal Hnos.—Droguería v 
ía " S A N J U L I A N " Hiela 99, Habana. 
Be remiten por Correo y Exprés & todas partes 
de la República. 
— — - a!t 8-13 
L A P R E N S A 
Gracias á la pericia y actividad 
del jefe de Policía Secreta, señor 
Jerez Varona, ha sido sorprendi-
da en la Habana una agencia do 
explotación de inmigrantes. 
Esta agencia se encargaba de 
sacarlos de Triscornia cobrando 
á cada uno la cantidad que de-
claraba poseer, á pesar de que la 
tarifa por que se regía no señala 
más de cincuenta centavos por 
persona. El local infecto en que 
los albergaba, la escasa alimenta-
ción á que los sometía, consis-
tente en bacalao con arroz 6 con 
judías, la prohibición de salir á 
la calle sin dejar en garantía su 
equipaje, eran causa de que al-
gunos cayesen enfermos. 
Dos de los dieciseis infelices 
huéspedes de ese antro, redimi-
dos del cautiverio y del hambre, 
enfermos estaban al penetrar en 
él la policía, declarando haber 
carecido de asistencia médica, y 
los restantes, en tan lamentable 
estado, que el Sr. Jerez, compa-
decido, mandó servirles inme-
diatamente una reparadora co-
mida. 
No necesitamos encarecer el 
servicio prestado por el digno 
jefe de la Secreta y sus inteligen-
tes y celosos subalternos, señores 
el m á s seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 t-1 oc 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 7 L o 
^ - N O F A L T E 
A L A F I E S T A 
Jinchas pitrnim» m prí*aa de asintir á agre-
4abl«« &<iUt cuinpwirny «xcHrumita «1 aire 
(ibn, ])«r t<m«r 4 mm rBerU JA<(trECJ». So 
mUuii¡c» mU dtsesüillbrwlo por ta «M* 
iüft. tUa y per ol f»lor. CbMc io «Uinag» j 
friUrá hu Jstpima. R«ms. ele • • • • 
üna cucharada todas las mañanas, 
dui ante los calores ds r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRKBCANTK Y CFCRVESCENTC 
Es el mis seguro preservativo de los 
trastornos gástrieos. 
DROGUERÍA SARRA eNToo»sL«« 
TU. Bey f Coapostc!». Habana FARMACIAS 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
16 • I M 
(HamlTO Apencan Lme) 
£ 1 nnero y esp léndido vapor correo alem&n 
D A N I A 
ealdrA directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
ftobre el 15 de O C T U B R E de J905. 




Para Veracruz , f 86 
Para Tampico | 46 
( E n oro esoañol) 
Viaje & Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrft un vapor remolcador A 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos Jnnto con su equipale, libre de gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informar án los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCEL 
SAN I G N A C I O 04 Apartado 729 
ly c Íh79 10-S O 
Cüiiinapic Genérale Transatlantlpc 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
FiL V A P O R P B A N C B 3 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán D U C A X 




el 15 de O C T U B R E & las cuatro de la tarde 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur, 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
J4 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigaa-
tarios 
Bridat, MonPItos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
— 7-« 
l l i 
nara pasajeros y Mcaiiclas entre 
Francia, España, Cuta, México 
y los Estados Unidos. 
pervicio efectuado por los confortables y uue-
Vos vapores siguientes: 
' ' C a l i f o r n i e " " L o u i s i a n e " 
v " M é x i c o . " 
v 
«le 9 ,000 toneladas cada uno. 
1 T 1 N E K A K I O 
ÜAvre, Uuicleos, Vigo. L a Habana. 
FrogrcHO (iaeullativo) 
Veracruzi Tampico y ^íew ürleans. 
L a primera salida se efectuará por »1 vapor 
I j o u L i s i a / r x © 
3ne saldrá del H A V R E el 26 de Septiembre y e B U R D E O S el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Srcs. B r í d a t , Mont'Roa & Co. 







Salidas de la Habana para N. Orieaus 
(del muelle de la MacUiua) 
Todos los M A R T E S A las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P l t E C l O S 1)E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en l ' clase { 35 
De la Habana á New Orleans en l ! clase 20 
De la Habana á New Orleans en 31. clase 10 
Se expiOen pasaje» para todas las ciudada-
d$s del Oeste, centro d é l o s Evtados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros bc reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
uíehte hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumen' tarácon la adi-
ción del nuevo y rápido vapor ' P R I N C E A R -
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
saieros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mi^rceles y de la Habana todos los sábados. 
BJl servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, A c 
dirigirse 6 
M . B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
cnso iB sb 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CoEpiia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ T C* 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán O L I V E R 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de O c -
tubre, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmará n por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol d ía 16. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
Ealdrá para 
CORUfiA Y SANTANDER 
el 20 de O C T U B R E á las cuatro de la tar-
de, lie v a n ó o la correspouoencia públioa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azbear, t a l é y cacao en partidas á fle-
te corrid o y con conocimiento directo para Ti* 
go. Üi j tn , Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta ei día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a c rrespondeucia solo se admite en la A d -
miuit' rac ión de Correos 
T r a n s m i t e s d e g a n a d o 
por el vapor a lemán 
- A - H X T I I > E S 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sa^na. 
Sobrinos de Herrera Gaibarién. 
D E L A A N D E S 8. B. Oo. 
E l vapor A N D E S ea de ráp-do andar y pro-
visto de bueno» corrales é inmejorable veati-
lac ión, lo que lo htica muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á Un consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1849 l oc 
V a p o r e s j x o s t e r o s > 
K O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden S e g u -
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sos vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 38. 
C18P3 78-1 oo 
( U N O 
C I E N F U E G 0 S 
J5"f de salida de los vaporea de esta Empresa dorante el presente mes de 
Octubbre de Batabaoó íl Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos. Casilda, 
-Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mauzanillo y Ensenada de Mora. 
domingo 1? Vapor j08efita. 
N Antinógenes Menéndez. 
„ Purísima Concepción 
Joseflta 
n Antinógenes Menóndez. 
ii Purísima Concepción 
Joseflta. 
EsUI58ór:r , ; in íñu~amÍ6rCOleS re0ÍbÍrán ^ hMta la9 do9 d« la d« ^ "artes , por la 
p o r ^ r c i ^ recibirAa * * • hasta e. viernes á l a , 4 de la tarde 
E a t a ^ ó ^ o r ^ r ^ " 1 - de 
de VlllanueTa á las ocho de la noche de dicho día. expreso que saldrá tfe la E s t a c i ó n 
E l tren para el vapor de los domiegos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también del día U de Mayo, h » billeces de p « * j o parA todo^ nuostrof vaooroi dT 
berán lomarse precisamente en las AgeacTai de e , t i E g r e s a en la Wabana y B a t l b a n ó v lo," 
pasajeros que se presentan á bordo sin tener al c ó r r a l o , Hiente billete, pagaráo su pagare con 
el aumento del 10 por ciento. ' *'",í»r*u 8U pasaje con 
Dichos pasajes se expiden en esta h^ita U< cu v,r.> d.> la tarde del día de salida. 
Para mis informe» dirigirse á la Agencia de la Empresa O B I S P O 36 







V n e l t a A b a j o S. S. Co . 
JEi vapor 
Capitán M O N T E S US OCA 
BaldrA de Batabanó , los L U N E H y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del úl t imo jueves de cada mes) 
a la llegada del tren de pasajeros que sale de 
4fi la es tac ión da Villanueva á las 2 y 40 d é l a 
tarde, para 
C o l o n i a * 
Punta de Cartas, 
Bailan y 
Cortés, 
saliendo de este ú l t imo punto los M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado ú l t imo 
de cada mes) f las 8 de la m a ñ a n a , para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamouLo en la es-
tación de Vi l lanueva 
P a r a m a s iníOrmes, acúdase á l a Compañía 
Z U L . U E T A IO (ba jos ) 
01865 78-1 oc 
empresa de v m m 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
8. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los doiBiMos á ¡as i m del día. 
T A B I K A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana Á Hagua y viceversa 
Pataje en V f 7-00 
Id . en 3í | 3-50 
Viveros, ferretería, lora, cigarros... 0-30 
Mercancías „ 0-50 
De Habana á Caibarién y v i o e r e r A a 
Pasaje en 1* flO-30 
Id. en 3? $ >-30 
Víverea, lerreterla, loza, cigarroa. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Gaibarién y Sagrua a Habana, 25 
c e n t a v o s t e r c i o . 
£ 1 oaruuro paga como mercanc ía 
SALIDAS- DE IA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor SAN J ü A N r 
Día 15. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Han es, Mayarí, Baracoa, Guan-
táuamo (solo á la ida) y Santlag-o de 
Cuba. 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
Vapor COSME D i r HERRERA. 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes , Sa^na de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
No recibe carga para Nueritas y Gibara. 
Vapor AVILES. 
Día 22, á las 12 del día. 
Para Nuevitas y Gibara. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
E n G U A N T A N A M O . 
l o s vapores de los dias 5, 15 y 23, atracarán al 
muelle de Caimanera y los ds los dias 9 y 20 
al de Boquerón. 
C A K Q A D E C A B O T A J E . 
Se reoibe basta las tres de la tarda del d i i 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festiva 
hasta las cinoo ds la tarde del d ía aatario/. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las diez de 
la m a ñ a n a del d í a de salida. 
Para máa informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 18fi2 Tg.!» 00 
Hi jos de R . A r & u e l i s s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S S<i.-HABANA% 
Teléfono n ú m . 70. Cabio* "Kamonargaa 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E H C AH12HE1S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i tan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremeu, Hamburgo, Paría, Havros, Nantos. 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, M é x i c o , V a r í 
cruz, Sao Jnan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y puertos sobro Pa-
"Jaa do Mallorca, Ibiaa, i í a h o u y Santa Cruz d i 
Tencnle . 
y o í a . o s r t c i . I » x « t 
obre Matanzrs, Cárdenas, Reroedloa, Santa 
Clara.Caibarién, Sagua la Grande, Tr in idad 
Cienfuegos, Sanoti Epiritus, Santiago do U aba 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar de illo. G i -
baro, Puerto : inoipa y Nuevitas 
o 1860 ! oc 
G I R O S D E L E T R A S 
G. I m í o i C U s y C o i n i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orierinaimente establecida en 184i 
Giran letras á la vista sobre todos los Bañóos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1**" * TS-l oc 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran leira^ á c i r 
ta y larga vista y dan cartas ds créd i to sobre 
New Y o r k . Filaaeltía, New Orleans, San P r a a 
cisco, Londres. París, Madrid. Barcelona y d j 
máa capitales y ciudades importantes de loa 
Estados Unidos, Méx ico y Europa, asi como 
eobie todos los puebloa de E s p a ñ a y capital v 
uertos de México. 
E n combinac ión con los señores F . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones coi i t t -
bles en la Rolsa de dicha c iu iad, cuyai co;iz»-
ciones se reciben por cabl j diariamente. 
c I S j J 78 l-oo 
Depós i tos y Cuentas Corrteates. —Dapásifcj-
de Valores, haolóndoas cargo del Cobro y R s f 
misión de dividendos é interejes .—Pré^tamai 
y Pignoración de valore? y frutos. —-Co mora / 
venta de valores pábl ioos 6 indastr la le i . -» 
Compra y venta de letras de cambioi. —üobro 
de letras, oupones, efco. por cuenta ageaa.-* 
Giros sobie las prlocipales p l a w y tatnbiéa 
sobre los pueblos de España, Islas B a l e a r e » / 
Canarias.—Pagos por Cabla y Carta» de Otí-
dito. C1878 156m-l í Oo 
Y COMP. 
OBitíFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, íaíiilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vist* sobra 
las principales plazas de es ¿a tala y 1»» de 
Francia Inglaterra. Alemania, Rusia, S s t i l o J 
Unidos, México , Argentina, Pnerto Rloo. Ch i -
na, J a p ó n y sobro todas las ciudades y ousbloJ 
de España, Islas Baleares, Canarias o Italia. 
78-28J1 o 1211 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á o j r 
ta y lar^a vistasobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas lai capitales y puabloj du Sis-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contr* 
incendios. 
c 1202 156-IJ1 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 108, eaqama 
a Amargura, 
Hacen pa^os por el cable, facllltao 
cartas de crédito y giraa LetrtM 
a corta y larga vista. 
obre Nueva York , Nueva Orleam. Veraarm 
México . San Juan de Puerto llioo, Londres, Pa 
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Haiftburgo, Romie 
Nápoles , Milán, Uénova , Marsella. Havre. L» 
lia. Nantes, Saint Qaintin, Dieppe. Touloai k 
Venecia. Ptorenoia, Tur in . Maaimo, etc.. 
como sobre toda las capitales y provinoi» . 
Kspafta é I s lus Canarias. 
1541 iSfc-H A.. 
Fidel Aragón y Nirolíf? TTerrera, 
que en esta ocasión como en todas, 
han respondido & la confianza 
que en ellos deposit» la sociedad 
y se han inspirado en los presti-
gios conquistados por el Cuerpo 
á (pie pertenecen. 
Cortamos: 
Bl subdito italiano José Pennino y 
liarbartor, expulsado recientemente 
del territorio de esta República, como 
extranjero pernicioso, Uepó á Cartage-
na de Indias y el gobierno no le per-
mitió que desembarcase. 
Ante ese nuevo contratiempo, Pen-
niño siguió viaje en el mismo vapor, 
llegando al puerto de Santiago de Cuba, 
no permitiendo el desembarque el go-
bernador de aquella provincia. 
Pennino siguió viaje, sia que sepa-
mos el puerto en que haya podido que-
darse. 
Pues no le arrendamos la ganan-
cia al capitán del buque, obliga-
do á pasear eternamente á un pa-
eajero que no puede desembarcar. 
¿Tendrá que dejar de clasificar-
lo como pasajero para considerar-
lo como lastre y echarlo al mar 
en la primera, tíérrasca? 
Sería el úmcfl^nodo de hacer 
lo entrar en puerto. 
Conmovido por el espléndido 
resultado obtenido en el Cama 
güey para la suscripción abierta 
en las columnas del D i a r i o por 
el doctor Delfín, para socorrer á 
las víctimas de Andalucía, el Pre-
sidente del Centro de la Colonia 
Española de Puerto Príncipe, se 
ñor González Rojo, ha dirigido i 
las sociedad camagüeyena y so-
cios de dicha Colonia el siguiente 
sentido mensaje de gratitud: 
Esta Presidencia, compelida por un 
sentimiento que amorosamente brota 
del alma, no puede dejar pasar inad 
Tertida la gratitud á que está obligada 
á la sociedad camagüeyana ante los 
hermosos y elocuentes ejemplos de ea 
ridad de que dió muestras para los obre 
ros y familias andaluzas azotadas por 
la inclemencia del tiempo que los sume 
en la miseria más exasperada. 
Prácticamente, esta Colonia como 
todas las de la República, venía pal-
pando suaves notas de afecto, qne de 
manera admirable se le dispensaban; 
sueediendo lo qne es intangible, la per-
fecta relación de amor entre todos loa 
que aspiraban el perfumado ambiente 
que baña el suelo cubano, y con la vir-
tud del trabajo, cooperar sin cesar al 
engrandeeimiento de la Repáblica, pa-
ra engrandecerse á sí propios. 
Entretenidos en esa labor sociológiea, 
ocurre una desgracia en nuestra patria: 
óyense los clamores de obreros, esposas 
é hijos, que vagan por los pueblos y 
ciudades, pidiendo un pedazo de pan 
para mitigar el hambre que le.s acosa; 
y un ilustre cubano, el doctor M. Del-
tín. haee suya la desgracia: enarbela el 
estandarte de la caridad que la prensa 
hace llegar á todos los hogares, é ini-
ciase, para todos aquellos seres dignos 
del derecho á la vida, una suscripcióo, 
para aliviarlos de la miseria pavorosa 
en que yacen. 
Desde Cuba se erige majestuosa en el 
concierto de las Naciones, sus hijos no 
han tenido oportunidad de demostrar 
lo que su alma conservara para nues-
tros hermanos andaluces: ocurrió la des-
gracia de todos conocida, y ahí están 
dispuestos para el auxilio, como tengo 
el honor de certificar por los de esta 
culta sociedad camagüeyana, que desde 
la más alta Autoridad, hasta el más 
modesto ciudadano, sentían verdadero 
placer al atender la comisión de la Co-
lonia qno llegaba á sus hogares invo-
cando la santa caridad, para atenuar 
las calamidades de las familias andalu-
zas, oteteniendo así la suma de $555-80 
centavos plata, que se giró al Presiden-
te del Casino Español de la Habana co-
mo eaeargado de hacerlo llegar al lugar 
de la desgraeia. 
Este rasgo hermoso de la sociedad ca-
magüeyana, que en amigable consorcio 
compartía iguales sea ti m i eo tos, demos-
traba idéntieos deberes que los que áellos 
acudían, prueba es de la grandeza de 
alma que existe entre elementes de una 
misma familia, no apartados, ni por la 
evolución histórica que impuso mar 
cha distinta en el orden político social. 
Esta Presidencia se complace recono 
cer lo obligada que está á esta culta so 
ciedad, teaiendo para todos y para ea 
da uno en particular, desde la primera 
Autoridad hasta el ciudadano más mo-
desto, y muy especialmente para la 
prensa que cooperó tan decididamente, 
la más sincera gratitud, como exige la 
excelencia de la caridad. 
Lo que el señor González Rojo 
dice de la sociedad camagüeyana 
pueden decirlo todos los que se 
cundan la santa labor del doctor 
Delfín recaudando socorros con 
el mismo objeto, de las capitales 
y los pueblos de toda la isla, por-
que en todos es oida la voz de la 
caridad—bajo cuya indestructi-
ble soberanía se cobijan todos los 
corazones—con igual entusiasmo 
y piadoso fervor que en el Cama-
güey. 
España, y la región andaluza 
especialmente, ha adquirido con 
Cuba en estas circunstancias una 
deuda de gratitud tan grande 
que para saldarla será escaso to-
do su reconocimiento. 
Como el agua busca su nivel, 
la sangre busca su origen; y Cu-
ba, en trances como estos, no ol-
vida que la sangre de sus prime-
ros habitantes europeos vino de 
allí: del corazón de la bella y 
desgraciada Andalucía, cuyo tipo 
conserva y cuyo acento suena to-
davía semejante á una música en 
sus labios. 
peres correos pues ya son muchos los 
abusos qne con nosotros se cometen. 
Tantos piropos á la vieja, van 
á acnbar'por ponerla como nueva. 
Más vale así. 
Porque siempre es motivo de 
orgullo para la vejez saber que le 
sientan mejor sus tocas que á los 
jóvenes sus galas. 
Y el servicio de correos entre 
la Habana y Cayo Hueso está 
sostenido por una compañía ame-
ricana, de la joven y fuerte y po-
derosa República del Norte. 
La prensa de provincias, hoy 
escasa, porque corresponde al 10 
del corriente, hace largas reseñas 
de la fiesta patriótica con que se 
ha conmemorado el grito de 
Yara. 
En todas partes se ha celebrado 
la fiesta nacional en medio del 
más completo orden y con el en-
tusiasmo y el júbilo que deben 
presidir en los dias fastos de ia 
Patria. 
Ningún incidente desagradable 
turbó los espíritus ni nubló el 
regocijo popular á que invitaba 
á la sociedad cubana los recuer-
dos de su emancipación política. 
Sinceramente lo celebramos. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n e h a s y p e -
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. $1, 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a S 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
L O D E T P J S C O R X I A . 
E l Presidente del Centro Asturiano 
don Juan Bances Conde, en nombre de 
las sociedades regionales españolas, ce-
lebró ayer tarde una entrerista con el 
Secretario de Hacienda, tratándose de 
lo que ocurre con los inmigrantes qne 
se encuentran en Triscornia y de la ex-
plotación de que son objeto por parte 
de los agentes. 
E n dicha entrerista se encontraban 
también presentes el Subsecretario de 
Hacienda, señor Chaple, j el Jefe de] 
Departamento de Inmigración doctor 
Menocjil, quien expuso que la i migra-
ción es tan numerosa que los «<.mpa> 
mentes resultan pequeños, y < ue no 
habrá más espacio hasta el afío p (> 
ximo. 
E l sefior Bances Conde indicó al ge-
neral Rius Rivera la conveniencia de 
ver si las sociedades regionales españo-
las pueden intervenir de alguna mane-
ra para favorecer á los menores que se 
encuentran en Triscornia, á fin de qno 
no tengan que ser repatriados, contes-
tándole el Secretario de Hacienda que 
la dificultad estriba en que conforme á 
la legislación vigente, no se puede per-
mitir el desembarco de menores de ca-
torce años. Sobre esto las sociedades re-
gionales piensan dirigirse á la prensa 
de España, para evitar q i ^ ••«t inúeu 
viniendo inmigrantes cuya edad sea me-
nor que la exigida. 
E l general Eius Rivera se mostró de» 
eidido á corregir cualquier abuso que 
se cometa con los inmigrantes y mani-
festó que agradecerá se le denuncien 
las faltas, no debiendo los interesados 
valerse de agentes que sólo van á ex-
plotarlos. 
Bl Presidente del Centro Gallego, 
don Secundino Baños, acompañó al se. 
ñor Bances Conde hasta la SecretarÍQ 
de Hacienda, no habiendo asistido ¿ 
Escriben á La Discusión desde 
Cayo Hueso: 
E l último jueves, más de doscientas 
personas, cubanos, americanos y espa-
ñoles se veían por Duval y los muelles, 
esperando ansiosos la llegada de la ca-
rreta , digo, del correo de Cuba 
y á las once de la noche anunciaron que 
no venía figúrense el disgusto que se 
produjo, pues cada cual tiene en Cuba 
familia é intereses y otros por esperar 
L * Diseusióyi y enterarse de las últimas 
noticias y las cosas de nuestra tierra; 
pues señor, nada ni vino ni vendrá, 
por lo que se ve. 
Los viejos emigrados muy bien re-
cordamos, qne en tiempos de "la vieja", 
cuando el vapor que traía la correspon-
dencia sufría en esa nn percance, en 
un remolcador venía ésta y no sufrían 
ningún retraso nuestras cartas ni los 
periódicos 
Anoche, en una discusión muy a c a -
lorada en el muelle entre un grupo de 
los nuestros, decía uno de ellos: por lo 
único qne deseo que un día haya uquo-
rnm" en el Senado ó la Cámara de Re-
presentantes de Cuba, es para ver si 
se levanta una voz de protesta en nues-
tro nombre y el de nuestras familias 
contra ese mal llamado servicio de va-
P A R Í B W l l A N T E S C i 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
C U I D A R 
la dentadura es segrura garantía de 
conservarla tuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
s . i r . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para eiy natatorio de la 
boca y para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
14235 28-27 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
v montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14- y 1H quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
iHatana) Angeles numero 9. 
O 1S56 1 oc 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
JJeva la 
firma de 
- - EXIJA - -
0 e « L A L E G I T I M A 
I C O L O N I A S A B R Á *: 
T Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
• piel y el culis. 
T Tan barato como Alcohol • 
A No use Alcohol común, a 
- - - deja mal olor, e 
U S E L E G Í T I M A , ¡ 
/ C O L O N I A S A B R A • 
Y RECHACE IMITACIONES. 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 
HABANA Compo>)tela 
••••••••••••••••••• 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne H i e -
rr« "Palmlery". Poderoso reconstituyente. 
Una oopita en los comidas. 13202 26-14 3 
D E . G A L M G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
filis v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de l l a 1 v de 3 a l . 
49 H A B A N A 4 9 
c 182 2 1 oc 
¡Siente usted un cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco con 
frecueacía? O está usted molestado 
por la tos? E l 
9 c e t c r a l d e ' C c r e z a 
d e l S ) r . i i y e r 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inflamación de los tubos bron-
quiales y ataja la conges t ión pulmonar. 
Y es por esto que domina con rapides 
las teses rebeldes 6 impide las pul-
monías y la tisis. 
L a eficacia maravillosa 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda iuflaraación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio do en-
fermedad es de lo más notable. A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero ceden con 
seguridad. 
Preparado por el Dr. J . O. A T E R y Ca. , 
Lowell . Mass., E . ü . A . 
P R O T E C C I O N _ P E L H O G A R 
ScBor»; «t|(« en ta m* la acoiin fiUI de •Jo» K̂ rtaen» conU-
giosoi y m nriiKíipgi tra»wiior flBOSljll. 
T«. t.Mi|«« en raaos, tsmitlrrí», inodoro», 
«fD[iid«r»». i el ft ¿O -CKfiSOL l lRBi . ?»eu. ftolellaírand». «n t*dai las Farm»-
7 * * 
EL 
E X I T O -
de la 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A - . 
'IW™ i* 
d« QB deíiuffe. i*ut* como el 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
s i p M o s M a i e i ia esfera u r i l e p e i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
• s t a c m a ofrece a l p ú b l i c o e n p e ñ e r a ! n o g r a n 
• n r f e i é o d e b r l l U a t e * s u e l t o s d e t o d o s t a m a f l o s » c a u -
d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l l t a i i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
l é 1 2 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o , 
d e s d e l i 2 á 6 k U a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e f i o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s s o l o s ó c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b i o s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , s a f l r o s ó t u r q u e s a s f 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r , 
[ S O . I I l i - I P i i 1 1 6 6 1 ! . 
B O T I C A S P í f l f l O A E N D R O G U E R I A S Y 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n i t i n u s n i w i u M D D E H A B E L L 
f 
vp, elorei. CariWa del 
^ í«uad»*. 
L A E M I N E N C I A 
O I G r . A - J R L J F t . Q j B 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGOKA EL MUNDO EUTERO. 
De que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto m á s depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinidn u n á n i m e de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos$100.000 que 
1 0 0 0 0 0 0 o . ^ x . i ^ s r o e e , m ^ ^ . 
E L I X I R E S T O M l t l l 
— D E — 
C1S20 1 oc 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinoB, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá i me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitoB, laln-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y difcentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la Scción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de lo» 
niños en todas las edades. No solo C Ü-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra 8TOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la lola de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarráé h ijo, Tte 
Rey 41 y Manuel Johnson, OblspD 53. 
W O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptó logo y noveliata a lemán. 
(CONTINUA) 
— Hemos llegado; tengo que volver. 
La joven se extremeció, envolvióse 
•u la capa, saltó al camino y permane-
ció inmóvil hasta que el conductor ex-
clamó: 
—No he dejado de apretar á los ca-
ballos, mi noble caballero iNo me 
laráa algo para riuoT 
Todo cuanto Clea poseía eran dos 
dracmas de plata, uno suyo y otro de 
Irene. E l Rey, en el penúltimo aniver-
sario de la muerte de la Reina madre, 
donó al templo una suma para que se 
dividiera entre todos los que aervían á 
Serapis, y del donativo rerio corres-
dondió una moneda de plata á cada 
una de las escanciadoras. Olea guarda-
ba ambas monedas en una bolslta, con 
un anillo, recuerdo de su madre, y con 
el amuleto de Beraplór». L a joven en-
tregó las monedas al conduetor del 
carro, quien al recibir la propina, gri-
tó agradecido: 
—iQue pases buena noche y que 
Afrodita y los amores te sean favora-
bles! 
—¡El dracma de Irene! murmuró 
Clea, viendo alejarse el vehículo, y la 
figura de su hermana surgió en su ima-
ginación, tal y cómo en el instante en 
que muy ñifla, le fué confiada. 
—¡Quién cuidará de ella ahora! dijo 
y quedó pensativa, reprimiendo los 
salvajes impulsos qne de nuevo le aco-
metían. Instintivamente evitó el rayo 
de luz qne arrojaba al camino la ven-
tana de la taberna: también, instinti-
vamente, miró á la ventana y vló los 
rostros de dos hombres. |Quó rostros 
aquellos! Uno, redondo, coronado de 
cabello corto y rodeado de una barba 
hirsuta, era moreno obscuro y tan rudo 
y brutal como astuto y cruel era el 
•rro, lampiño, pálido y enjuto. Los 
ojos del primero de los rufianes, eran 
prominentes, sanguinolentos y de mi-
rada fija y vidriosa, los del segundo, 
inquietos siempre, parecían estar en 
continuo acecho. 
Indudablemente, debían ser los a-.e-
sinos pagados por Everfetes. 
Aterrorizada, permaneió inmóvil, 
temiendo qne los criminales pudiesen 
oír los latidos del corazón, que le mar-
tillaba sordamente en el pecho j en la 
garganta. 
— E l eaballerito debe haber dado la 
vuelta á la taberna, como conocedor 
del camino más corto para ir á las tum-
bas. Yamos tras él y despachemos de 
ana vez el asunto, dije el villano for-
nido, cou voz más repulsiva que bu 
rostro. 
—Estúpido, puede notar que lo se-
guimos, observó el otro. Guando lleve 
un cuarto de hora esperando á su aman-
te, lo llamaré eon voz femenina y al 
primer paso que dé hacia el desierto, 
le rompes el cuello con el saco de are-
na. Tenemos tiempo sufieiente, porque 
debe faltar todavía media hora larga 
para que la noche medie. 
—Tanto mejer, contestó el primero. 
Nuestro jarro de vino aun no está v a -
cío y hemos pagado por adelantado al 
holgazán del tabernero, antes de qne 
se escurriese para irse al lecho. 
—No te dejaré beber más qne dos 
copas, advitirtió el más joven de los 
asesinos. Tenemos qne entendérnos-
las con nn camarada forzudo, no con-
tamos con Setnam para que eche usa 
mano á la obra y el cuerpo no debe 
presentar señales de heridas. Mis 
fuerzas son muy inferiores á las tuyas 
y si te embriagas y yerras el golpe y 
no estoy listo en acudir con el estilete 
envenenado... Ia cosa no va á ir muy 
bien. ¿Por qué habrá despedido el 
romano al carro?... 
—¿Por quét preguntó el otro, miran-
do, con la boca abierta, en la dirección 
en que aun se oía el sonido de las 
ruedas. 
E l compañero, entre tanto, se pnso 
la mano en el oído y escuchó. Callaron 
ambos; tras breve silencio dijo el más 
delgado, 
— E l carro se ha detenido en la pri-
mera taberna. Tanto mejor. Los caba-
llos del romano son magníficos y allí 
hay buena cuadra, mientras en esta 
covacha apenas hay pesebre para un 
asno y sólo hay vino agrio y cerveza 
rancia. Como me gusta lo bueno, 
guardo el dinero para gastarlo en Ale-
jandría en el flanco de Mariotic; ese 
fortalece y purifica la sangre... Por aho-
ra, sólo envidio á los caballos, que po-
drán deaeansar cuando gusten. 
—De seguro, respondió el otro y 
ambos ae dirigieron al fondo de la ha-
bitación, para llenar las copas. 
Cíea oyó, también, al can o que la 
condujo, detenerse en la taberna inme-
diata, pero no se le ocurrió que el con-
ductor háblese entrado á beber eon el 
dinero de Irene. Los caballos podían 
adelantar lo que se retrasara y en fin 
(cuándo habían terminado antes de 
media noche. Jos banquetes regios? 
Tan pronto como Clea vió que loa 
asesinos llenaban las copas, se deslizó 
suave y silenciosamente tras la taber-
na; la luna rompiendo las nubes, brilló 
algunos instantes; á su luz, la joven 
vió y halló el camino más corto que va 
por el desierto á las tambas de Apis y 
lo siguió repidamente. Miraba en 
línea recta, porque al fijarse en los 
bordes del camino, creía ver tras de 
cada arbusto el rostro de un asesino. 
Los esqueletoá de camellos y las qui-
jadas de asnos, que yacían sobre la 
arena, ie hacían pensar en los dientes 
de tigres del barbudo rufián. La noc-
turna brisa azotándole eon nubes de 
polvo el rostro, se le antojaba una le-
gión de espíritus que la cercaba y abo-
feteaba con helados dedos. Todo cnan-
to percibía, lo transformaba su imagi-
nación en algo terrible; per© más te-
rrible que lo que oía y que lo que veía, 
á la pálida luz de la luna, era el pen-
sar en el romaao y en Irene. No podía 
separar al uno de la otra, porque una 
sola influencia se le había apoderado 
del corazón y del alma: miedo, miedo 
ilimitado, espantoso, miedo de mortal 
peligro y de irremediable vergüenza... 
Denso nubarrón flotaba ante la luna, 
obscureciéndolo todo. Moderó el paso, 
cuidó de no apartarse del camino j 
suspirando, se preguntó qué haría evi-
tar el horrible y próximo desenlace. 
Desde que vió á los asesinos, todo pen-
samiento de vergüenza, todo deseo de 
castigar con la muerte al seductor, hu-
yó de su ánimo, dando paso al deseo 
de salvar á la víctima, de las garras 
de aquellas bestias feroces. Caminan-
do lentamente se repetía cuanto refe-
rente á Publio y á Irene, había oído á 
Evergetes, á Eulo, al recluso y á los 
asesinos; recordó cuanto había hecho 
desde que salió del templó y adquirió 
de nuevo la conciencia de que había 
salido y afrontado peligros y terrores 
sólo por su hermanita. L a imagen do 
Irene surgió entonces ante Clea, sin 
que celos ni rencores ia obscurecieran. 
Irene había crecido bajo su mirada, 
á su amparo, en el rayo de sol de su 
amor. Cuidarla y ahorrarle fatigas, 
é costa suya, fué siempre su mayor 
placer; ahora, al evocar á su padre, 
preguntándole ¿he cumplido con mi de-
berl y al darse cuenta de que la pre-
gunta no-podía tener respu-esta, sintió 
que el llanto le nublaba los ojos. D i s i -
páronse la amargura y el descontento 
y suave tranquilidad le refrigeró el es-
píritu, como brisa blanda tras asfixian-
te calor. 
A l recobrar la calma y al esforzarse 
por descubrir, eon mirada que iba acos-
tumbrándose á la sombra, uno de los 
templos emplazados al final de la calle 
de las Esfinges, escuchó alzarse, á la 
derecha, un himno de lamentación en-
tonado por muchas voces. Procedía 
de los sacerdotes de Osiris Apis que, 
en la azotea del templo, celebraban, ü 
media noche, los sagrados misterios de 
dios. La Joven conocía bien el himnol 
era una lamentación por el muerto Osi} 
rls, pidiéndole que rompiera el poder 
de la muerte, que se levantase de nue-
vo, que otorgase luz y vitalidad a-
muado y 4 los hombres y concediese 
nueva exlatencia á los que perdieron 
la vida. 
la entrerista, por reclamar su presan-
ciaen otro lagar uu asunto de su profe-
•ión. 
D E O R I E N T E 
Baynmo, Octubre 8 de 1905. 
Sr. Director: 
Después de su incesante batallar, 
poniendo en juego todas las energías 
de que es capas, en bien de s« pueblo 
natal, ha llegado de esa capital el in-
cannahle D. Beu)amin Ramírez, presi-
dente de nuestra Liga Agraria. 
(Jomo de costumbre, este pueblo, in-
diferente á todo, harto tal vex, de con-
templar el único entusiasmo que aqui 
sienten los políticos, en sn inmensa 
mayoría, el eterno movimiento en re-
dedor de la colmena del presupuesto, 
nada hizo para demostrar ai Sr. Ramí-
rez su agradecimiento por tan d^siute-
resadas gestiones. Que así proceden 
los pueblos cansados de que se les ex-
plote y se les engañe, y así pagan jus-
tos por pecadores. 
fcln embargo, son tan excepcionales 
las condiciones de consecuencia y pa-
triotismo que concurren en D. Benja-
mín, que de haber avisado su llegada 
á la ciudad, con la antelación, qne su 
natural afán de rehuir manifestaciones 
á su persona, le permitió emplear, mu-
chos y buenos amigos hubieran concu-
rrido á darle la bienvenida que se debe 
á los hombres que luchan sin interés 
por el engrandecimiento de su pueblo. 
Tengo enteudido que tan entusiasta 
luchador ha dado ya comien/.o á los 
trabajos preliminares de la organiza-
ción aquí, para el porvenir, de nua do-
legación del futuro Banco Agrícola 
Nacional. 
Lástima grande, qne las combinacio-
nes políticas retiren el centro de la ac-
tividad del 8r. Ramírez de esta nece-
sitada ciudad, cosa que se desprende 
de la postulación que han hecho de su 
persona para Consejero provincial en 
las próximas elecciones. j,No creen los 
moderados de Bayamo, que los llama-
dos para ese puesto son hombres de 
menos experiencia local y más juveni-
les entusiasmos, reservando para car-
gos de necesaria cordura y experiencia 
la personalidad de D. Benjamiu! 
S. A. Fkijoo. 
E u r o p a y A m é r i c a 
UN P E R E G R I N O C E N T E N A R I O 
Acaba de ingresar en el hospital de 
la Concepción, de Marsella, un pere-
grino de 105 afios. qne se dirigía á 
Tierra Santa para morir en ella. 
Es rnmano de naeiouaüdad, y se lla-
ma Lázaro Popel i k. 
Vivía desde hace cincuenta años en 
el Canadá^ donde gozaba de algunas 
propiedades que constituían una pe-
queña fortuna. 
Llegó hace pocos días á Marsella en 
el vapor Camutó, acompañado de un 
sobrii o de se enta años, y pensiUa 
proseguir en el Equotear, de la Meusa-
jaría Marítima, que hace tre« días zar-
po para las costas de Siria; pero la 
Compañía, al ver su estado de extrema 
debilidad, se negó á concederle pa-
saje, temiendo que muriese en la tra-
vecía. 
£1 pobre viejecito está inconsolable 
al ver que, después de un largo viaje, 
en vez de eomplir su ardiente deseo de 
reposar para siempre en Tierra Santa, 
va á terminar su existencia en el hos-
p tal de Marsella; lejos del Sitio de sus 
aspiraciones supremas, del Canadá, 
donde amasó en fuerza de trabajos su 
fortunita, y de la patria ea qne nació. 
T R A G I C A M U E R T E 
D E L BARON E N D E 
El barón Ende, hermano de la seño-
ra Erupp, de Esseu, ha sido hallado 
muerto en las Peñas, departamento do 
Totoral, en la República Argentina. 
Las circunstancias que han rodeado 
la muerte del barón son en extremo 
misteriosas. Sospéchase que se trata 
de un asesinato, cometido por un mé 
dico de las Peñas, en conuivencia con 
su esposa, para apropiarse una gran 
cantidad de diuero, de que era porta-
dor el personaje alemán. Este matri-
monio, que acompañaba frecuentemen-
te al barón, desapareció del pueblo al 
día siguiente de ser descubierto el ca-
dáver. 
L A E S T A T U A 
D E M ADA M E S E V I G N E 
En el pueblo de Vitue, en la Breta-
ña, se erigirá en breve una estátua pa-
ra perpetuar la memoria de aquella 
ilnstre escritora qne hizo famoso el 
nombre de «adame de Sevigné. 
El nombre de Vitne debe gratitud á 
la mujer famosa, porque en él solía 
pasar todos los veranos, repartiendo 
beneficios entre los humildes bretones. 
E L P O P O C A T K P E T L 
E l Profesor Blwell, de la Universi-
dad de Standford, hizo hace poco una 
excursión al Popocatepetl, el gran vol-
cán mejicano, estudiando euidadosa-
mente las coudioioues del cráter, que 
dieron el siguiente resultado: 
" L a extracción de azufre del cráter 
del Popocatepetl es una empresa muy 
practicable, pero soy de opinión que la 
remolacha de los vastos depósitos de 
azufre, ocasionará uua erupción, como 
cuando se hizo lo mismo en el Monto 
Etna. 
4*Be podrá extraer azufre durante dos 
años, pero después creo que se verifica-
rá uua especie de erupción en el anti-
guo volcán. Como se sabe generalmen-
te, en la aetoalidad hay grandes depó 
sitos de azufre inflamados en el fondo 
del cráter. Con las excavaciones que se 
hagan el agua qne se estanca en el crá-
ter, se pondrá en contacto con el azufre 
inflamado, resultando de esto qne se 
verifiquen unas erupciones periódicas y 
al íiu el volcán llegará á ponerse en ac-
tividad como el Monte Etna." 
1 A P R O B I D A D J A P O N E S A 
Un periódico ruso, el Petersburgskia 
Viedomo»ti, refiere, por contraste con las 
inmoralidades rusas de que tanto se 
viene hablando, varios casos que de-
muestran el culto que se rinde á la pro-
bidad en el Japón. 
Uno de estos casos es la siguiente cu-
riosa anécdota del barón Komura, ac-
tual plenipotenciario en la Conferencia 
de la paz. 
Cuando estuvo en Toteo el entonces 
Gran Visir de Persia Sads-Asom-Mor-
sa, fué cariñosísimámente recibido por 
el Mikado y por todos los altos digna-
tarios. 
Al ir á marcharse hizo una visita de 
despedidaal ministro Komura, en laque 
reinó la más amable cordialidad. Des-
pués de ella, Sadr-Asam, siguiendo la 
costumbre de su país, envió á Komura 
un regalo , consistente en un riquísimo 
tapiz. Uua hora más tarde, Sadr-Asam 
recibía el tapiz devuelto con una, en 
que Komura le decía amabilísiinamen-
te que lamentaba no poder admitir el 
regalo, y que, por añadidura, no tenien-
do fortuna personal, ni bastándole casi 
el sneldo pura mantener á su familia, 
mal podría corresponder nunca á obse-
quio tan suntnoso. 
Otro hecho, en que también intervi-
no Sadr-Asam, ocurrió en una calle de 
Tokio. 
E l Gran Visir persa llamó á una vie-
jecita que vendía frutas, tomó de sus 
cestos unas manzanas y le entregó uua 
moneda de oro. La vendedora le rogó 
que la pagase en otra moneda, porque 
no podía darle la vuelta. Sadr-Asam la 
rogó que guardase la moneda íntegra; 
pero la vieja casi se escandalizó. 
Muy cortesmente, dijo al ilustre via-
jero que aunque podía ganarse la vida 
trabajando, y que si no. tenía un hijo 
que la ganaría para ella: todo menos 
admitir socorros, buenos para los invá-
lidos ó para los hambrientos. 
Y con un ademán muy digno, devol-
vió la moneda á Sadr-Asam, que no se 
atrevió á insistir. 
E L T E I O E F O M JAPOÍi 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trían 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércit) y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantione siempre corrientoa, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salu es t an-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. GonzAlez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, lo1 mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
.la apendldtis que, ténganlo presente los 
estreñidos, la principal caus.i que reco-
noce es el extreiliraiento. 
E l Tt Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esfuma á Lamparilla. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
C O R R E O ' D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Francisco Navarro Ledesma. 
Su muerte 
Ha sido una perdida para España la 
muerte del catedrático y escritor Navarro 
Ledesma, ocurrida en Madrid el 21. 
A Navarro Ledesma puede llamársele 
con Justicia insigne sin que haya nadie 
que proteste de semejante adjetivo. 
Los méritos liter«pios le habían hecho 
figurar á la cabeza de los jóvenes escrito-
res, á donde había llegado ya con la ca-
tegoría de maestro. 
Era trabajador infatigable, de erudi-
ción amplia, de robusta pluma y sano 
discurrir. 
Dióse & conocer en E¿ Globo, y su la-
bor diaria llamó pronto la atención de la 
gente del oficio, y ¡i continuación inme-
diata del público. 
Tal dia conw ayer tituló una sec-
ción donde dejó profundo huella de su 
hondo saber y de su brillante estilo. 
Con estos trabajos alternó artículos de 
crítica, de política, de arte, de diversas 
casas puet Navarro Ledesma, modesto» 
trabajador, sin rodearse de corte, ni bui* 
ca pólpitos donde encaramarse para lu " 
cirre, era uno de loa hombres que más 
sabsían. 
lirillantes oposiciones lleváronle á la 
cátedra de Retórica y Poética en el ins-
tituto de San Isidro, y allí, desde hace 
seis ú ocho años dedicóse á la tarea de 
enseñar á los jóvenes discípulos parte de 
lo que él sabía. 
En Gtedeón daba todas las semanas 
muestras de su ingenio y travesura, lle-
vando á las columnas del chispeante se-
manario las galanuras de su pluma para 
probar lo dúctil y lo amplio de su ta-
lento. 
Allí, glosando versos dásicoe, trató 
asuntos políticos de actualidad con gra-
cia suma y probó al propio tiempo sus 
vastos conocimientoe de la rima caste-
llana. 
Alternando con la cátedra y con los re-
feridos trabajos de Gedeón, Navarro Le-
desma hacía el Blanco y Negi o, y deci-
mos Aacícr, porque en todos los números 
eran mucho los trabajos suyos que apare-
cían con distintas firmas para el público 
profano; pero con una marcada persona-
lidad en todos ellos para los iniciados en 
la labor de Navarro Ledesma. 
Allí, y en A. B. C. aparecían de conti-
nuo artículos de arte, cuentos, poesías, 
notas sueltas, de todo, en fin, debido ex-
clusivamente á la pluma firme y trabaja-
dora de Navarro Ledesma. 
La labor do periodista pasa ligeramen-
te sobre la vida, y desaparece con el es-
critor que la produjo, sin dejar honda 
huella, y tal cosa pudiera suceder á mu-
cha de la hecha por Navarro, si éste, tal 
ve» pensando en su nombre, no hubiese 
procurado hacer algo que quedase eterna-
mente mientras haya letras castellana» y 
gentes que las cultiven. 
Su libro Vida y hechos del ingenioso 
hidalgo den Miguel de Cervantes y Saave-
dra, publicado recientemente, con ala-
banzas generales, es uno de los trabajos 
rnás hermosos, más brillantes y de más 
saber que se han publicado en bastante 
espacio de tiempo. 
Si Navarro Ledesma no hubiera teni-
do ya una sólida fama literaria hubiéra-
sela dado su libro sobre el autor del Qui-
jote, y la gente de letras hubiera saluda-
do en él á un escritor erudito y muestro 
en tales lides. 
No puede encerrarse en pocas líneas, 
trazadas al correr de la pluma, toda 1h 
personalidad de Navarro Ledesma; hay 
que limitarse señalar el dia de su 
muerte como funesto á la literatura pa-
tria. 
Navarro Ledesma había sufrido re-
cientemente un golpe en una pierna, lo 
que le produjo una flebitis de la cual pa-
recía estar muy mejorado, cuando le pro-
dujo una embolia pulmonar, que le oca-
sionó la muerte. 
E l cadáver de Navarro Ledesma fué 
tendido en el Ateneo y su conducción al 
Cementerio fué seguida, »e<rún nos anun-
ció oportunamente el cable, de un públi-
co numeroso. 
L-a cuestión marroquí 
E l Diario Universal publica una inte-
resante información respecto á las gestio-
nes del Gobierno español en ios asuntos 
de Marruecos. 
De ella extractamos lo siguiente: 
"Habiendo surgido como consecuencia 
de la visita del Emperador Guillermo á 
Tánger una importante negociación di-
plomática entre Franciay Alemunia, que 
tenía por fin la celebración de una confe-
rencia internacionaf, el señor Moutero 
R í o s manifestó que el Gobierno de Es-
paña no delevfaría en nadie su represen-
tación y que había de conocer con la an-
telación debida el sitio y programa de la 
referida canferencia. 
"En este sentido nuestro Gobierno en-
vió una Nota ai de Marruecos coincidien-
do con otra análoga del gobierno francés. 
"Después de esta Nota, el gobierno 
francés enteró á España de toda la nego-
ciación seguida entre dicho Gobierno y el 
de Alemania respecto de la Conferencia. 
" E l Gobierno marroquí proponía como 
lugar para celebrar ia conferencia el puer-
to de Tánger. 
" E l Gobierno francés, Ginebra. 
" E l señor Montero Rios indicó que 
fuera Málaga, Cádiz y Alneciraf». 
"Francia aceptó que la Conferenciase 
celebrase en España. 
"Resulta, pues, casi seguro que el pun-
to designado en deflnitíva fué Algeciras, 
"Respecto á la calidad délos represen-
tantes, dícese, Francia designará á M. 
Leveil, Alemania al doctor Rosen ó In-
glaterra á su Embajador en Madrid, Mr. 
Nicholson. E n cuanto 1 España no está 
aún decidida porque hay necesidad de 
saber previamente la calidad política 6 
diplomática que al cabo se señalará por 
las demás potencias. 
"Ignórase, igualmente, quién presidi-
rá la Conferencia, aunque es costumbre 
que estos actos diplomáticos estén presi-
didos por el representante de la nación 
en que aquélla tiene lugar. En el caso 
presente corresponde al representante de 
España. 
"Cuando la Conferencia sobre asuntos 
de Marruecos celebrada en Madrid en 
1880, fuépresídente de la misma el señor 
Cánovas del Castillo, jefe entonces del 
Gobierno. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo m á s 
selecto, hasta lo m á s út i l . Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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"81 ahora se tiene en cuenta dicho pre-
cedente, la presidencia la octfpará el se-
ñor Montero Rioa. 
"Do celebiarse la Conferencia, será en 
el mes de Enero. 
" L a impresión de nuestro Gobierno 
respecto á las negociaciones es muy sa-
tisfactoria" 




No ha tenido la importancia que pre-
tendían darlt sus organizadores la mani-
festación catalanista, anunciada para hoy 
como festividad de la Virgen de las Mer-
cedes, Patrona de Barcelona. 
Las banderas fueron colocadas en al-
gunos balcones de casas particulares; pe-
ro en número reducido. 
En otros habfci colgaduras con las cua-
tro barras. 
Los periódicos catalanistns han publi-
cado extraordinarios con artículos y co-
plas contra el gobernador. 
A las nueve, la animación era grande 
en los Centros catalanistas por ser la ho-
ra anunciada.para izar la bandera. 
Primeramente se izó en los balcones 
del "Aplech Catalanista". 
E n la calle veíase mucha gente, notíln-
dose la presencia de algunos curas. 
Al aparecer ia bandera fué saludada 
con vivas á Cataluña y el canto de Els 
segador s. 
Un joven trató de protestar, obligán-
dole á marcharse un grupo de catalanis-
tas. 
Los grupos, formando una manifesta-
ción poco numerosa, dirigiéronse al 
"Progrés Autonomista", situado en la 
Riera de San Juan, donde también se 
izó la bandera, siendo recibida con los 
miamos vivas y Els segadors, con acom-
pañamiento de una orquesta callejera. 
Desde el balcón del Centro diéronse vi-
vas á la libertad de la tierra, á la auto-
nomía y á Oatalufi». 
Los manifestantes trasladitronso á la 
Liga de Cataluña y luego á otros Círcu-
los catalanistas y Redacciones de sus pe-
riódicos, disolviéndose pacíficamente. 
Grupos de catalanistas recorrieron las 
calles durante la mañana, aplaudiendo 6 
las banderas. 
La policía los disolvió en la Puertafe-
rrisa y calle de la Diputación. 
Calcúlase que no pasarían de un millar 
las banderas izadas, habiendo resultado 
un fracaso la manifestación. 
Los republicanos han publicado una 
alocución encaminada á conmemorar la 
Revolución de Septiembre. 
E l sábado próximo celebrarán veladas 
políticas y el domingo un gran mitin en 
la plaza de toros. 
Los republicanos excitan á los patrio-
tas á que engalanen todo el día los balco-
nes de sus casas con banderas españolas 
nara responder á la manifestación cata-
lanista de hoy. 
Se anuncia también una jira al santua-
rio del Coll. 
Dice la alocución: 
"A las doce al Coll á, celebrar nuestra 
típica fiesta campestre, llevando las ma-
dres á nuestros hijos con las manos llenas 
de flores, con ramos de laurel, encina y 
olivo, al salir del mitin. 
Hoy salen al sol las banderas catala-
nas, gualdas, rojas, flamígeras, al ondear 
al viento como llamaradas de fuego. No 
son una injuria, y lo parecen; no son un\ 
amenaza, porque detrás no hay nada, ni 
corazones, ni coraje, ni hombres; si acaso 
hay algo es la bandera blanca, que pide 
clemencia, ó la necia que pide Interven-
ción. 
Dejemos al Gobierno que, con sus tor-
pezas, dé aspecto de vida á lo que está 
muerto; ellos están en su derecho." 
Academia Gallega 
Recientemente se efectuó una reunión 
en la Corufla con asistencia de numerosos 
hombres de letras de la región, para lle-
var 4 cabo el proyecto de creación de una 
Academia Gallega. 
La Sociedad se titulará "Asociación 
Iniciadora y Protectora de la Academia 
Gallega," cuyo título será la inscripción 
que pondrá en el «ello con que autorice 
sus documentos. 
L a Asociación tendrá por objeto consti-
tuir en el punto que mejor convenga de 
Galicia, una Academia Gallega, ajena á 
toda Idea política y religiosa, sin más 
carácter que el de dar unidad al idioma 
gallego por medio de la publicación do 
una Gramática y un Diccionario; estudiar 
las ciencias, la literatura y ios cantos re-
gionales, y realizar cuanto tienda á enal-
tecer y glorificar el nombre de Galicia. 
La Academia se organizará con las sec-
cionof» siguientes: 1* Ciencias, 2? Historia 
y Literatura, 8? Bellas Artes. Tendrá 
un Boletín-Revista que será órgano ofi-
cial de la corporación. 
Esta Academia tendrá un número fijo 
do académicos, cuyos cargos se conside-
rarán honoríficos, algo así como un pre-
mio que da la patria á sus hijos más pre-
claros. 
Para proceder á la recolección de vo-
ces, palabras, cantos, cuentos y refranes 
populares, harán excursiones á las al-
deas, pueblos y villas, asi como á las 
montañas y valles donde pueda sospe-
charse aparezca algo de las primitivas 
costumbres galáicas. 
Se celebrarán certámenes literarios y 
musicales, juegos florales y otrai fiestas, 
•n las que se ofrecerá á loa autores pre-
mios en metálico. 
Para la redacción de los documentos de 
la Academia deben emplearse los idio-
mas regional y nacional. Una ye» esta-
blecida ésta se reclamará la debida pro-
tección á las Diputaciones, Ayuntamien-
to», Sociedades y demás colectividades 
que puedan contribuir ai desarrollo de la 
cultura gallega. Lo propio se hará en 
las capitales de la América española, en 
las que se podrán establecer delegaciones 
ó representaciones de la Academia, com-
puesta de personas de re« onocido patrio-
tismo, siempre dispuestas á todo lo que 
ge» enaltecer, glorificar y seryir á Ga-
licia. 
E l único gastro intestinal completo y radicul 
el Digestivo Mojarrlota. 
El ideal tónico genital—Tratamiento racional de las 'pedidas 
seminales, dehiliclad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Johnson y Taqml i e l . 
y eu todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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E N 
A ^ ^ i , s ™ s P . p , f f i v E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tieac 
Un Sobrante Mayor , 
, p r o p o r c i o n a 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
r e p a r t e 0 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas. 
y p a g a ' * 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
fará más informes ocurraae al mfrisento Representante-General en la República de Cuba a 
• -a cualquiera de los Agentes de la Soocdad fuera de la Habana j> ^ !© ^ 
V , M . J U L / B E - , R E P R E S E N T A N T E . G E N EL R A L 
A P A r t a j o o S4.7 A G U 1 A R . l O O , H A B A N A 
t e l e , k o n o r a » 
W P i i f i 1 i I I 1 1 f l 
He entendido siempre qne todo ciu-
dadano está en el deber de facilitar á los 
poderes públicos, cuantos informe sean 
necesarios, para que en vista de unas y 
otras opiniones se opte por la n^ás con-
veniente á los intereses del país. 
Hace algunos días dije algo en el 
D i a r i o d k l a M a r i n a sobre las nece-
sidades de la parte de Vuelta Abajo, 
donde aún no llega el ferrocarril, y he 
de insistir sobre este particular, por-
qne es de vital importancia para la zo. 
na más productiva y rica de Vuelta 
Abajo. 
E l ferrocarril central ha merecido la 
atención de las Cámaras y del Gobier-
no, por entender qne así facilita el fo-
mento de gran parte de la Isla que está 
sin cultivar, pero entiendo que se debe 
atender con preferencia á lo qne ya es-
ta en producción y que en una exten-
sión de 20 leguas <í8tá sin vías de co-
municación. Esto es lo práctico. 
Las Cámaras no deben ignorar que 
en la riqueza de Cuba ocupa el segun-
do lugar el tabaco, y no debe ignorar 
tampoco, qne si hay mucha produc-
ción, ésta llegaría á nu aumento coló 
sal, dando facilidades para poder lle-
gar á aquellos lugares. 
Hoy, por hoy, no hace falta más qne 
uua «oía carretera que ponga en comu 
nicación toda la zom* productiva, des-
de Pinar del Río á los Remates de 
Gnanc. 
Seguramente no habrá en toda aque-
lla comarca quien haga una sola obser-
vación contraria á este proyecto, pues 
una vez planteado he de llevar al con-
vencimiento de todos aquellos habitan-
tes que todo proyecto que no sea éste, 
resulta inútil y poco práctico. 
E l diuero de la República debe in 
vertirse bien, y sería doloroso se cni 
prendieran trabajos que no llenaran 
nua verdadera necesidad. 
L a carreteral central debe paitir de 
Pinar del Río y cruzar los importantes 
vegueríos siguientes: Cangre, Cerro, 
Mulo, Isabel María, Cabezas, Sumide-
ro, Calientes, Luís Lazo, San Carlos, 
Acosta, Punta de la Sierra, Tenería, 
Portales, Gnane, Paso Real, Catalina, 
Grifa, Martinas, Remates y la Fe. 
Esta carretera es la que necesita 
Vuelta Abajo, la producción de todo 
ese recorrido es incalculable y el im-
pulso que se daría á la producción lle-
garía á un límite extraordinario. 
Una activa campaña para lograr es-
ta carretera, así como la llegada á Gua-
ne del ferrocarril del Oeste, se impone 
la lleven á cabo los habitantes de aquel 
hermoso rincón de Cuba. Sé que el 
Gobierno no olvida esto, y que se pro-
pone hacer mucho; pero en cambio no 
deben olvidar que se le debe prestar 
todo el apoyo necesario, haciendo una 
política sensata y juiciosa, reconocien-
do su indiscutible autoridad y recha-
zando con toda energía ios elementos 
perniciosos y mal sanos, qne evitando 
todo progreso, atan de manos al poder 
Ejecutivo. 
E l sano patriotismo así lo aconseja. 
D r . G a r r i d o . 
A S U N T O S V A R I O S . 
TR EBENTAOlON 
Los Superintendentes Provinciales de 
Escuelas fueron presentados ayer tarde' 
al Presidente de la República por el' 
Secretario interino de instrucción Pii. 
blica. 
Los referidos Superintendentes esta, 
vieron departiendo bastante tiempo con 
el Jefe del Estado, sobre asuntos de 
enseñanza y educación. 
visita 
E l Encargado de Negocios de Espa. 
fia en Cuba, D. Andrés López de la 
Vega acompañado de su distinguida es-
posa, estuvo ayer tarde en Palacio á 
visitar á ia familia del Presidente de 
la República. , 
c o l e g i o a s i l o 
D E S A N V I C E N T E D E PAür.. 
En dicfco Colegio—Cerro 797—se cê  
lebrará el día 13, como de costumbre I 
una misa cantada por las alnmnas de 
dicho colegio, en acción de gracias por 
los beneficios obtenidos en el mes por 
intercesión de San Antonio de Padua 
en favor de los devotos del "Pan de 
sus Pobres;" cuyas limosnas recolec-
tadas en el mes de Agosto, los dos ce^ 
pillos, el de San Plácido, eu Belén, y 
el de este Colegio del Cerro, han dado 
la cantidad de f3G.35 oro, y $174.12 
plata. 
Con esta cantidad se paga el pan y 
o l io s víveres que se consumen en dU 
cho asilo. 
N U E V O S D O C T O R E S . 
Se ha expedido el título de doctor 
en Medicina & favor de los señores don] 
José María Govantes y Fuentes y doal 
Manuel Antonio Godinez y Navarro, j 
S O B R E C U A R E N T E N A . 
Al Jefe de Sanidad se le ha remiti-
do un escrito del Secretario de Estado 
y Justicia, relativo á la cuarentena es-' 
tablecida en los Estados Unidos de' 
América contra procedencias de Cuba. | 
L A F A M I L I A D E J A C O B O D O M Í N G U E Z 1 
Para enterarles de nn asunto de inte-
reses, se desea saber el paradero de los 
parientes de D . Jacobo Domínguez y| 
Santí, gacetillero que fué dei D i a r i o 
d h l a M a r i n a . Diríjanse las noticiai1 
á la Administración de este periódico.' 
Se suplica la reproducción de este 
aviso á los periódicos de la Isla, prin-! 
cipalmente los de Gienfuegos. 
C á m a r a s l o l o g r á f l c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
sn b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a í i a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O j L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 32. 
E L MI A MI. 
En la tarde de ayer se hizo á la mar con 
rumbo á Cayo H u ü h o y Tampa, el vapor 
americano "Mlami," en lastre y con pa-
sajeros. 
DOLOMS DE MÜEUS. 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
Preparada según fórmala del 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción qne la acom-
paña explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
14235 26-27 S 
E l mejor depurativo de ia Bangre 
ROB DEPURATIVO Oandul 
JíAd DK 40 AB03 DE CURACIONES SOBPaEN-
DENTBS, EMPLEESE KN LA 
Sífilis. Llaps, Herpes,, etc., etc. 
LeMtAf?fa1urT?/^rnLedade» Provenientes 
d« MALOtí H U M O L E S A D Q U 1 U Í Ü 0 3 0 
H E R E D A D O S . 
Se vende enlodas lasbotirn*. 
01816 alt 2ñ-l oc 
T í G l A S J 1 Í G Í Á L E S 
SEÑALA M i l NTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil: 
VA seftor Obispo <le esta DLóceaís con-
tra Julio y José Manuel Hidalgo, sobro 
d v-v iüciilaeú'm de una Capellanía. Po-
nente: señor Morales. Letrado: Ldo. Vul-
yerde. Juzgado del Sur. 
D. Tomás María Mendivo contra don 
José María Carabailo, en cobro de pê os.1 
Ponente: seilor Morales. Letrados: Ldos. • 
Carabailo y Dosvernine. Juzgado de Ja-
ruco. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U K M O S O R A L B S 
Sección 1* 
Contra Ana González, por perjurio: . 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: sefíor] 
Céspedes. Defensor; Ldo. Pascual. Juz-
gado del Este. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Antonio Hernández, por robo. 
Ponente: sefíor Plazaola. Fiscal, señof, 
González. Defensor: Ldo. Jorrin. Juzga*' 
do del Oeste. 
Contra Ureste» Ferrara y Armando 
André, por duelo. Ponente: señor LaTo-1 
rre. Fiscal, señor Echarte. Defensores; ^ 
Ldos. Ferrara y M. G. Kohly. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Bamón Alberich Venís, por 
tentativa de robo. Ponente: señor Agui-
rre. Fiscal: señor González. Defensor: 
Santaló. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Los enfermos deben tener presente 
que mnchos de los preparados secretos 
que se venden bajo el nombre de emnl-
sionep, perjudican ol organismo del 
paciente por sn mala elaboración. So-
lamente deben usarse aquellos medi-
camentos que los médicos recomien-
dan. 
4<He usado siempre en mi práctica 
profesional la excelente Emulsión de 
Scott, preparación que recomiendo por 
reunir condiciones medicinales y d« 
preparación que no alcanzan otros aná-
logos que á veces perjudican el orga-
nismo del paciente. 
Dr. Ignacio B. Plasenoia—Habana." 
D B O f i t í ü A Y F E M I E I A 
Be oa «n icmanlo la P K P B l í í A y R U I . 
B A R B O de üOdQUlfi. 
B »a medicaotm p-odnoe ex elente» 
rebultados e i el tratamiento de codas 
los en íei m e d í dos dt. e s t ó m a g o , dispep-
Bia, gastralgia, indluestionei, digeütib-
nes lentas y dií icl l» , mareos, vómitos 
da las embarazaca», diarreas, es treñl -
mieatos, nenrasU ni i gástrica, etc. Con 
el 
uso de la Pepsina y Rnibsrbo, el en-
fermo rápidamente se pone raejor, d l -
grive b^n. asimila vakt el alimeatoy 
pronto llega á la onraolón complata. 
Los principales módicos la r .-oocao. 
Doce años de éxito crecieate. 
Be Tendean t o d a i l a boticas de la i s la 
01649 »1 St 
El Mor de las HEMORROIDES 3 
detaparece en el acto aplicaudo un V 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelia de Bosque. Al mis-
mo tiempo fe tomará una cuchara-
dita tres veces al día. S i las hemo-
rroides son internas debe inyeotorae 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agrua t i b í a t e -
i mando también 3 oucharaditas al 
/ dia. Este extracto produce la con-
/ * tracción tónica de los capilares san-
m guineos, quitando así lu inflama-
S ción y el dolor. E s lo Uiejor que ae 
^ conoce para el tratamiento de las 
\ » hemorroides. E.h un poderoso reme-
\ dio para las hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, «fe. 
/ * Fe vende á 90 oto. ou todas las hoti-
^ caá de la Isla. o 17b0 alt 
D E S D E B E R L I N 
(De naestm cormnonsal especial) 
i i 
Septiembre H de 1905. 
Y a hemos tenido al Kaiser, por fin, 
mi par de días aquí en Berlín este ve-
rano; lo qne es á los berlineses no les 
hace macha gracia estos viajes ince-
santes del Emperador, que tan solo los 
iuterrumpe para permanecer en Berlín 
durante los meses de las fiestas de in-
vierno de la corte, puliendo decirse 
qne las otras veces que está en la ca-
pital, es casi como de paso, para asis-
tir á alguna festividad é inaugurar al-
gún monumento (que entonces no taita 
nunca); y digo que no les hace gracia, 
no porque no dejen do reconocer que sas 
viajes hon todo otra cosa que viajes de 
recreo, sino porque mientras Guillermo 
estíi en Berlín, hay siempre 20,000 ex-
tranjeros más en la capital, sin contar 
con la corte y sus satélites, y natural-
mente que por este motivo á los hoteles 
y comercios les gustaría que el carác-
ter de su Magostad fuera un poquito 
mis amigo de quedarse en casa. 
Desde su viaje á Tánger que tanta 
alar ma produjo, husta ahora no ha te-
uido un día de reposo y él pasó por 
Portugal, íné á Sicilia, llegó á Venecia, 
á su vuelta como si nada hubiera he-
cho, visita el S. y O. de Alemania y 
en Karls-rnpe, Straaburgo, Metz pro-
nuncia discursos ora militares, ora po-
lítico-religiosos y estudia la acción de 
los papas, de los benedictinos y pone 
en litigio á la prensa religiosa del país 
y de fuera, que recoge y analiza cada 
una de sus palabras y procura calcular 
la importancia de cada frase y decla-
ración que hace, queriéndolas interpre-
tar cada uno en su favor; luego visi-
tando una plaza fuerte cerca de la 
frontera francesa recuerda en otro dis-
curso una guerra que hace paso de 30 
afios hubo con este país y he aquí que 
el antiguo dueño de la Lorena ve en 
ello una nueva provocación hecha ante 
sus barbas, luego desde la plaza más 
fuerte del ejército se va á las de la ma-
rina y visita a Kiel y las plazas del 
mar Báltico y del mar del Norte, como 
si quisiera ver por sus propios ojos que 
tanto lo de mar como lo de tierra todo 
está en buena disposición; desde estos 
Bitios se va á Copenhague y provoca 
nuevos comentarios, y que dicen va 
allí para reforzar su amistad con el 
que podría poseer la llave del Sund y 
por lo tanto del Báltico; desde Co 
penhagiie se dirige á Finlandia y en 
Bjoerkoc tiene una entrevista con Ni-
colás 11: ya sabemos el polvo que ello 
armó; aunque se dijo mucho sobre ello 
poco es lo que se sabe, que sin embargo 
ya es saber bastante y es que parece 
que él pidió la entrevista; algo impor-
tante sería sin duda lo que debió im-
pulsarle á dar este paso tan largo, que 
comprende toda la anchura del mar 
Báltico. Inglaterra parece que olfateó 
algo del objeto; este mar es de Alema-
nia, Rusia, Snecia y Dinamarca. ¿No 
podría perseguir este inquieto viajante, 
con su amistad con estas naciones 
echarle una llave?—pensó tal vez la 
(irán Albión—y para demostrar que 
todavía no hay puer ta, hace pasar to-
da su escuadra por el Sund y la pasea 
por todo el mar en cuestión. Más tar-
de (siguiendo al emperador;, le vemos 
correr por el este de Prusia; los polacos. 
no todos, están muy descontontos del 
dominio alemán y no quieren acabar 
nunca con dejar el nombre de polacos 
y llamarse alemanes; ellos quieren b u 
lengua y el gobierno se empeña en que 
aprendan el alemán; parte dé la prensa 
polonesa aspira todavía á la recons-
titución de Polonia y en un artículo el 
^Praca", órgano polonés, decía hace 
pocos días abiertamente que, de un 
aniquilamiento de Alemania como el 
de Rusia, dependía el restablecimien-
to del reino de Polonia y escribía el 
siguiente párrafo (que á la verdad de-
muestra bien el odio loco y el veneno 
de la pluma que lo escribía): 
' Ul interés díi la nación polaca exi-
ge imperativamente la destrucción del 
más grande y antiquísimo enemigo, el 
aniquilamiento de Alemania, la cual 
no tan solo no se contenta á aspirar 
con todas sus fuerzas y sus máquinas 
de estado, al exterminio de los pola-
cos, sino que además, procura con su 
ejemplo y diplomacia influir en Rusia, 
en Austria y por todos los sitios, para 
que la sigan en su ejemplo y poder así 
llevar á la nación polaca á la impoten-
cia. Los reveses de Rusia no son para 
nosotros un bien en manera alguna 
peqneño; pero ol aniquilamiento de 
Alemania sería para nosotros una 
suerte todavía cien veces mayor, lis 
para nosotros esto la primera é indis-
pensable condición para poder llegar 
á una real y verdadera resurrección de 
la nación polaca. Nosotros ensancha-
mos el pecho por vez primera, cuando 
á Alemania le haya llegado la batalla 
de Mnkden y de Isuschima". 
Por este párrafo puede verse clara-
mente el estado de áuimo de los pola-
cos alemanes en frente de Alemania y 
el diario en cuestión, más adelante, 
maniñesta la esperanza de que este 
deseo lo verán realizado por medio de 
una coalición de Francia, Inglaterra y 
Austria en contra de Aleraauia. No 
obstante son la miworía los polacos tan 
descontentos que lleven las cosas tan 
al extremo y qne manifiesten esperan-
zas tan locas; pues la mayor parte se 
ha ido confundiendo ya conloa alema-
nes y acomodándose á su suerte que no 
está en sus manos cambiar y que sin du-
da alguna es mejor ahora que antes de 
que dependieran del imperio alemán. 
Pues bien en su viaje por el este de Pru-
sia, digo, el emperador va á Gnesen, que 
es una de las principales ciudades pola-
cas, donde como en todas las demás ciu-
dades el alcalde y funcionarios acostum-
bran á ser alemanes; así, pues, le prepa-
ran un reeibimiento más aparatoso que 
en otros sitios; el alcalde en nombre de 
la ciudad leda un discurso de bienvenida 
y pronuncia más claramente las pala-
bras en que le asegura que ellos (loa 
de Posen, la antigua Polonia) están 
siempre dispuestos con sangre y ha-
cienda á servir á la patria y que de 
sean viva aun largos afios para poder 
demostrarle sn fidelidad y amor. El 
emperador le contesta con uu largo 
discurso de esos de doble filo y hondo 
significado que él acostumbra siempre 
á pronunciar, de esos que con tanta 
avidez los recoge la prensa y estudia la 
intención que el orador puso en cada 
párrafo, un discurso que iba dirigido 
tanto á los alemanes que colonizan, por 
decirlo así, á esa región de Polonia, 
como á los polacos discursos que se 
podríau desdoblar en dos, uno á los 
prusianos de sangre y otro á los pru-
sianos por fuerza, á cada uno de los 
M 0 R R H U 0 L 
D e C B A P O T £ A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han prohíido que el Morrhuol 
es muy elicaz en ins Bronqui t i s , 
Res f r iados , C a t a r r o s , E n f e r -
medades del pecho en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución délos n i ñ o s enclenques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo, 
PARIS, 8, rué VioienM, y en todas las Farmacias 
R E L O J E S D E E E P E T I G I O N 
cl iatos , mato y grabados , ú l -
t imo i n v e n t o de l a m o d a en 
c a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 -1 oc 
T R A T A M I E N T O DEL CANCER 
P O U E L S U E K O A M M A L 
LA VÁCÜRA ANTISEOPLASIOA DE DOYEN 
Preparados con los cultivos del microecu-
neoformans. microbio de los neoplasmas. 
El tratamiento de un mes comprende 10 tu-
bos á saber: 4 tubos de Suero animal Scb y 6 
tubos de vacuna debilitada M. N, 
Cada caja contiene el tratamiente de nn me». 
PRECIO de la CAJA: 200 FRANCOS, 
Depósito: P, LEBEAULT y Cia, 5, rué Bos 
gur—1? Abbé, PARIS. 
14195 15-40 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medí, amento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empieo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y e n todas l a s farmacias . 
del 
D E ñ m k m 
6, pue VIvfenne 
A G U A d e K A N A N Q A 
Loción reírescanle para el Tocador y el Baúo 
E X T R A C T O d k K A N A N G A . n 
SUAVISIMO, DEL1CADC y PERSISTENTE \ ' 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O 
S O N I A - L U I S X V - M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
—-i i i — j 
k Depósito en los principales JPerfumejifis df Espaba y America. 
cuales les debía producir efectos como 
de bebidas dulces y agrias; pero qne 
en resultado final á todos les dejaba la 
boca dulce; á loa prusianos les decía: 
"Tengo gran satisfacción al ver que la 
cultura alemana aunque algo lentamen-
te va abriéndose camino brava y ani-
mosa y que de esta manera la ciudad 
prusiana Gnesen, sabe rendir homenaje 
al rey de Prusia". Creo que en vuestros 
corazones se conservarán todavía las 
advertencias y recuerdos que hice haee 
pocos afios en Posen. No obátaute—como 
dirigiéndose á los polacos—parece que 
algunos de mis sábditos polacos no 
acaban de convencerse nunca de que 
bajo la bandera de los Hohenkollera 
encuentran justicia y protección y una 
fantasía fácilmente excitada por recuer-
dos históricos, puede llevar á algunos 
ánimos exaltados á determinaciones fal-
sas. Como otra vez quisiera repetir 
hoy que cada católico polaco debe 
saber qne su religión será honrada por 
raí y que en la práctica de la misma no 
será estorbado en manera alguna; pero 
él debe respetar también la religión de 
los otros. 
A cada católico, sea polaco ó alemán, 
quiero recordarle lo siguiente: cuando 
en mi última visita al Vaticano rae 
despedí del anciano León XI11, rae co-
gió por las dos manos y á pesar de ser 
yo protestante me dió la bendición cou 
la siguiente promesa: "Yo aseguro y 
prometo á Su Magestad que todos los 
católicos que son sus subditos, de cual-
quier tronco y condición que sean se-
rán siempre fieles súbditos del empera-
dor alemán y rey de Prusia". 
"Para nosotros, pues, señores,— 
continuó el kaiser—de honor ha de ser 
cumplir las altas palabras del gran an-
ciano, igualmente ahora que antes de 
su muerte. A los alemanes les recordó 
que su deber era permanecer en el Es-
te, haciendo cultura alemana y que si 
el corazón les pedía ir al Oeste debían 
cerrar los oidosal corazón y escuchar al 
deber. Acabó diciendo que,alemanÍ8mo, 
quiere decir cultura y libertad tanto 
en religión como en pensamiento y ac-
ción y al darles las gracias por el buen 
recibimiento les dijo que lo que más le 
había satisfecho había sido haber visto 
los rostros alegres. 
Como se puede ver que los viajes del 
Kaiser no son viajes de recreo ó por co-
rrer, sino bien aprovechados y á la ver-
dad no dá un paso que no lleve un fin, 
ya sea político, ya comercial, pues él es 
á la vez el primer corredor de comercio 
alemán. 
Ahora llegó por último á Berlín; pe-
ro no fué para descansar, sino para 
asistir con toda la Familia Real á la 
gran parada militar que tiene lugar to-
dos los años el 2 de Septiembre, día del 
aniversario de la batalla de Sedán y ha 
vuelto ya á marcharse para tomar par-
te en las maniobras militares imperia-
les que este año se verifican en Nasan, 
país del Bin. 
Ahora estamos en la semana militar. 
Todo el ejército alemán está de manio-
bras; cada afío el Emperador toma par-
te en las mismas, dirigiendo por sí mis-
mo un cuerpo de ejército ó igualmente 
los príncipes hijos, cada uno al frente 
de su regimiento ó escuadrón. 
E l Kaiser manda siempre al frente 
de la caballería, cuya afición para dar 
ataques con la misma, es ya popular-
mente conocida. Ku general se dice que 
acostumbra á salir casi siempre derro-
tado. 
Este año han venido como huéspedes 
á las maniobras el príncipe heredero 
de Grecia y el príncipe Andrees de 
la misma nación, el príncipe Arturo de 
la Gran Bretaña y Herald de Dinamar-
ca. 
Como novedades este año en las ma-
niobras, hay que citar la introducción 
de 60 automóviles y luego una reforma 
sumamente curiosa y es que ahora las 
órdenes y voces de mando por las no-
ches, no las dan ya más con la voz, s i -
no con esas lamparillas eléctricas de 
bolsillo que se encienden y se apagan 
apretando nn botoncíto, de las cuales 
están previstos todos los oficiales; según 
el número de veces seguidas que se pro-
yecta la luz ó los intervalos qne sepa-
ran las proyecciones se comprenden las 
órdenes y los á quienes van dirigidas 
tienen que responder con los misinos 
signos para manifestar que las han 
comprendido. 
Eg un efecto sumamente fantástico er 
que produce ver desde lejos maniobra, 
de esta manera durante las noches 
Cualquiera que no estuviese instruido 
de ello podría tomarlo por juego de al-
mas del purgatorio ó por movimientos 
de manada» de animales cuyos ojos cen-
tellearan en la oscuridad. No obstante 
este sistema mudo da dar órdenes lo 
usaban ya parecido los japoneses y de 
ellos parece que ha sido tomado. 
La misma semana que ha serpreudi-
do al mundo con la paz ruso-japonesa, 
ha ofrecido también un espectáculo que 
podría muy bien llamarse la paz anglo-
alemana. Y efectivamente, mientras 
Witte y Komura estaban en Ports-
moulh dándose la mano, las escuadras 
de dos pueblos, que si bien no se titu-
laban «uemigos, faltaba macho para 
qne pudieran llamarse amigos, estaban 
anclando y saludándose muy amistosa-
mente la una junto á la otra,en nu pue-
blo alemán del mar Báltico: Schwine-
münd"). 
La escuadra inglesa del Canal, cuyo 
viaje á las aguas alemanas del Báltico, 
se vislumbraba hasta por las opiniones 
más serias y do más peso, que había de 
ser el germen de grandes conflictos en-
tre las naciones dos de actitud tan tiran-
te una ante la otra, ha pasado el Sund, 
ha entrado en el Báltico, se ha paseado 
por las costas alemanas y ha echado an-
clas en los principales puertos de estas 
costas y ¡oh, sorpresa!, los accidentes 
previstos en los puertos alemanes, han 
sido el recibimiento más cordial, losca-
sm heUi presumidos se han resuelto con 
brindis calurosos, banquetes amistosos 
y fiestas animadísimas entre la oficiali-
dad y almirantes de las dos escuadras 
tan enemigas, las colisiones tan temi 
das entre las tripulaciones de los barcos 
ingleses y la gente de los puertos, han 
sido grandes partidos de "foot-ball", 
tennis, carreras á pie entre partidos 
ak-maues é ingleses, que acababan con 
obsequiosos refrescos y en bailes, en 
plazas llenas de las dos banderas riva 
lesé iluminadas con el siniestro fulgor 
de luces á la veneciana. \ 
L a flota británica, pues, ha hecho 
una visita á las costas germánicas y su-
cediendo exactamente lo contrario de lo 
que se aguardaba, con la visita se han 
endulzado mucho las amistades de los 
dos países. 
La prensa de las dos naciones ha cam-
biado su lenguaje y en el hecho, ve el 
principio de una nueva vía de amistad 
entre Berlín y Londres. Los barcos in-
gleses han abandonado ya estas aguas, 
llevándose, según ellos dicen, impresio-
nes muy gratas y desde Inglaterra tele-
grafían dando las gracias más expresi-
vas por la hospitalidad que les han dis-
pensado y diciendo que aguardan oca-
sión para pagarles con igual moueda el 
día que la escuadra alemana quiera vi-
sitar á sus puertos. 
E l 29 de Agosto tuvo logaren los as-
tilleros de Buleaus de Hetín un aconte-
cimiento que constituye una nueva glo-
ria para los anales de la ingeniería na-
val alemana, ante todo el mundo. 
Be echó al agua el vapor más grande, 
que jamás ha surcado los mares. 
La "Hamburg-America-Unie", ha 
armado un nuevo vapor rápido que es 
el barco actual más grande que existe. 
Este nuevo coloso de los mares, á cu-
ya botadura quiso asistir el Emperador 
cou la Emperatriz para bautizarlo, se 
llama "Kaiserin - Augusta - Victoria" 
que es el nombre de la emperatriz ac-
tual. 
El vapor tiene 206 metros de largo, 
23'47 metros ancho y 1G'38 de profun-
didad, sn desplazamiento es de 25,000 
toneladas; en su interior puede dar ca-
bida pues al material que para trans-
portarlo por ferrocarril se necesitaría 
un convoy de 2,100 vagones. 
E l ''Kaiserin-Augusta-Victoria" no 
está construido especialmente para al-
canzar algún progreso en la velocidad. 
En este sentido se ha llegado á tan alto 
grado de perfección con la ingeniería 
naval alemana que es difícil crear ac-
tualmente algo mejor. E l "Kaiserin-
Augusta-Victoria" es ante todo un va-
por de lujo y comodidad. E l es el pri-
mero que ha introducido en el mar as-
censores y baños de luz eléctrica, en-
tre otras muchas nueras comodidades. 
E l vapor ha de ser un palacio flotante. 
La particularidad más uotable de este 
E M U L S I O N d e C A S T E L I S 
Premiada con medalla de oro en la ultlaaa Exposición de Parla 
Cura ladebiUdaü eu geral, escrófula y raquitismo da los niüis . 
C1845 26-1 oc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : i 3 . E r o . l - f c í a , j a i c i ó X X á , X y d o 3 ¿t S 
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I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nnestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
l arios. 
vapor, es que separa el pasaje de la ma-
nutención, si así lo desea el viajero y 
posee gran restaurant de servicio á la 
carta, para el que no quiera sentarse á 
la mesa común. 
Además está provisto de los más 
nuevos descubrímicnto,' »d lo que se 
refiere á seguridad, •>v.«* he-
va una instalación novísima contra in-
cendios y otra contra choques. Natural 
que la vía de este vapor no puede seí 
otra que Nueva York-Europa. Con BUS 
17,200 caballos que lo arrastran con 
una velocidad de 17 nudos en 7% diaa 
pondrá en tierra americana á los que 
dejan la vieja Europa. Al lado de este 
r v 
Bnian-uft¿s esclosiyos | 
o * * 4* Anunulos Franceses son los 4 
| S m L . M A Y E N C E i C t t | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene v i solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés mód.co. 
c 1851 1 oc 
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conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








G O T A 
Mí TODA8 LAf 
AFECCIONES 
REUMATISMALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 LORAS ba.stan para apaciguar los accesos 
los más rtoleotos sin temor de trasladar el mal. 
Envió tranco de la Noticia sobre podido. 
Depófito general. POINTET y GIRARE) 
% rae Elzevir, PARIS. 
kpetnuiM ata Habana v V¡« de JOSÉ 8 A SHA ¿ HIJO. 
Y A L T H Y 
I 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ni mal olor. 
L.EQíemiedadeSdeu.Tías ur ioariss 
aONORREAS, FLU«i09v 
C I S T I T I S , 
URETR9TIS CRONICAS, 
F O S F A T U R i A , e!c. 
Penetra por osmosis en las oapaa profundas 
O b s t r u y e n d o ei g o n o c o c o . 
PARIS. 12, Rué Vavin, y todu (ai ftrmttitt. 
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cemu n 
OATIP LE BOY 
AtIs EMcntiel 
F G A T Y O 
El P U R G A T I V O L E R O Y , célebre desde hace 
más de un siglo, combale con el mayor éxito las 
alleraciónes que sueden en el decurso de todas las 
^ ^ ^ i enfermedades» causadas en general por un vicia-
S ^ f e ^ i S L miento, sea de la sangre, sea de la bilis ó de 
^ ^ f ^ f ^ s k los humores, perturbando de este modo el buen 
« funcionamiento de los órganos : tübO ÜígSS-
two, higado, corazón, riñones. 
El P U R G A T I V O L E R O Y es el mejor 
eoacuente y tiepuratíüo ai mismo tiempo 
que un excelente regenerador fortificante, 
cuja antigüidad y empleo en el mundo entero 
son la mayor prueba de sü valor. 
El P U R G A T S V O L E R O Y es soberano 
en todas las afecciones de los patSCS CáUÜOS, 
las cuáles previene, principalmente en las 
nebros de los púntanos y biliosas, el vó-
mito negro, el cólera, la tiisenteria. 
El P U R G A T I V O L E R O Y cura radicalmente las enfermedades 
del estómago, del /ligado, del intestino, del corazón, de los 
riñones, del cerebro; él combate vicio:ms.-unente [agota, drama-
tismo, las adenitis, las lombrices intestinales y las enfermeüades 
de la piel. 
El P U R G A T I V O L E R O Y permite de tratarse por si mismo 
con pocos gastos y conviene á todos los temperamentos gracias al 
modo por que es dosado, el cuál comprende cuatro grados : el N0 1 
es el más flojo, el N" 4 el más fuerte en principios purgativos. 
Exijan la firma L E H O Y y el sello de garantía de la U n i ó n 
de los F a b r i c a n t e s (Sociedad para la represión de la falsificación). 
PEPTQNA DEFRESNE 
STTOTfl PASTEl PiES te! 
fornidos 
V I N O D E F R E S N E 
do ota do Hospttam 
Contra MEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó n«loo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOMIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL COWAZON 
K O t A ^ H M O N A V Q N 
ra 
2 O ModAlIae do Oro 
S Medallae de Flato.! 
3 -Premios Mayo re» 
S Diplomo* de Honor 
T O N I C O S f p f RECONSTITUÍEKTES 
P O D E R O S O S B E Q E M r R A D O n e S . Q U I N T U P L I C A N D O L-AS F U E R Z A S . DIG E S t T o n 
Venta al por Mayor : V A C < 1 IQllOIV. Fanniux-wtico, en LYON (Franc/al 
Y b.N T O I > A S L A * * r A l l M A C l A S 
I L . A . 3 GS-OT-A-SS O O J V G E X M T R A D ^ S Z > £ 2 
H I E R R O B R A V f l I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el xnaa eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Brava!» c*:ece áf olor y de «abor. Recomendado por lodo» os médicos. 
BO COSTKIÑI JArfÁB. nunca bnnkorbcb l o s dibntes.— Deae«afi«M 4i Ua ImiUcioai». 
E n muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
HALL1 TODAS LAS FARMiGlAS Y URnauglUAS : DEPffSITO : 130, Ruc Lafayett«, PARIS 
m m , s u v o n 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exî ase el verdadero nombre 
ReüüJcwiQsproínci!!! Í M É H 
j t . s i ivtoisr 
59, Fuib. St ttartin, pMn$ {10») 
Ya por ya á hacer también gas viajes, 
í u digna hermana Amerika que es otro 
Vapor nnero de la "Hamburg-Ame-
Ílca-Linle" y que solo le lleva 2,500 oneladas de desveutaja, pues el Ame-
rika es otro vapor rápido de 22,500 to-
neladas, ocupando por lo tanto el se-
gundo lugar entre los gigantes del mar. 
No solo en el territorio de la marina 
mercante, lleva Alemania la delantera 
sobre las demás naciones en lo que se 
refiere á grandes unidades, sino que la 
acaba de alcanzar también en la mari-
na de guerra en el ramo de los subma-
rinos. En los arsenales Germania de 
Krnpps en Kicl , se acaba de echar al 
agua un submarino de 180 toneladas. 
Los submarinos mayores de las otras 
potencias, han alcanzado como máxi-
mum 175 toneladas. Hay que confesar 
tam blén que este submarino es el prime-
ro que ha adquirido Alemania, mien-
tras que Inglaterra y Francia por ejem-
plo poseen ya una verdadera flotilla de 
estos elementos de destrucción. 
Alemania, no se ha apresurado, ha 
aguardado que los otros hicieran la ex-
periencia, porque la que se hace con 
submarinos acostumbra á resultar muy 
Cara y cuando se ha convencido de que 
en este género de construcciones se ha 
llegado á un punto algo práctico, ha 
echado manos á la obra y ha produci-
do una obra modelo dentro del relativo 
perfeceionamisnto á que han llegado 
estos visitadores de las entrañas del 
mar. 
J . R. 
i r N O T A D E l D I A 
LO Q U E NO S E P E R M I T E 
Dormirse en I03 bancos públicos 
después de las once y media 
para impedir raterías 
A los rateros que velan, 
como si el pobre que duerme 
al aire Ubre, tuviera 
sobre su persona, algo 
d«l valor de cuatro perras. 
Procesiones religiosas. 
Ta que en el siglo que imperjt 
.Dio procesiones cívicas 
se permiten y toleran, 
porque á falta de estandartes 
los peticiones menudean. 
Detenerse en un paseo, 
pisar la menuda yerba, 
desde Enero hasta Diciembre 
raquítica, mustia y seca; 
replicar á un vigilante 
aunque el vigilante venga 
& entrometerse en asuntos 
¡jue no le van ni interesan; 
protestar contra un cochero 
cuando tras corta carrera 
le pide el doble, fiándose 
en su estúpida insolencia; 
silbar á cómicos malos, 
requebrar á guapa» hembras, 
dar quiebros á ingleses chinches, 
morder á catones pelmas, 
decir pestes de usureros 
y de eccetéra, eocetéra, 
con el fin, con el propósito 
de vivir siempre á la itiversa. 
C. . . 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a L o c a . 
E n el teatro Arriaga de Bilbao, don-
de actúa la compafiía Guerrero-Men-
doza, se estrenó anoche el drama L a 
Loca, original del joven literato Alfon-
so Ruíz de Grijalba. 
E l teatro hallábase casi lleno, flojean-
do algo los palcos á causa de estar ve-
raneando las familias que los tienen 
abonados. 
L a obra, que alcanzó un excelente 
éxito, sigue, en la forma, los procedi-
mientos teatrales del ilustre Echegaray, 
pero en el fondo es de tendencias mo-
dernas, distinguiéndose por una gran 
valentía en el diálogo. 
L a obra estudia la pasión de los co-
razones nobles. 
E l primer acto es de una exposición 
preciosísima y está construido eon gran 
habilidad. 
E l segundo y tercero también fueron 
muy celebrados. 
E l público llamó repetidas veces al 
autor, tributándole grandes ovaciones. 
E n la Interpretación se distinguieron 
principalmente la señora Gnerrero y 
las sefioritas Suárez y Bremón. 
Fernando Díaz de Mendoza deaem-
pefíó admirablemente el papel de "Car-
los AI faro", en el que da á conocer al 
enamorado que cumple su deber hasta 
el último instante. 
E l público quedó satisfechísimo. 
L a obra se dará á conocer en Madrid 
muy pronto. 
Se * 
JSl p e l i g r o a m a r i l l o 
e n l a e scena 
E l tan acreditado peligro se extiende, 
al presente, hasta al teatro. Los artis-
tas europeos van á tener que luchar 
dentro de poco contra uuá invasión 
que vienen preparando sus colegas j a -
poneses. 
Nada menos que cuatro compafiíaa 
dramáticas se están organizando en 
Tokio para hacer una larga tournée por 
Europa. 
Además de la troupe de Sada Yacco, 
que ya tuvo ocsisión de conocer nuestro 
público en la primavera de 190Í, reco 
rrerán las principales ciudades eóro 
peas la compafiía dirigida por Fojí- lto, 
la Kéjane Japonesa, y otras dos menos 
importantes. 
La sefiorita Fojí-Ko, que, según nn 
periódico de Londres, es joven y lindí 
sima, interpretará una famosa comedh 
japonesa, titulada JSl gato-vampiro de 
Kabeshima. 
Las compañías japonesas visitarán 
Londres, París, Madrid, Lisboa, Y i e -
na y Berlín. 
L e o n c a v a l l o . 
En breve llegará á Madrid el emi-
nente músico italiano Leoncavallo, pa-
t a estudiar la música popular española, 
con objeto de componer una ópera có-
mica cuyo título será " L a Juventud de 
Fígaro". 
L a letra será del famoso dramaturgo 
Victoriano Sardón y de Muaricio Van-
caire. 
T e r e s a H u m b e r t . 
L a célebre Teresa Humbert está dan-
do pruebas en su prisión de Eennes de 
ejemplar resignación. 
E n el taller á-que se la destinó en los 
primeros momentos estaba prohibido 
hablar; sin embargo, estando reunidas 
varias mujeres, es claro que se hablaba. 
Las compañeras de Teresa la miraban 
con admiración. 
— i E s cierto—la preguntaban—que 
has robado millones y que tu snegro 
fué ministro? 
Teresa callaba, inclinando la cabeza 
sobre la labor. 
Poco después entró en la enferraerfa. 
E l régimen alimenticio de la prisión 
destrozaba su estómago, acostumbrado 
al regalo. Sin embargo, en la enferme-
ría compartía sus alimentos, algo me-
jor preparados, con las presas menos 
favorecidas. Y seguía llevando su feo 
uniforme y loa zapatos reglamentarios, 
con distinción y resignación un poco 
altivas. 
Gana un franco diario como plancha-
dora, del cual ahorra veinte céntimos 
y gasta el resto en golosinas. 
Su buena conducta le ha valida la 
cruz del Trabajo, que le da derecho á 
una gratificación. 
P U B L I C A C I O N E S 
Revista de Medicina y Cirujía de la 
Habana. Número conmemorativo d< 1 
décimo aniversario de dicha publica-
ción, fundada y dirigida por el reputa-
do doctor J . A. Fresno. 
Este número de la Revista de Medici-
na y Cirugía es verdaderamente monu-
mental por sus dimensiones y por la 
excelencia de los trabajos que publica 
debidos á los más notables médicos de 
Cuba, como los doctores Aróstegui, 
Núñez, Santos Fernández, Pérez Ven-
to, Barnet, Ecay, Plá, Le Boy y Fres-
no. Contiene además numerosos graba-
dos y entre ellos un retrato del inolvi-
dable doctor Nicolás José Gutiérrez. 
Beciba el doctor Fresno nuestra feli-
citación por tan valiosa oWa. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 13 DIO O C T U B R E D E 1905. 
Este me< está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en Sta. Catalina. 
Santos Eduardo, rey, Venancio, con-
fesor; Fausto, Marcial, Daniel y Hugoli-
no, mártires; santa Celedonia, virgen. 
Santos Eduardo, rey de Inglaterra, 
tercero de este nombre, llamado el Con-
fesor ó el Piadoso, cuya santidad añadió 
tanto esplendor á la magestad del trono, 
nació hacia el principio del siglo undéci-
mo. Fué sobrino de un santo rey mártir, 
y de su misino nombre; hijo deEthelredo 
y de Emma, hija de Ricardo duque de 
Normandia. 
Iba creciendo el principe en edad, en 
sabiduría y en prudencia, siendo la aá-
miración de la corte b u modestia, su agra-
do, su dulzura y su apacibiiidad. 
Murió su padre, y qniió la vida á sus 
hermanos la barbaridad de los daneses, 
que todo lo llenaban de fuego y sangre; 
por lo que se halló Eduardo único here-
dero del reino usurpado. Dijéronle sus 
cortesanos que no podía abrirse camino 
para el trono sino á punta de la espada: 
á lo que respondió prontamente, que nun-
c:\ admitiría corona alguna que costase ni 
una sola gota de sangre. 
Subió en fin al trono de su padre des-
pués de la muerte del asurpador y de sus 
hijos, restituyendo luego á sus Estados la 
antigua felicidad que habían desterrado 
de ellos tantas turbaciones. 
Jamás se vló el reino de Inglaterra 
más floreciente, ni nunca gozó de más 
dulce paz, que en tiempo de su reinado. 
En fin, el día cinco de Enero del año 
lOGB, después de una corta enfermedad 
entregó su alma en manos de su Criador, 
casi á los treinta y seis años de su edad. 
Ningún príncipe fué jamás llorado con 
mayor sinceridad; llanto tan amargo co-
mo justo, que solo le pudo enjugar la con-
fianza en su intercesión con el Señor; 
quien continuó en glorificar á su siervo 
con multitud numerosa de milagros. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Cutedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Cortede María.—Día 18. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursulinas. 
F I E S T A E N S A N F E L I P E 
á Sta . Teresa de J e s ú s 
D í a 14.—A las seis y media de la tarde expo-
sic ión de S. D. M. , Santo Rosario, cánt icos & 
Santa Teresa, Salve Solemne j reserva. 
D í a 15.—A las siete y media de la mañana , 
Comunión general.—A las ocho y media, Mi-
sa Solemne que la captará el señor Vice Rec -
tor del Seimnario, P. Abascal; Sermón á cargo 
del Padre Escudero Sr. D. Juan Escudero, 
Por la toroe I09 ejercicios de costumbre y 
proces ión con la imagen de Santa Teresa. 
L . D. V. M. 
14569 4-12 
Muy Ilustre Archicofradia 
d e l Sant ís imo Sacramento erigida en 
la parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
E l p r ó x i m o domingo 15 ce ce lebrará en la 
parroquia de Guadalupe por esta Archicofra-
dia, la festividad reglamentaria de Domingo 
3? con misa de ministros y sermón por un dis-
tinguido y elocuente orador, terminando oon 
la proces ión del Sant í s imo por Jas naves del 
templo. 
Así mismo se pone en conocinflento de los 
señores Cofrades que desde el presente mes de 
Octubre se celebrarán todos los jueces á lae 
ocho de la mañana , las misas de renovapión, 
conforme lo preceptuado en el art ículo T del 
cap í tu lo once de los vigentes Estatutos. Todo 
lo que se avisa á los Hermanos y demás fieles 
para ^u asistencia á esos actos, recordando á 
108 primeros el deber de llevar la medalla de 
la Corporación para que tengan derecho í 
ocupar los asientos de la misma. 
Habana 11 de Octubre de 1905. 
E l Mayordomo, 
José Casanova» y ArmenteroB. 
E l Rector, 
Andrés Segura y Hópix, 
14633 4-12 
J E t 
E l domingo 15 del actoál á las 8, se celebra-
rá en el Templo de Ntra. 8ra. de la Merced, 
una solemne misa con sermón por el Reveren-
do Padre Dr. Eostasio Urrm, fiesta dedicada 
por los Aragoneses á su Exce l sa Patrona la 
Stma. Virgen del Pilar de Zaragoza. L a comi-
s ión ruega por este medio la asistencia de to-
dos los paisanos, y de las personas devotas de 
la Stma. Virgen. 
Habana 7 de Octubre 1905. 
14350 g-d 
F I E S T A S E N S T A . T E R E S A . 
D ia 15.—Misa solemne á las 8>£ de la m a ñ a -
na & la que asist irá ol Iltmo. Sr. Obispo y ocu-
pará la cátedra sagrada el elocuente orador 
F r . Florencio del Nifio Jesús C. D. 
Dia 16 —Fiesta al Patriarca San José: á las 8 
misa cantada, y predicará el Sr. Pbro. Juan 
A. Escudero. 
D ia l? .—Misa cantada á las 8, quedando á 
careo del sermón un P. Carmelita. 
6 14563 t6 - l l mB- l l 
P R O F E S I O N E S 
ARTÜRO MARCOS BEAÜJARDIN 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Barcelona 20, altos. - Consultas de 7 á 6, los 
días de labor y de 11 á 3, los festivos. 
14578 8-12 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
M é d i c o del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1026 
14163—14628 104-3 O H 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: L u -
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
14630 26- 10 O 
CLINICA SIFILI06RAFICA 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
l i u c u o s A i r e s n. 1, C o r r o . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos eu la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26 8 O 
D R . A . S A A T E R I O 
M K L I C O - H O M E U P A T A 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolercia'í llamadas qu irúr í i cas sin 
nacesidai de O P E R A C I O N IOS. 
Consultas de una a tres.—Oratla para ios po-
bres,—Teatro Payret, por Zulusta. 
C i 490 I S i -lítjl 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O j A D O . — M O N T E N U M . 5. 
C1S17 1 00 
D r . B e n i t o Y i e t a y M o r é 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Príncipe Alfonso 394 altos—Telefono 6075 
Procedimientos modernís imos , r . pidos y sin 
n ingón sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América . 
Garantía, perfección y economía. 
13681 26- 23 S 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros), tíe vende en el Laborat:r)o B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónícn Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C1818 l o e 
D O C T O R H E R X A X D O S E G U I 
G a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s u l a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 1815 26-1 oó 
D R . J O S E A . T A B O A B E L A 
M E D I C O - C I R U J A WO. 
Estudio eapteial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Entermeáp.des del e s tómago . 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
14235 .26-27 S 
L e o n i B n ^ n o , B f a s a g i s t a , 
cura la Neurastenia, Obesida.lj Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerv ios^y 
musculares.—Concordia n. 1, entresuelos, 
14046 13-1 
D r . J o s é R - V s í l á v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A HOii A iK>S 
O B R A P I A N'. 86K. E S Q U I N A á A G U J A R 
( J o n s u l t a N : d e O á 11 y d e 1 á 4 
IIW)! 26-6 A 
D o c t o r J , A . T r é m o S s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S U L A D O 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
_mT» • 26-17Sji 
DR GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 18)2 1 oc 
D r . L u i s M o u t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
SAN 1ÜNACIÜ14. C ISOb 1 oc 
Dr. Manue l Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34><; de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOOADO 
GaJLuio ^—Habana De 11 & 1 
e 1777 ^6Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e?ipecial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Te lé fono 864 Egido núm: ?, altos. 
C 1807 l o e 
D o c í o r taMo M í M e z C a p i s 
Vedado H . esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 17Í7 26-18 S 
D r . J L S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conanltaa en Prado 105.—Costado de Vi l l» -
DQtva. O 1778 26-26 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E R E O y S I F I L I S , cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales: de 12 a 2.—E N F E R M E D A D E S PRO-
P I A S D E L A M U J E R , de 2 á 4.—Agular 122. 
13349 22-238t 
Lído. Jo^é de los Aúpeles Perera y 
León, Abogado y Notario públ ico , tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurcnt y Luis 
Rodríguez , f ía trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Raj'o y San Nicolás. 
13246 26-15 Sb 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
A B O G A D O S 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-2381 
D r . Mar t i ne s A r a l o s 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Telé fono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: L A L I B E R T A D . 
12800 B6-14St 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Olns 
Colegía con su Clínica del Hospital Merced»! 
C O N S U L T A S D E 12 A 1 V Í E T O D B S 37. 
C1780 16 3 
ALBERTO S. DE BÜSTAMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por opos ic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lañes , Miércoles y 
Viernes en Sol 79. * 
Domlcmo: Jesfis María 57. Teléfono 585. 
7311 max myla 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D 0 4 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 8 
Teléfono 3098. 
C—1599 . 7 «O 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facilitad d« 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dree. Hayem y Winter dt> París , 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 64. 
13672 26-23S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
G E HA T R A S L A L A D u • A M A R G U R A 23 
C 1808 l o e 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el anfSlisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 d e la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 lO-oc 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medic ina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
c 1910 8 oc 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
W F S B M KDA.DK¿ del UBBBBBO y de los NHJEVIOS 
Consultas en Bebacoain 105K p r ó x i m o á Rei -
na,de 12 á 2. C 1909 9 oc 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 191S 
H A B A N A 55. 
16 oc 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
Dr. Patricio Av. lü Torre. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Reina 52. Te lé fono 1720 
13062 26-septl2 
Doctor Juan E. Yaldes 
Cirujano Dentista 
Dr. Pan ta l eón J u l i á n Váleles 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 7& 
c 1"73 26-28 Sb 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-16 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 45. Teléfono núm. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
dínecó logo aei kiospuai u I. 
P a r t o s v c n t ' e r u i e d a t í e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12381 Teléfono 1727^ _ 104-lSt 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Knfermeáades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (tr.clr.f-o Venéreo y Sifiiles). 
C oasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C 1804 1 oo 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enlermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Oonsoltaa de 12 4 3. Teléf. 17S?. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 43. 
1809 l oc 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
[ M U I [ 
Polvos dentríf ico, e l íx ir , cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 14200 26-4 O 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultaa de 1 4 3 en su domiai-
lio, San{,a Clara 25, altos. 177G 26 áb 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Conultass de 12 ñ 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguei .—Teléfono 1262 O 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Orujía y Prótesis de la ooea. 
Hernaza Hd-le lé /ono n, 3012 
C 18i 1 \ oc 
Francisco Gastón y Eosell, 
Melctior E. Gastón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
H A B A N A M E R C E D 26. 
C A R D E N A S , Escritorio de Rosell Gastón y C ; 
13652 26 22 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOÍiAIW) 
AguiarS l , Banco E s p i ñ o l , P r i n c i p a l . - 1 «16-
fono nliraero 125. 13371 
f . V a i c i é s 9 7 / a r t í 
A B O G A D O 
SAIT J G U A C I O 2 8 . " D E 8 ü 11. 
14434 26-60 
A N A L I S I S » • O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compóstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 1893 26-7 oc 
DR- FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirrtrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 4 2 tarde y de 
7 4 9 n o c h e . — A M A R G U R A 72.—Teléfono: 3204 
. C1803 26- 2 oc 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfls María 33. De 12 é 3. C 1803 1 oc 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
e n f e r m e d a d e s d b l a g a r g a n t a 
N a r i z y o í e o s . ' 
Consultas de 1 a 8,—Animas n. 7.—Domiol 
lio: Consulado 114. c 1814 1 oo 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tae de l i a Amistad 57. o 1774 26 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en g e n e r a l — V í a s Orinarlas ,—Enfer-
medades de Señoras . - -Oonsol ias de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te léfono 1342. C 1775 26 Sb 
—- ' * * . ml r _ Ji_ . ef DR. iDOlFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intenio del Hópilal liitm»t¡on»l de Paris, 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E , 
tonsultas de 11% A 1%. R A Y O 17. 
13398 26-173 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CUüica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 17*4 28-1Ó St 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-DeutiBU. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez v srarantía en los trabajen y ope-
raciones, ü 1829 alt 13-19 gt 
DR. JÜAN JESDS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaoionea. Galiauo 103 (al 
tos) de I a 10 y de 12 » 4. cl919 17 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c ]9 .0 26-16 oc 
JOSEF TRINGAL1 PAGANO, 
Q U I R O P E D I 3 T A . 
Ofrece sus servicios profesionales á domici-
lie. O'Reilly n. 80. bajos, Habana. 
145S8 4-12 
E N S E Ñ A N Z A S . 
Sebastián Hidalgo 
ex-artista de los cé lebres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por m é t o d o s relativamente fáci les y 
progresivos. Informaciones: "Salón M a r t í ' , 
Monte 59 14641) 15 13 
, Inglés y español 
Profesor práctico so ofrece para enseñar el 
idioma inglés y el español . Precios módicos . 
Calle de Tacón número 6, altos. o 
14661 8- * 
J o s é Fuster.-Lecciones p a r t i c n l a r c H 
y colectivas en el Ramo de Matemát icas . Re-
pase de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para a lgún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 26-28 S 
M r . C . G r e c o . 
T |^ ir<T t^Q c o n perfección 
l l N u L l l i i O como se habla 
E n s e ñ a á ha-
blar y entender 
en loa E S T A D O S U N I D O S en muy oorto tiem-
po, con un sistema muy práct ico y completa-
mente distinto de los demás; todo hablado, 
escrito y explicado en conversac ión. Consul-
tar á Mr. G R E C O , es ahorra tiempo y dinero. 
Autor del English Convemation. A G U A C A T E 
98. 14556 4-11 
Clases de instrucción elemental y eeperior. 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza. 
A domicilio ó en S A N M I G U E L 115. 
14516 13-10 O 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesor» Mrá. O. J . 
James. E l m é t o d o de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también i domi-
cilio, Monserrate 2 A , e*q. á Animas. 
14499 26-10 O 
MISS M A R Y M I L L S 
profesora de inglés y francés, de regreso de su 
viaje, participa á sus disc ípulos , que ha fijado 
su residencia en el Hotel Quinta Avenida, Zu-
lueta 71. 14421 8-8 
C o i e f f t o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
Medemoiselle Léonie O l iv i e r 
Offlcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Rel ig ión, 
Francés , Inglés, Españe l , Taquigrafía, zneca-
nografiajcalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-7 Obre. 
Para dar clases de 1̂  y 2? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Dirigirse por correo á J , G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Oorreo de F a -
r i» g aooo 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y A lemán . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de Ar i tmét ica Mercantil y Tenedur ía de L i -
bros. Aguacate 1. G J n 30 
EMLISH t l M í l l CONVERSA TION 
C on texto. — Ordenes en OBISPO 56, S e d e r í a 
T A Q U I G R A F I A . 
14086 15-3 Oc 
Gonzalo Nufiez 
Profesor de piano, ofrece sus servicios á los 
antiguos amigos y al público. Recibe órdenep. 
calle Nueve núm. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
14096 . 16-3 
E L N I Ñ O D E B E L E N ~ 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, F r a n -
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitios que 
.ya sepan leer. Pídanse prospectos 
13903 26-23 St 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dan* leo-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en ing lés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4, 
14075 20-1 Obre 
G A L I C I A ! " 
POR 
P R Ó L O G O S 
DE 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
Y DH 
A t a n a s i o R i v e r o , 
P R E C I O : Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Rivero. D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
P E B M M S 
á qmen presente en el Vedado calle 11 esa á 
2, n. 21, yn perro lanudo, color canela oue 
cfó POri46S)t' 7 qUe haCe d i a s deJaP 
are-
s u p l i c a ' • • - • 
f iv*y*cío en coche desde la casa n ú m e r o 
44, de Crespo, al restaurant Carabanoher I n 
la noche del miércoles anterior, se dejó o l v í 
dada una bolsa de plata conteniendo afeuñ 
dinero, y se suplica la devo luc ión de la jfoi 
sa solamente por ser « n recuerdo d? ( í n í l U " 
•* 4-13 
t n la tarde ¿ e l martesSTviñ i^ndoTí^ 
la finca Conchita por la cal/nH* £ r í i ae. 
Manrique 121, se ha ?erd do un bastón d Í 7 0 á 
con el puño en foroTa de mu?eta y s ^ . ^ f f i 8 
rá con un centén á la persona que lo « n ^ l c , 
por ser un recuerdo. 1461^ ¿ ° 2 r e » a e 
P é r d k l ¿ . - E i i l a m á ñ S S a ^ i n n r ^ í T r Émmm. 
m3-12 
ti-11 
" tl-10 na3-n 
A L Q U I L E R E S 
He d e m m a l q u i l a r p u r a o s t a b l e e l u i i ^ 
to la esquina do la calle de la amistad v n ^ 
oordia, siendo de cuenta del dueño el a 0,*-
del local. Informan San Miguel B3 rreelo 
' 4-13 
Be alqullau ferei casas, uualtoen í m ^ 
ria 4S, entrada independiente, sala com ^ 
cuatro ouartos, cocina, baño, eto * «n 0r. - ——-.—, "—""i di/u., en luí • 
oro, la llave é informarán en la ferreterf 0 
quina a Suarez. Un alto en Concordia uul 
|-'8-C2 oro y un bajo eu la misma cali» «n 9« 6,1 
oro, compuesto de sala, comedor, tres ciinlT50 
baño, cocina, etc.: las llaves é inforiuarí ^ 
la bodega de Concordia y Marqués G o n , ^ ^ 
14054 x ^ l e i . 
' l a rreterf» S0 





[Jn p i s o u K o , muy tresco, nuevo^T"""' 
sala, saleta, tres habitaciones, baño coci 
demás servicio, hig iénica , moderna 'en H k ^ 
na 09, entre Obispo y Obrapla, casa'de las p 
tron, May Mantón, Í46ti7 4-13 
Se a l q u i l a n «lo» departamentos 
alto y otro bajo, independientes, los dos 0 
dos habitaciones, cocina y demágservicio COn 
vista a la calle y gran azotea y el baio ^ 
ventanas a la calle, en la esquina los tranv?011 
baño y duoha, se da l lav ín . San Nicolás ^ 
entrada por Lagunas. 14668 
Kn D r a f f o n e a 44 
esquina á Galiano se alquila un depártame 
to para familia sin niños y una habitación 
ra hombres solos también se alquila ei 
guán propio para cualquier industria Zaf 
V K D A I H ) 
se alquila en doce centenes, la casa Linea ¡w 
C. efiquina á 8 con sala, comedor, cinco bueÜ 
nos cuartos, cocina, duoha ó inodoro \ U ^ A 
verse de 9 á 2. i-ih™ V?6^ 14070 4 13 
Keina 14; se alquilan liennoNaH habT 
taciones, con vista á, la calle, con muebles 
sin ellos, con todo servicio domestico; se d ^ 
sean alquilar á personas de moralidadj entra' 
da á todas horas. 14021 
departamentos y hubitacíoues^aujr 
vista á la calle, amueblados como se desefi* 
con todo el coníort , asistencia, esmero y Co 
rrecoión. Oaliano 76. Teléíono iifii 
14609 5-12 ^ 
G R A N CASA D E COMIDAS} 
42, G A L I A N O 42. 
L a respetable dueha de la Casa de Huesne 
des de Galiano 42, ofrece un esmerado servi' 
ció de tableros y cantinas á domicilio. Cornil 
das á Igual que de Restaurant.—Seriedad en 
los ajustes. E n la misma se admiten huespedes 
con toda asistencia, y se alquilan habitacionea 
42, Galiano 42, altos, a l lado de la Isleaiti rtá 
Monserrate. 14606 4_l2 a8 
S e s u b - a r r l e n d a 
una finca de más de cuatro caballerías de tie-
rra b r ^ a para labranza y pasto, tembién tie-
ne a g u d a s corrientes, es tá en la carretera ai 
lado de Marlanao. Informarán en el estable» 
oimiento del 8r. Gumersindo Alvarez. Para» 
dero de las Guaguas del Cerro, en la Lisa 
14091 2-12 
V E D A D O 
E n la calle 12 al lado de Vi l la Dominica, se 
alquila una casa compuesta de 5 cuartos, sala 
recibidor, gran portal, comedor, baño, cocina' 
Inodoros y jardines al rededor.—Su precio h 
centenes mensuales. Llave y d e m á s informes 
en Vi l la Dominica y en Riela 3. Habana. 
14637 5-12^ 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones, unidas, entre si, en dos centenes 
y un cuarta para hombre solo, en f7 plata, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 
14834 4-12 
V E D A D O 
E n la Quinta Lourdes se alquilan dos casas 
con todas las comodidades para familias y te» 
léfono. Una de cinco centenes y otra de ocha 
14Q29 4-12 
S E A L Q U I L A 
en la loma del Vedado una casita con jardín, 
portal, sala, oome5or. un cuarto, patio, inodo« 
5o, ducha y cocina, luz eléctrica, informan 
Suarez 13, n̂  81. 14582 4-12 
COCINA PARA FAMILIAS 
Se sirven comidas á domicilio del Hotel Ga« 
Jano 75.—Telefono 1461. 1̂ 610 5-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle diecinueve esquina i 
C. Informarán calle 16, esquina á Baños. 
1̂ 302 S-l l ' 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de la Casa calle del Cristo n. 14, com» 
puestos de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto dfl 
baño, buen patio, buena cocina y abundancia 
de agua. E n los altos informarán de su precio 
y condiciones. 14549 4-11 
Reina 87, frente á Galláno rodeada 
de tranvías , se alquilan hermosas y ventila* 
das habitaciones oon vista á la calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, s e g ú n se deseen, á peí" 
sonaa (¡le moralidad, 14532 tl-10 m25-lt 
Se alquila 
una casa de alto y bajo con cuantas como-
didades puedan desearse para corta familia 
en Manrique núm. 46 está la llave. 
14473 4-10 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos de la nueva casa 
Consulado 85, tiene toda clase de comodida* 
des. Precio 22 centenes. Informan Lamparl* 
Ha 52. 14475 8-10 
S E A L Q U I L A N S 
los altos de Ancha del Norte 21, con sala, 
comedor, cuatro ouartos y cocina. Dan razón 
de 11 á 3 en el "Diarlo cíe la Marina" en loí 
bajos l a llave. 14474 4-10 
A O U A C A T E 122 
('asa para familias de moralidad de 
José Fuster.—Eepaclosas habitaciones, alfcaS 
v bajas, lulosamente amuebladas, con 6 siii 
asistencia.—Precios reducidos. 
14468 26-10 Ot 
San Antonio 5 y Santa Lucía 4, altos, 
en Mariana©, son muy espaciosas. Su dueñ^ 
Merced 48. 14513 4-10 
Y O D A D O . — S e alquila la hermosa casa Bafioj •{ 
n. 13, entre Linea y Calzada; con sala, antet 
sala, salón de comeri 6 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio, jardín, cochera y caballeri-
zas, en Línea n, 84, está la llave é informan. 
14422 . 8-8 
Se alquila la oasa Campanario 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballerizo, 
p a t i o j traspatio y d e m á s comodidades, par* 
una íámil ia de gusto. L h llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, 8an Pedro 9. 
14414 8-8 ^ 
Se alquila en $79.50 oro español 
la bien situada oasa San Lázaro nüm. 10. L« 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 78, 
el Sr. A. María de Cárdenas. / 
14025 6 - 7 _ 
Se alquilan los hermosos altoá deU? 
casa Rayo 75, compartidos en una amplia sala» 
dos cuartos, pasillo y cocina, con todas las 
comodidades modernas. Su precio son |34 oro 
español , con dos meses en fondo. L a llave ea 
la planta baja. Informes Condesa 24. 
14372 6-7 
En casa áecen ie se alquila una liaT»í3 
tación con 6 sin muebles. Tiene ba lcón á W 
calle, piso da mármol, gas, etc., y otra int< 
ñor . Hay ducha en la oasa. Se toman y da 
referencias. Aguila 72, altos. 
14323 ' 8-6 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto, en Zulueta 73. E n el 
Pjjaino Informarán. 14329 8-6 
M E R C A D E R E S NUM. 2 
para escritorios 6 viviendas se alquilan her« 
mosas, frescas y muy limpias habitaciones. In* 
forman Amargura 77 y 79. 14608 IS"6 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Mercaderes 42, propios para escrl 
torios 6 para comisionista con muestrario. 
14260 8^5 . 
se Vedado.- Calle once, e squ ina» 
alquila en $21-20 oro una casita compuesta da 
sala, dos cuartos, comedor, ¿ocina y servicio 
sanitario. Tiene agua do Vénlo. E n la misma 
informan. 14253 
en Sealqullá una oasa éfi la calle de Ber-
naza cerca de Muralla para establecimiento. 
L a llave ó informes en Teniente Rey núm. 83, 
frente al Parque de ColO», 
14196 , lo-^ 
V E D A D O 
E n la calle F , n. 16, á un paso de la l ínea da 
la calle 9, se alquila una esp léndida casa coa 
sala, saleta, 6 seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, dos inodoros, 8 cuartos mas pa« 
ra f iados , caballeriza, eto. Informan en Cu-
ba 54, Sr. Toñarely de 1 á fl, y también en Lí-
nea n. 93. L a llave en la calle 7í n. 4», á todti 
horas. X4164 
Teniente itey n . 14.-Se a l q u i l í » 1 1 1 0 3 
ba)(M de esta oasa, propios para almacén ó e**l 
tableclmlento. Inrorman en la Notaría del^ 
señor don Antonio O. Solar, Aguacate n. 128, 
de una & cuatro p. ta* 18019 26-10 a ' 
E S Q U I L O 
Ahora que tenemos en la Habana una 
compaflía dramática, dirigida por %\ jo-
ven actor Paoo Fuentes, viene como ani-
llo al dedo, hablar de Esquilo, el primero, 
por orden cronológico, de los tres grandes 
poetas trágicos de Grecia. Sófocles y 
Eurípides son los otros dos. Nació en 
Kleusis, 625 antes de la era cristiana y 
murió en Gela, Sicilia, en 456. Combatió 
en Maratón, en Salamina y en Platea, y 
«¡acó sus primeras Inspiracionee poéticas 
de las emociones de la guerra. Cenquietó 
gran renombre por sus obras dramáticas. 
Según una anécdota trasmitida por Pli-
nio, el viejo, se debió su muerto & la cal-
da de una tortuga, elevada por una águila 
y que dió en la cabeza calva del poeta. 
Todo el vigor de su estro io debía Esquilo 
& su afición á alimentarse con chocolate. 
jSl hubiera tomado el Tipo Francés, de 
L a E s t r e l l a , ¡qué iba á poder con él 
golpe alguno!... 
P a r a l o s p o b r e s 
d e A n d a l u c í a . 
BuBCBirciÓN hecha por la fábrica de ci-
garros L a Modo y todos sus emplesdoí, 
á favor de los pobres de Andalucía. 
Plata. 
«<La Moda" $ 10 


















Isidro López , 1 
Víctor Pérez 
... Cosme Larrea 
... Q n i riño (Jarcia : 
... Manuel Alvarez 
... Manuel Izaguirre 
... Robustiano López 
... Antonio Martínez 
... Hipólito Granado 
... Mimuel Espinosa 
... Enrique Cervera 
... Moisés Sotolongo 
... Francisco Brito 
... Jacinto Derizanz 
... Juan Derizanz 
... Salvador Escobio 
... Miguel izaguirre 
B ' Muría Carrocera 
... Einelioa Acevedo 
... Angélica Oarbalosa 
. . . B l a n c a 
... E*peran/.H de la Moneda.... 
... Lucrecm Benftez 
... Ramona San Martín 
... Filar Conde 
... Sani Üonzúlez 
.... Amelia Martínez 
... Brígida Moreno 
... María L a fea Lópsz 
... Emilia Coron» 
... María Arza 
... Blanca Ramos 
... Cándida Romero 
... Juana González 
... Esperanza Valdés 
... Carmen Vega 
... María Suárez 
... Dolores Frugal 
... Josefa Avil 
... Caridad Lazcano 
... Elisenda Bermádez 
... María Fernández 
... Ana M. Vera 
... Justa Gavilán 
... Nieves Lazo 
... Dolores Valdéa 
... Aurelia (iareía, 
... Agueda Boneri 
... Alejandrina Lazo 
... Ester Alfonso 
... Panchita Chirro 
... Blanca Cantelis 
... Felá García. 
... AmparoQuijano 
... Francisca Tojeiro 
... Luisa Bautista 
... Antonia Fernández 
... Esperanza Viera 
D. Teodoro Silva 
... Nicolás Silva 
... Luís Pereda 
,.. Antonio Mosteiro 
1)* Herminia Torre» 
.. Estela García 
... Tomasa Torre» 
... RoHario Torres 
... Juana Quintero 
... Lucrecia Valdéa 
D. Andrés Garda 
... Cándido Alvarez 
... Manuel Valdós 
... Antonio Abarca 
... Alfredo Quiflones 
... Alfredo Valdés Pnuly 
... Manuel Prendes Moré 
... Venancio Dlsz 
... Antonio Hernández 
... José Quintana 
... Valentín 
... José Viera 
... Felipe Garcl.a 
... Mamerto Pifleiro 





























































































ray, y después, como fin de fiesta, E l 
ámor que pasa, comedia también de los 
hermanos Quintero. 
E n ambas toman parte Piteo Fuentes 
la primera actriz señorita Arévalo. 
Mañana, Los dospiilete». 
T para la semana entrante prepára-
se el estreno de la preciosa comedia ti-
tulada Lo ciírti. 
Obra de Benavente. 
D é o i m i . — 
Quiere cierto caballero 
ver lozano su jardín 
ein dar jamás un florín 
ni pagar al jardinero. 
¿Be dirá que engallar quiero 
con ejemplos mal urdidos? 
Pues yo conozco maridos 
como el dueño de estas flores, 
de la honra celadores, 
del gasto desentendidos. 
Plácido. 
C e n t r o A b t u j i i i n o . — A b r i r á el do-
mingo sos espléndidos galonea el Centro 
Asturiano para un gran baile en obse-
quio de sus socios. 
Se exigirá á éstos, en la puerta, 
el recibe correspondiente al mes de la 
fecha. 
Requisito indispensable. 
L a orquesta de Felipe Valdés, re-
forzada con sus mejores profesores, 
hará las delicias de los amantes de 
Terpsícore cen su repertorio inagota-
ble de valses, habaneras, cuadrillas y 
danzones. 
A las ocho se abrirán las puertas del 
Centro Asluriano para dar comienzo el 
baile á las nueve. 
A d r t a j t a AiXGtT.—Esta linda zar-
zuela de Leceq llena hoy el cartel de 
Albisu. 
Será cantada Adriana Angot por la 
Fernández de Lara, la Parada, la Duat 
to, Escribá, Villarreal, Piquer, 3 
Saurí. 
Protagonista: la Rorira. 
Cuesta la loneta con entrada, por 
toda la representación, un peso veinte 
centavos. 
Noche de moda. 
E l ü n i c o . — 
Relojes de pared, de todos precios, 
muebles de gusto, lámparas y joyas, 
primorosos eléctricos pianos, 
¿dónde mejor que en casa de Borbolla? 
T e a t r o M a r t í . — A beneficio del po 
pular Simancas, y como despedida de 
ia temporada, ofrecerá esta noche una 
extraordinaria función en el teatro 
Marti la Compañía de Bofos C u -
banos . 
£1 programa está lleno de atrac-
tivos. 
Figuras en él tres zarznelas de las 
más aplaudidas del género, Tre* bodas 
improvisadas, S I brujo y Mefistófeles, 
acompañadas de guarachas, couplets, 
canciones y puntos cubanos. 
Habrá, para colmo de atractivos, la 
exhibición de una "muñeca eléctrica. 
Se llena Marti esta soche. 
B u e n r e m e d i o ! — 
Ayer me ha salido un grano 
en la punta de la lengua 
y le puse cataplasma.» 










DE LA HABANA. 
De orden del 8r. Presidente, se convoca por 
este medio 4 los Srea. asociados de esto Centro 
para que se sirvan concurrir á la Junta Gene-
ral reglamentarla correspondiente al primer 
trimestre del presente año , que se celebrará i 
las DOOU 7 media del dia del p r ó x i m o domin* 
£ 0 15 en el salón de sesiones de esta Sociedad. 
E n dicha Junta, se tratarán todos los parti-
culares consignados en el art ículo 19 del R e -
glamento, y para concurrir á ella, y tomar 
parte en las deliberaciones será requisito in-
mpensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes <Ula fecha. 
Habana 10 de O c i % ro de 1935.—El Secretario 
Juan Q. Fumar lega. 
c 1915 4 12 
al médico. 
y como si 
—Si fueras 
— Y a le vide 
Total f 70 00 
L I B R O S N U E V O S 
acabados de recibir, por el último va-





Ganot.—Física, nueva edición. 
Warcolaín.—Física nueva edición. 
Langlebert.—Física nueva edición. 




Ribera.—Historia Natural, completa. 
Dujardín.—Formularlo de Terapéutica 
y Farmacolofía 1906. 
Debove.—Formularlo de Terapéutica 
y Farmacología 1906. 
—Recuerda 
que para pranos no hay nada 




á fumar de L a JDminencüi 
y al consumir cuatro ruaos 
cantaba el grano el requiescoi! 
U n l a d r ó n s e n t i m e n t a l . — E e f i e 
re la prensa de Hambugo una histeria 
muy á propósito para conmover á los 
amantes de la música. 
Hace poco, los habitantea de una 
quinta (le los alrededores de aquella 
ciudad fueron despertado» á media no 
che por los ruidos de un piano que ha-
bía en un salón de la casa. Las notas 
eran purasj la ejecución brillante; un 
artista extraordinario tocaba con suma 
perfección la Mesiuda de Haendel. 
Creyéndose poseídos de una alucina 
ción, los moradores de la quinta se le-
vantaron, aeereáronse sigilosaBiente al 
salón, entreabrieron la puerta y vieron 
sentado junto al piano un hombre jo -
ven con la cabellera desgreñada, 
semblante patético, los ojos llenos de 
lágrimas. Cerca de él. amontonadas en 
el suelo, había ganzúas, limas y otras 
herramientas de ladrón. 
De pronto cesó de tocar y empezó á 
gemir. Los inquilinos le interrogaron 
—Soy—les dijo,—nn músico de gran 
yocariÓQ Las malas compañías me 
han hecho un pillete. He venido á ro 
bar, y al ver el piano he sentido 1 
irresistible tentación de tocar, porqn 
hace ya mucho tiempo que no oigo vaú 
sica; acabo de cumplir una larga pri 
sión. 
E l dueño de la casa le dió una exce 
lente cena, ropa en buen uso y la segu-
ridad de ayudarle á volver á la vida 
honrada y al cultivo del arte. 
L a n o t a f i n a l . — 
Una señora que busca cuarto en una 
casa de huéspedes pregunta al encar-
gado. 
—(Es cómoda la escalera! 
—Comodísima, T a n cómoda, que 
cuando se sube parece que se baja. 
l e c c l Personal 
Laa ineicacionea principales á que responde 
siempre el tan conocido E L I X I R Y V O . N , son: 
la epilepsia, Baile de tSan Vito, Asina. Insom-
nios, Diabetes, Jaqueca, y en general laa eo-
íermsdades depenoientes do los nervios. P 
C O M U M C A B O S . 
Se solicita un agente de buena pre-
sencia y que sepa explicarse bien para anun-
ciar nn art ículo de fácil venta. Sueldo y gas-
tos de ferrocarrü. Diríjase con referencias v 
relación de experiencia por escrito 6 " A l f a ' . 
"Diario de la Marina". 14658 4-13 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Duerme en la co locac ión y 
no tiene inconveniente en ir a l campo. Infor-
man San Ignacio 35. 14607 4-13 
Madama Pucheu 
necesita para su taller de vestidos, •varias 
primeras oficialas sayeras y chaqueteras. I n ú -
til presentarle si no se sabe el oficio con per-
fección. Se pagan buenos sueldos. Hay trabajo 
todo el año. Obispo n ú m e r o 84. 
14689 8-13 
Se solicita 
una cocinera peninsular, y una criada de ma-
no de moralidad, que traigan referencias. 
Prado número 29, (altos). 
14673 4-13 
CENTRO ASTURIANO 
Sección'de Recreo y Adorno. 
S E C I I K T A R 1 A . 
Competentemente autorizada e«ta Secc ión 
para yerificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 15 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Seré requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al locaL 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el Inciso tercero del 
artículo 46 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspensión y e x p u l s i ó n el 
facilitar á un ex traño ó a un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier c ir -
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminac ión del baile, sol ic i tarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, que 
estampen en los recibos el S E L L O D E S A L I -
DA, sin cuyo requisito no tendrán validez á 
os efectos de entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 11 de Octubre do 1905.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 1911 t4- l l m5- l l 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctrico». 
Cuadros indicadores, tuboj acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Be 
garantizan-todos loa trabajos. Compostela 7. 
12013 26- 7 S 
C o n s u l a t l o 20 
•e solicita una criada de mano blanca 6 de 
color, de mediana edad y formal, sino que 
se presente. 14674 4-13 
Se solicita una criada de mano, que 
aepa cumplir su obligación, de regular edad y 
con referencias. Reina 121. 
14692 4-12 
Se desea <?olocar una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y sabe coser a ma-
no y á máquina, tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 269. 
14584 4-12 
Se solicita nna criada d e mediana 
edad que sepa cumplir con su obl igac ión , para 
corta familia. Muralla 72. de 10 á 4. 
14599 4-12 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una para lavar toda clase 
de ropa de señora. No tiene inconveniente en 
salir de la ciudad. Informan Picota 9. 
14571 4-12 
Se desea colocar 
nna joven peninsular de criada de mano ó 
manejadora para una corta familia, sabe bu 
obl igación. Informan Obrapía 99. 
14642 4-13 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Soledad 2. 
1467D i-12 
Se desea comprar una casa que ten-
ga por lo menos 3 habitaciones y servicio sa-
nitario en Jesús del Monte ó en punto céntr i -
co de esta ciudad, su precio £3.000 oro español. 
San Rafael 143 B, informan. 14564 1-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, es formal 
y tiene quien la recomienda. Informes San 
Ignacio 39. 14613 4 13 
H O J A L A T E R O 
Se solicita uno que sepa trabajar y un de-
pendiente de ferretería, ambos para un pue-
blo de la provincia de la Habana. Monte 165, 
altos, informan. 14616 4-13 
Un m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
un despacho de leche de |4 con su caballo y 
dos buenas vacas de leche y 70 erallinas desea 
una finca á partido que tenga vacas de leche. 
Informan calzada del Monte n. 265. 
14651 4-13 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser á mano y á máquina, igualmente que na ap-
ear, oo tiene inconveniente en i r al campo. 
Informes en Villegas n. 101, cuarto n. 1. 
14641 4-13 
S E S O L I C I T A 
un hortelano que sepa ordeñar vacas, para a-
tender una pequeña huerta y cuidar de ellas. 
Calle F , n. 24. 14676 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora blanca que tenga edu-
cación y práctica, es para un niño de 7 años, 
úene que saber cortar y coi»er toda clase de 
ropa perfectamente, si no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Cuba 113 al-
tos. 14687 4-13 
Una buena cocinera peninsular d e -
sea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, prefiriendo lo primero. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garantice. 
Informan Maloja 61. 14677 4-13 
Se desea comprar 
una casa moderna de gusto, para regular fa-
milia, bien situada, en la Habana ó Vedado. 
Trato directo sin intorvens ión dé" corredor. 
Dirigirse por escrito á C. R. A. " L a Marina". 
14653 10-12 
Se desea comprar 
una casa de 4.000 á 4.500 pesos, prefiriéndola de 
Reina á Ancha 4el Norte. Sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor; trato directo; Salud 56, á todas ho-
raa. 14611 8-10 
C B C O M P R A N casas pequeñas , modernas, en 
'-buenos barrios. También uaa, ea los mismas 
ooudioioncs, que no pase de 8 á 9.000 pesos. 
' L a BaJear" Salud 89, de 11 á 12 a. m. ó de 5 ú 
6 p. m. 14336 8-S 
Uuajóveu penirisular desea colocar-
se de cocinera para corta familia. Informan 
Monserrate 161, fonda de los Voluntarios. 
14678 4-13 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: son 
cariñosos con los niños y saben cumplir con he 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Factoría 17. 14596 4-12 
Se solicita una criada para limpiar 
cuartos, repasar y sacar cía paseo una niña de 
tres afioa Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
En la misma una costurera que sepa con per-
fección el oficio, ésta por días. Jesús del Mon-
te 877. 14605 4-12 
Doi peninsulares recien llegadas ele-
sean colocarse, nna de dos meses y medio de 
parida, con buena y abundante leche, á leche 
entera; va al campo, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Tienen quion las garantice. 
Informan Genios 4. 14«13 4-12 
S O L Í C I T U M S . 
Varias jóvenes y de todas edades re-
cien llegadas desean colocarse de amos de crin, 
•on buena y abundante leche: tienen qaien las 
garantice. Ss tramitan salidas de Triscornia. 
La Central Modelo Sol 7. 14652 4-13 
2 excelentes crianderas peninsulares 
de buena y abundante leche, una de 38 dias de 
parida y la otra de 3 meses desean co locárse lo 
mismo para la Habana como para el campo, 
están aclimatadas en este país. Principe 11 C, 
habitación 5, casi esq. á Marina, 
14659 8-13 
Desea colocarse 
una Joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora; sabe de cewtura. Informan Hotel 
Las Tulleríns, calle de Monse.rate. 
14658 á-18 
I>ofia Felicia González desea saber 
el paradero de Arturo Furr i e l Rodríguez re-
cien llegado de España—Vlgo—que seg-án no-
ticias l l e g ó ea los úl t imos vapores. Se sup.ica 
í l a persona que sena de é l se dirijan á Morra 
nám. 53, 14f»50 tl-12 Bi3-18 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñan-
za en corto tiempo. Calle de Tacón 6. altos. 
14662 8-13 
ILQ-PHGTEJEN á U . 
L A L E Y 
V LAS 
Píldoras' Chaches 
la ley protejt la ^vem 4t ta 
leíltlrtu PfMérM Chigm «̂r 
SAftftA y casUgt i ta felcifieafe-
res Ut P I L D O R A S C H A -
aRCft pcotajen é Vd. y U citfM 
•i pótudismv y toda clas$ de 
calenturas. , -
UfiRA. HABANA 
S e s o l í c i t a 
O A C E T U X A 
B í í P a y e e t . — M u y interesante, por 
1© selecto del programa, es la fun-
ción de la noche en el teatro de Pay-
reí . 
Va primero E l octavo no mentir, co-
media en tres actos de Miguel Echega ¡ 
LQFAOL-ys-ASMA 
J S Í R R Í 
CU RA a t í MUÍ C4ASTAICU 
BjeflüCflfA MRftl DoaUetto 
MAVAHA, C4MA rlWKWW 
una manejadora para Is Víbora, J o v e a y con 
referencias, demás informes Concordia 118. 
14833 *-13 
S E S O L I C I T A 
una criada gallega en Lamparil la n. 34, bajos, 
de la una en adelante, se prefiere recién llega-
da. 14664 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r ds 1 6 años, r e -
cien llegado de España, desea colocarse on 
tienda de ropa 6 café , tiene buenas recomen 
daciones. Informan Suarez 105. 
14668 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sapa coser 
en máquina bien y limpiar dos babitaslones, 
sueldo don centenes y ropa l impia. San Nico-
lás 20, entrada our Lagunas, altos de la bode-
ga. 14670 4-13 
Se solicita uua casa en punto céntri-
co de la capital, que sea espaciosa j propia 
para a lmacén , pagando buen alquiler. l a m r -
raarlu en Qoilano 121, altos. J . Guásch, de 12 
a 2. Ud48 5-18 
Uaa J o t o i i p e u m s u l a r desea c o l o -
carse de manejadora ó criada de mano, e i c a -
riñosa oon los niños y sabe cumplir con su 
deber: tiene quien la raoemiende. Informan 
Suares & 14644 4-13 
Uaa señorita 
desea casas particulares para coser, y recibe 
costuras de todos alases. O'Rei l ly 13, primer 
cuarto. 14685 4-18 
8 e desea colocar 
una recién llegada de manejadora, es joven y 
le gustaa los niños, informan Cristo núm. 23, 
14680 4-13 
S E D E S E A 
una criada blanca de mediana edad 
calle C número. 10 Vedado. 
1081 
EL VERANO I 
trastorna la digestión = 
f dá lugar ajaquecas, 
Blareet, Biliosldad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconvenienolas 
30 HfiOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
S A B R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ ^¡f" ^ 
TeaieuU Kijr) l.ewpeiUlí, il«b«iu PtraKU» 
giiimm.niHnaiitmuttumi.ii.iinuummiiiuiiuuiHii^ 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se solicita un joven que sena correctamente 
el inglés y español y que baya trabajado en 
escritorios, bl no reúne estas condiciones que 
no se presente. Se exigen referencias. LaF 
solicitudes so bar in por escrito dirigidas al 
Diario de la Marina "Joven para Escritorio." 
14631 » 12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl i sac ión. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 58 
;j58g é-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Están aclimatadas en el pala y saben cumplir 
con su ebllgación. Informan en Bernal esqui 
na á Aguila, bodega. 11562 
Una joven peninsular, reciep llegada 
desea colocarse de manejadora. E s cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. ín 
forman Ofloios 23^ altos. 14558 4 12 
Desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano una joven 
española, que dá buenas referencias, en Hos-
pital 11, por S. Rafael, tren de coches. 
1-Í561 4-12 
Un joven peninsular de 24 años de 
edad, dfesea colocarse de criado de mano ó 
portero, como en cualquier otro trabajo que 
e le presente, es ágil é inteligente en su t ra 
ba o: dan informes de casas en que ha servido 
en las que informarán de su conducta—Infor-
man Inquisidor 7. V a al Vedado si le pagan el 
viaje. 14573 4-12 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero 6 cocinera y una criada de 
mano que no se» recien llegada, y sepa su obli-
gación, si no son asi que no se preaenten, Pra-
do US, altos. 14637 4-U 
Una joven peninsular d e s í a colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cum« 
pildora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Villegas 43. 
14345 4-11 
N O D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á u ™ u 
TenkoU P.'y y Compostela. Habau Farnstiu 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Teniente Rey 36, altos. 
14574 4-12 
Se desea alquilar nna casa 
que teñera tres ó cuatro dormitorios, con ser-
vicio sanitario. Precio 5 centenes. Dirigirse 
por carta M. Ríos , Esperanza 49, altos. 
14566 4-12 
Dos jóvenes peninsulares prácticas 
en el país desean colocarse una nara maneja-
dora ó criada de manos y otra para acompa-
ñar una señora. Saben coser muy bien. Intor-
man Aguila 169. 14681 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean oo-
lacarse, una de manejadora y la otra de cria-
da de mano. Saben cumplir con su obl igación 
f tienen quien responda por ellas. Informan 





PILDORAS'^ • • • CHAGRES 
Legitima» 
" L a BEinfiósr 
H A B A N A 
(Jlia buena criandera peninsular de 
dos meses de pariaa con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Sitios 53. 
145S3 4-12 
Una buena cocinera y repostera pe 
ninsular desea col earse en casa particular ó 
establecimiento, sane cocinar á la española y 
criolla y cumplir con su obligación, tiene 
quien ia recomiende. Informan Salud 86, car 
nicería, esquina & Chavea. 
14573 4-12 
Se desea c o l o c a r 
ana criandera peninsular á leche entera, de 
ores meses de parida con buena y abundante 
leche. In « r m m Prado 50. 
14590 4-12 
S E S O L I C I T A 
;ina manejadora que sepa c -ser y una criada 
que entienda algo de cocina en Luz 30, altos. 
14591 4-12 
B A R B E R O . 
Se ofrece uno vara ir á trabajar a l campo. 
Informan calle Muralla, fonda L a Paloma. 
14593 4-12 
Se solicita una cocinera 
peninsular, y que al propio tiempo que se ha-
ga cargo de Jos quehaceres de la casa, para 
ana corta familia. Se desea tenga buenas re-
iérenciaa, calle de Monserrate n. 119, entre 
suelos. 14580 4-12 
Uu J o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o e n 
el país , desea colocarse de criado de mano 6 
aprendiz da carn icer ía E» cumplidor en su 
deber y tiene quien le recomiende. Informan 
Ban Nicolás 30. 14604 4-12 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano, prefiriendo arreglar h a -
bitaciones. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Dan razón en Merca-
deres n. 4, el encargado. 14546 4-11 
Üna señora peninsular desea colo-
carse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene dos meses de parida 
y su niño que se puede ver, tiene quien res-
ponda por ella y médicos que la garanticen. 
Informan Teniente Rey 81. 14550 4-11 
Dos peninsulares, nna joven y otra 
de mediana edad, cose á mano y 6 máquina , 
desean colocarse de criadas de mano. Saben 
cum lir con su obl igación y tienen quien res-
ponda por eilas. No tiene inconveniente en ir 
á cualquier punto. Corrales 73. 14551 4-11 
d i : s l : . \ c o l o c a r s e 
una criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, tiene buena y abundante leche y perso-
nas que la recomienden. Informan Morro 22, 
j.4554 4-11 
l na c r i a n d e r a peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante lecbe, desea colocarse a leche entera, 
tiene ouien la garantice. Informan Corralea 
46, también se colooa una señora para cuidar 
un enfermo 6 de criada de mano. 
14530 4-11 
Se ofrece una profesora de primera y 
segunda enseñansa, en español • y francés, 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, L a Magnolia 
14541 10-11 
Desea colocarüe 
una buena cocinera para familia 6 criada de 
mano, para dentro. Intormau Inquisidor 29. 
14667 4-12 
Desea colocarse de crfandera una se 
ñora peninsular, rec ién l legad», de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche; tiene 
quien responda por ella. Informan Genios 4 
esquina a Monte. 1456» 4-12 
S E S O L I C I T A 
para corta familia un criado 6 criada de ma-
nos, peninsular, que traiga buenos informes 
de las cosas donde haya servido. Sueldo dos 
centenes. Cerro 796. 14560 8-12 
Desea colocarse 
una señora para coser v limpiar algunas habi-
taciones para corta familia; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio 74, piso c habita-
ción u. 5. 14563 4-12 
Desea colocarse una Sra. de media-
na edad, de cocinera 6 criada de mano, no 
tiene inconveniente en ir al campo, Villegas 
esquina ¿ Obispo Platería, al lado da la oele-
tería Fajáis Roya^ 14808 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra , saben cumplir cen su deber y tienen quien 
responda por oilaa Informan Aguiar 38, entre-
suelos, dereeha 14607 4-12 
Se necesita unn cocinera 
que sea formal, se desea que duerma en la casa 
y que tenga quien la recomiende. Amargura 
o4, entrada por Compostela. 
14612 4-13 
U N J O V E N 
de 20 años, con conocimientos de teneduría de 
libros, escritura á máquina y poseyendo el i n -
glés; desaa un puesto de auxiliar de carpeta en 
cualquier escritorio, pudiend j hacerse cargo 
de la correspondencia en Español ó Inglés . 
Buenas referencias y suefdo convencional. Di -
rigirse al apartado 929, Habana. 
14624 8-12 
Cna peninsular de mediana edad, 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano, en casa de corta familia. Bi quie-
ren puede dormir en lacolocaoi6n. Tiene quien 
la recomiende. Informan Amistad 15. 
14fi35 4-12 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, peninsular y que sepa su obli-
gación, sueldo 2 centenes y ropa limpia, Ve-
dado, calle A núm. 10, entre 5' y calzada. 
14544 4-11 
Agencia de criados, ünica en la H a -
bana que puede ofrecer a l públ ico , buen ser-
vicio domést ico y dependencia al comercio de 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabajadores, O-Raillv 13, Te lé fono 4¿0, J , 
Alonso y Villaverde. ' 14531 4-11 
Se solicita nn criado camarero que 
sepa bien su oficio y que traiga recomendacio-
nes de casas que ha servido, sueldo quince po-
sos, comida y lavado de ropa. Monte 61 altos. 
14634 4-11 
Una peninsular deaea colocarse d¿ 
cocinera en casa de corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informan Vives 170, entre Rastro y Car-
reen. 14814 4-12 
L'na joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 orlada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
Sación, tiene quien la recomiende. Informan ernaza 7 t 14628 4-11 
Una 8efi.>ra peninsular buena cocine-
ra, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan fiernaza 
15', entrada por Obrapla. 
14627 4-11 
Se desea una criada 
peninsular de mediana edad, que entienda de 
costura para el Vedado, 11 núm. 33 A. 
14628 t - l l _ 
Desea saberse el paradero del 
Sr. D. Manuel Lastre, recien llegado de R s p a i 
ña, para que se haga cargo de su criada que 
está en la calle del Sol núm. 7. 
14625 4-11 
O l i l M E G I S y P i S m i i S 
que conozcan el giro de víveres, se necesitan 
de 30 á 35, para expender efectos á las familias, 
en caí ritos; han de ser inteligentes, y tener de 
doscientos pesos como m í n i m u m , & qninientod 
m¿x imun, para hacerlos socios en el A l m a c é n 
Central. Los carritos tienen privilegio y um-« 
guna otra Sociedad ó Empresa, I o j puede usar* 
Para informes Habana 114, Café. Por correo, 
dirigirse á "Sociedad Colectiva" Habana 114, 
Habaua. 14530 5 11 
Una joven peninsular desea e o l o c a r s c 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe algo 
de cocina y coser. E s cumplidora en su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
A los propietarios.-Un peninsular de 
92 añns de edad, soltero, se ofrece como en-
cargado de nn solar, para cobro de alquileres 
ó para cuidar un cabullo y guiar un faetón. 
E n Bernasa 71 Informarán, 
14617 4-12 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quieu la garantioe. Informan l l á b a n a 59. 
14611 4-12 
Se solicita un buen criado 
de mano, que tenga buenas referencias de fa-
milias donde haya servido. Tul ipán 12. 
14686 4-12 
Cocinera blanca se solicita u n a , 
que tenga qaien responda por ella, 2 centenes 
de sueldo, no tiene que hacer compras, calle 
13 núm. 5, entre P y Q, Vedado. 
14«27 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser 4 mano y maquina, qae no sea muy 
joven y tenga recomendaciones de las casas 





se solicita una de color de 35 á 4'> años 
>.ervlr á uua corta familia Gervasio 85. 
u m i-i3 
OJO.-Pedro Rodríffuez Pan, 
desea saber el paradero de su padre José Ro-
drijuez I.ens, pora darle noticias de de él pue-
den dirigirse a San Ignacio 39. 
14572 8-12 
Desea colocarse 
de criada de mano 2 señoras peninsulares, sa -
ben su obl igación. San Ignacio n ú m e r o 86. 
14601 4-12 
s r . s o l i c i t a 
para i ana criada de color en Compostela n. 146, a l -
tos, que traiga refereccias. 
1453) 4-12 
4-12 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano, peninsular, de mediana 
edad, que le gusten los niños y de buenas re -
ferencias. San Lázaro 122. 
141539 4-12 
Mi 
calle Sol 7. da> 
cisco i l a r i ñ o d 
de 20 años. 11620 
Pasende 
el parad«ro de F r a n -
v de Marcfclino Brea 
4 12 
S e s o l i c i t a 
nna criada biaaca. sueldo dos centenes y ropa 
limpia. San Ignacio Vó, Mitos. 
14635 4-11 
S É D E S E r 6 A B l T K SI L U I S MA UTiNO'QÜP. 
t e n í a una lecher ía en Hoiguín , rottide aun en 
dicha población. Su bermano José Martino, 
que vive en la Calzada de la .Reina u. 99, inte-
resa la noticia: 145 j5 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color pura matrimo-
nio, que sea muy limpia; «ueldo 2 centenes. 
San Lázaro 9, altos. 14556 4-11 
Una j o v e n p e n i n s u l a r de t i ea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene recomendaciones de las c a -
sas donde ba servido. Informan Suaree 105. 
14657 4-11 
Criado de manos 
E n Coasolado 128 se necesita uno. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. No se quieren r e -
cien llegados. 14547 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano, prefiriendo limpiar habita-
ciones. Sabe coser y es cumplidora en su de-
ber, tiene quien l a recomiende. Informan 
Mercaderes 45. 14540 4-11 
S E S O L I C I T A 
nn medio carpintero que entienda de envasar. 
Se prefiere persona de alguna edad y que ten-
ga referencias. 
14543 
San Rafael 14. 
4-11 
Desea colocarse 
nn criado é e manos 6 de portero con bnecas 
recomendaciones. Informan Suares n. 55. 
. 14543 4 - U 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse 4 leche entera y á media leche. Tiene 
quien la «arantice. Informan Empedrado 58 
caraicerla. 14548 i - U 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en casa 
formal, sabe coser y cortar, tiene personas 
que respondan por ella. Informan Amargura 
l % a l t « Aladas horas. 1-11 
San Lázaro 2i>;j 
Desea colocarse para cualquiera trabajo un 
hombre formal, aclimatado en el pais, es p « -
niosular. 14448 4-19 
D e s e a colocarse 
un buen coeinero peninsular en casa partícu^ 
lar ó establecimiento. Con buenas referencias. 
Informan San Rafael esquina á Rayo, bodega^ 
ó Animas esquina á Belasooain, bodega, na 
tiene inconveniente en ir para los Estados 
Unidos ó para el campo. 
14502 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para limpiar una 
habitación y ayudar á manejar una nina, suel-
do convencional. Calzada de Jesús del Monte 
2<!4. 14450 4-10 
—i) 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de camarera y la otra de criandera de 8 
meses de parida á leche entera, que la tiene 
buena y aoundante. Tienen auien las garan-
tice. Informan Mercaderes 4. No tienen in4 
conveniente en ir al campo, 
14456 é-W 
Desea eolocarse una señora peuínsu^ 
lar de mediana edad para manejar un nlfiq 
recien nacido, criada de mano, acompañar á 
una señora ó señorita. E a de muy buena con-
ducta, cariñosa oon los niños 6 inteligente en 
su trabajo. Tiene quien la recomiende. Desea-
ría ana cosa decente. Dan razón Hotel L a 
Campana, Egido 7. 1448g 4-10 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli* 
gaciún y tiene quien la garantice. Informan 
Amargura 43. 14496 4-10 
Se solicita uua lavandera de coloi? 
para la casa de vivienda de un Ingenio en la 
provincia do la Habana. Tiene que ser formal 
y cumplir con su obl igación. E s para el lava-> 
do de 14 personas. Sueldo un centón por se-Í 
mana avíos v mantenida. Dirigirse por escrU 
to á la S r a T. E . , Ingenio " J o s e é t a " Palos, ca« 
aa de vivienda 11488 4-10 
Se Nolicita una buena enfermera que 
no sea muy joven, blanca, para una 8ra. que 
está mala del cerebro, que tenga práct ica en 
esta enfermedad, sepa leer y escribir. Si no 
tiene muy buenas reenmendaciunes que no se 
presente. Se le pagará buen sueldo. Cuba 113, 
alto»; 14501 4-10 
A l comercio.-Se ofrece u n joven, sa-
be desempeñar cualquier cargo de carpeta, 
tiene práctica en el negocio de vinos, conoce 
los exportadores de dicaos caldos de E s p a ñ a 
y tiene buenas relaciones de los puntos de 
producción. Dirigirse apartado 484, E . S. U . 
H503 4-10 
Sastre-cortador 
se desea uno joven, que corte por sistema mo-
derno. Dejar señas y referencias en Trocade-
ro núm. 23 14477 4-10 
S e solicita un muciiaebo 
peninsular 6 de color de 12 á IB a ñ o s para ssr-
vir, buen sueldo y buen trato. Vedado 17 nú-
mero 52 esquina J , altos. 
14454 4-I0 
Una joven peninsular desea colocarMe 
de manejadora ó para limpiar habitaciones, 
sin fregar suelos. Es cariñosa y cumplidora 
en su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Obrapta número 84. 
14493 4-10 
Dos jóvenes de c o l o r 
desean encontrar costura una para casa parti-
cular y la otra para tienda, cosen en su casa. 
Informan Sitios 120. 14494 4-10 
Desea colocarse uu joven peninsular 
de camarero 6 criado de mano, en botel ó casa 
do comercio, es íora i i l y titne quien respon-
da de fu c oidut-ia. InfóraHM Teuiente Rey 
y ViUcgás, (.-au j . todas horas. 
UÍ'JJ 4-10 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l l a g o d e l o s n o v i o s . 
A l Sur de Jatlane, cerca de la pe-
queña ciudad de Sleswig, hay un lago 
encantador que se denomina Broudesse, 
lo que quiere decir "Lago de los no-
vios". 
Está rodeado de prados espléndidos, 
y durante la primavera sus orillas clí-
brense de blancas margaritas, lo cual 
induce á que en ei lago se diga enton-
ces "que se engalana el lago con una 
cinta nupcial". 
Mas no es esta circunstancia la que 
dió origen al nombre del lago y sí una 
leyenda que mi abuela me contó, y que 
yo, á mi vez, voy á relatar. 
Vivía en la ribera septentrional del 
lago, en tiempos muy remotos, un opu-
lento molinero que tenía una hija bella 
como el sol. 
Llamábase Olga, pero en el vecinda-
rio era más conocida por el nombre de 
Godmoe, que significa "Virgen pia-
dosa", tan afable y caritativa era con 
los pobres. 
Prodigaba sus tiernos cuidados hasta 
á los alados habitadores del cielo, y en 
los días de gran frío veíasele dirigirse 
al vecino bosque llevando uuos canas-
tillos llenos de migas de pan. 
Veíase entonces á los pajarillos revo-
loteando alegremente alrededor de la 
joven y gritando: ¡vi erher!... ¡her vi 
er!, lo que quiere decir: "¡estamos aquí! 
¡aquí estamos"! 
L a encantadora joven tenía un her-
mano ne leche llamado Vasa. Era éste 
un hermoso mozo, alto, vigoroso, ru-
bio, de mirada orgullosa y actitud in-
dependiente. 
Era pastor y estaba á cargo del cui-
dado de los rebaños del molinero. 
Paseaba Olga un día, sola, á caballo, 
por los extensos prados de su padre, 
cuando, de pronto, emprendió el alazán 
una furiosa carrera, y fué á precipi-
tarse, junto con la preciosa carga, á 
una profunda hullera que se hallaba en 
medio de un terreno pantanoso. 
Desde lo alto de una colina donde 
estaba cuidando los carnero» que pa-
cían, presenció Vasa el accidente, y 
corrió presuroso en auxilio de Olga. 
Bañado en sudor, metióse sin titu-
bear en el pantano, y gracias á su es-
fuerzo sobrehumano, consiguió salvar 
á la hermosa doncella. 
Olga repúsose en seguida de las con-
secuencias del percance, pero no tuvo 
igual suerte Vasa, que durante algunos 
meses estuvo en inminente peligro de 
muerte. 
Quiso á su vez la joven salvar á su 
salvador, y después de sus reiteradas 
súplicas consiguió le permitiese hacer 
llevar al querido enfermo á casa de su 
padre, no abandonando desde entonces 
la cabecera de su cama mientras Vasa 
no estuvo completamente fuera de pe 
ligro. 
Como es natural, establecióse una 
gran intimidad entre los dos jóvenes, 
y cuando principió la couvalesceneia de 
Vasa, veíaseles á ambos pasear por los 
prados llevándose de la mano, murmu-
rando las canciones que habían apren-
dido eu la infancia y recogiendo flores 
para adornar la habitación de Olga, 
Considerábanse en su corazón como 
novios y todos los del pueblo los creían 
tales, no siendo el padre de la joven 
que fingía no ver nada. 
(Concluirá.) 
I L E S A DISCOS C U B A N O S . 
U n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . E . C U S T i N . - H a b a n a 9 4 . 
14074 10-2()3 
Y O 
C U R O 
G s n v u i s l o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
He dedicado toda la vid» al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 6 
Gota Coral. > 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos m á s severos. 
£1 que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
•ar curarse ahor&. Se oeviarA ORATI-j a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y tQ<jo los p̂ decjrgieotos 
fietvlsios. Nada cuesta probar, y la'c^raddb ei seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo Si, Habana» Cuba> 
£s mi único agente. Sfnrase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos f randos. 
r>r. H. Q. TIOOT, 
Laioraton'at f qt> Pine Street, - - Nueva York. 
PRUEBA e r a s , 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bro completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
v Obispo 98 y 55. 
Apartado 760, H A . B A N X , . 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura ae la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. 
Desea colocarse 
una costurera de 7 á 6 en casa particular, cose 
de niño y señora. Campanario 63. 
14468_ 4-10 
Salud 43. altos. 
Se solicita una criada de mano, que sepa su 
obl igac ión y tenga referencias. 
14488 4-10 
Cocinero.-Se ofrece un general coci-
nero que ha trabajado en las mejores casas de 
la Hab ana. No tiene inconveniente en ir al 
pampo. Tiene quien responda por el. Infor-
mes Blanpo 60. 14437 4-10 
CRIADO DE MANO 
Se solicita uno que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
»e presente con buenos antecedentes. Obispo 
86, bajos. 14198 4-10 
S A N M I G U E L 8 7 . 
Se solicita una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obl igación. 
JL460O 4-10 
XJn cochero peninsular, que sabe de-
gempefiar muy bien «1 oñcio, desea colocarse 
•n una casa particular bueña. Tiene recomen -
naciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14445 1S-10 O 
UNA S E X O U A 
qae sabe cortar y coser por figurín, desea co-
locarse en casa particular. Juiormes Campa-
pano 4. 14451 ^ 4_io 
Cocinera ó cocinero 
S« algnna edad, que conozca pl^to s franceses, e solicita para poca familia. Empedrado 16 
d< 31 5. 14514 4-10 
t J n Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. 3abe d e s e m p e ñ a r bien su eblifjaoíón y tiene quien lo recomiende. Infor->aa Monte nám. 10. 14519 4-10 
ée necesita un muchacho inteligente 
{ práctico en peletería y que de referencias todas hoj-as en Hornos 4, y tam b i én una '89-
Porita que er.rlenda el giro de bazar y sedería 
y que traiga referencias. 
jjggg 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para un matrimonio, y que ayu-
de á los quehaceres <"'• 0 bitacioaes Havo 
81, altos. 14505 ¿-H) 
Un matrimonio peninsular, sin hijos, 
desea coloca se junto, en casa de buena .fami-
lia para lo que quieran dedicarlo. Si no es 
buena casa que no se presenten. Inforxaee 
Amargura 54, el encargado. ifelS 4:10 
S E S O L I C I T A 
un* criada blanca, para loe quehaceres de la 
casa, que sepa algo de cocina. San Miguel 203, 
altos. 14468 . 4-10 
C r i a d a d e m a n o : u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad, desea colocarse • tal 
en casa particular. Tiene quien re^^ tor 
su conducta. Informan en Habana M 
14477 4-10 
1>. F l o r e n t i n o M a r t í n e z 
desea sabtír el paradero de don Juan Garzón 
de ía provincia de Avila, pueblo Aldeoniiio 
oue según noticia» se encuentra es esta ca-me según notiwi»» °^ ^ ^ - « u . » » c «ova v«r 
¿ i U l . Be suplica ft l a persona ene sepa de él 
g X j f i ^ T ^ é 2QL 
y M̂̂ *â .̂ ' j M -• i n i i f • 
£na ¡ o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e , criada de mano en una casa decente. Tiene 
« l e n la rlcomlo^e. lafome. Neptnno 47. 
Una buena cocinera penisular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa particular. 
Sabe cumplir cou su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes kiosco del Cristo por 
Bernaza. 14510 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. San J u an 
de Dios 6. E n la misma t'ene referencias. 
14522 4-lo 
Se solicita para u n matrimonio 
una cocinera, sueldo dos centenes. Informa-
rán Galiano n ó m . 1 letra B. 
14476 4-10 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color que sepa co-
cinar bien. Se paga buen sueldo, 17 número 
52 esquina á J , altos. 14553 4-10 
C n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimieaio. .Sabe cumplir con su obli-
eración y tiene quien la garantice. Gervasio 
núm. 97. 14434 4-10 
Se desean, alquilar 
dos habitaciones bajas en casa de familia de 
moralidad, para una señora viuda con tres 
hijos, siendo el mayor de dos años y medio. 
Darán razón en Carlos I I I calle de Subirana 
núm.J^ 14481 4-10 
Se solicita 
una señora Manca ó de color, para vivir en fa-
milia con un matrimonio y ayude á los queha-
ceres de la casa no tiene que hacer manda-
dos, lavar, n i fregar suelos, por el sueldo que 
se convenga- Composteia n ú m . 45. 
14482 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los n iños y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Neptuno 205, tren de co-
che. 14483 4-10 
Desea colocarse 
un buen cocinero repostero peninsular, cocina 
á la francesa y criolla, en casas particulares y 
en toda clase de establecimientos. Informan 
vidriera de tabacos Centro A l e m á n . 
14497 4-10 
Desea colocarse 
un Joven peninsular de 20 años con dos en el 
f>aís, para a c o m p a ñ a r á hombre de negocios, istero de ingenio ídem para el muelle ó cosa 
análoga sabe leer, escribir y cuantas con per-
fección presenta buenas garant ías , dirigirse 
por escrito ó personalmente á Sal 63 entre-
suelo a J . M. O. 14491 4-10 
S E COLOCA 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obl igac ión. Salud 
núm. 22. U492 4-10 
Cocinera.-En Franco nüin. 2, 
(Carlos I I I ) entrada á la antigua Quinta de 
Garoini, se solicita una qué sea buena. 
14374 4-10 
Desea colocarse 
una criandera de cuatro meses de parida, se 
puede ver n niño, tiene recomendaciones, in-
forman Monte 143 en su cuarto, es formal, 
aclimatada al pafc^ 14485 A-19 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, ad-
virtiendo que no duerme en la co locac ión. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Someruelos 21. 
14509 4-10 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse de orladas de mano ó manejoriv." Me-
nen personas que respondan por ellas: s a i ; ca -
riñosas con los niños. Informan Vives 170, al-
tos. 14507 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s c a r i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
casa del Dr. Delfín, ludostria 120, A el portero 
14504 4-10 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera y l impie-
za de la casa; tiene que dormir en la coloca-
ción, d é l o contrario que no se presente. I-.^s 
82. Sueldo 2 egnteneq. 14479 
Se desea tomar en arrendamiento 
dos ó tres ciudadelas ó casas de vecindad que 
tengan bastantes cuartos y se reedifican á 
cuenta de alquileres. Diríjanse por escrito á 
Francisco Araneo, Ge nías 19. 
14478 8-10 
Desea colocarle mi!» sriiora peninsu-
lar de mediana edad con buenas referencias, 
para manejadora: tiene quien responda por 
ella. Informan Dbrapfa 60. 14512 4-10 
Dos jóvenes peninsulares desean 
locarse de criadas de mano, una sabe catvt A 
mano y máquina. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. I n -
forman Monte 51 14620 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una orlada de m « n o s que se-
pan su obl igac ión. Suelde 3 iuises cada una. 
Vedado, calle K . entre 11 y 13. 
14M8 4-10 
D o s p e n j h s u l a r e s d e s d a n c o l o c a r s e 
aha de criada de mano y la otra de cocinera e u 
casa particolar ó establecimiento. Saben cum-
j>lir con ffU obl igación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Econ'om la 58. 
14471 4-10 
Una buena cocinera peninsular d e -
sea colocarse en oasa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
14448 é-10 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es caridosa con 
los n iños y sabe cumplir con su deber, tiene 
ouien la recomiende. Informan Revillagige-
do 50. 14462 4-10 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Muralla 02, 
14463 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do esto ú l t imo: es cariñosa con los n iños y sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan Diaria 20. 
14456 4-10 
Una señora peninsular de mediana 
edad, aclimatada en el país, desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informes Monte 237, barbena. 
14480 4-10 
Se ofrece una criandera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 afios acedad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, es tá muy grueso, vive en el Vedado, 
calle I , esquina á 21 y 23, Quinta E l Aguila, 
cuarto n. 8. ' 14022 15-30 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas , se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se s o l i c i t a un repartidor de cantinas 
sueldo $12-00, en la casa de comida a domici-
lio. Campanario 52. 1442S 6-8 
TR1BAI0 DOY 
á todo el que lo solicite como Agente de So-
ciedad. Buena comis ión. Prado 100, de 8 á 5. 
14410 8-8 
Un Contador y Corresponsal 
poseyendo los idiomas inglés , francés, italiano 
portugués y español , la teneduría de libros y 
cá lcu lo mercantil, desea co locac ión adecuada, 
bien sea por día entero ó por hora. Referen-
cias de primer orden. Dirigirse á Vicente Po-
blet, Admini s trac ión del Diario de la Marina. 
4-9 
Una Joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y máquina y no friega suelos; tiene 
quien l a recomiende. Informan Amargura 94. 
14400 8-8 
E s p a f i o l de 3 ( ) años, con práctica en 
tenedur ía de libros y correspondencia mercan-
til, poseyendo conocimientos agrícolas é i n -
dustriales, solicita destino. Excelentes refe-
rencias. Dirigirse á J . Lagaz, San Nico lás y 
Sitioi.—Habana. 14361 8-7 
Agentes viajeros: prácticos en segu-
ros sobre la vida hacen falta en el " C R E D I T O 
V I T A L I C I O de C U B A " Empedrado 42. Sueldo 
y comis ión: Inút i l presentarse sin conocer e l 
negocio y buenas referencia». 
14385 10-7O 
Una señora se ofrece para acompañar 
á una familia ó n iñas y ayudar á los quehace-
res de una casa, Sabe coser y bordar y hacer 
fiores. Para informes Villegas 59. 
14283 8-6 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
Se necesita una muchacha blanca para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Aguacate 80. 
14304 8-6 
Uu matrimonio peninsular acostum-
brado al campo se solicita para una finca cer-
ca de la Habana, se da sueldo á ambos y par-
tido en las cr ías de aves. Informarán Romay 
n. 24. 14263 8-5 
Mecanógrafo y tenedor de libros, 
conociendo perfectamente el francés y un poco 
el inglés , solicita co locac ión. Dirigirse por es-
crito a P. C. á este Diario. 
14239 8-5 
S e s o l i c i t a 
en alquiler 1 casa de planta bajaen buen ponto, 
fuera del l í m i t e de las antiguas murallas, que 
este p r ó x i m a á los tranvías , que tenga de 6 á 7 
habitaciones, con saleta para comer y baño, y 
que valga de 18 á 22 centenes a p r ó x i m a d a m e n -
te el alquiler. Dirigirse á Maximino Fernán-
dez y Cf Mural la n ú m e r o 93. 
14255 8-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Del O al 7 por ciento, doy eu hipote-
ca 112.000. Compro una casa de 1.600 á 2.000 pe-
sos. J . A.- B A L L I N A , Café de Tacón, de ñ á 8 
p. m. 14589 4-12 
S e d a d i n e r o 
en hipoteca. Hay dinero para negocios que 
ofrezcan garant ía . Pérez Aiderote. (Prado 121 
F . ) 14591 4-12 
Desde .15500 hasta $200.000 
A l 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me nago cargo de tes tamentar ías , abintesta-
do y de cobros, supliendo los gastos, San José 
80. 14459 5-10 
Desde $oOO hasta $500.000 
A l 6 por 100 con hipoteca á-, casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66, de 1 á 4, San Jósé 10 y 
tían Rafael 52. 144S0 4-10 
D I N E R O 
Se da con pagarés , alquilaras y otras garan-
tías. Progreso 20, de 8 á 10. T e l é f o n o 3065. 
13177 22-24 S 
M a H e i c m t i e c i i e a t s s 
Se vende en 92 .500 y reconocer un 
censo de |8C0 una gran casa esquina en la ca-
lle de Santos Suarex en Jesús del Monte. In-
forma Antonio. Ma. Moreno en Empedrado 16 
de 1 á 4 y en San Miguel 138, de 6 á 8. | 
14672 4.18 
S E V E N D E N 
380 metros de terreno plano, en la mejor callo 
del barrio de San Lázaro. Informan Concor-
dia n. 186, por la m a ñ a n a y tarde. 
14679 4_i8 
E n 1,500 pesos oro español 
•e vende una casa en la calle de Alambique, 
á media cuadra de la calzada de Vives con 
•ervlcio sanitario completo. Informan, Te ia -
dillo 20. 14671 4.13 J 
Se vende un comercio de libros muy 
acreditado por m á s de 20 año»; su dueño te-
niendo capital con que vivir desea retirarse, 
instrucciones á quien no sea del giro y se ven-
de todo barato. Para más detalles Jesé D 
Turbiano, calle de Neptuno n. 162, l ibrería 
Habana. 14618 4.12 ' 
Por ausentarse d e l pais, como se 
hará ver, se vende en mucha proporción, una 
casa de P r é s t a m o s acreditada, en magníf ica 
s i tuac ión , y la m á s grande oasa de este giro, 
cuyo alquiler sale de balde. Informan Neptu-
no 26. Sastrería. 14608 8-12 
UN NEGOCiaQüE PROMETE 
en la calzada de B e l a s c o a í n se vende un local 
propio para sas trer ía y camiser ía y t a m b i é n 
se presta para ropa y sedería , tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tres vidrieras en el 
portal, es punto de porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belstscoaln 41, Habana. 
14575 ^0-12 
S E V E N D E 
un kiosco en el mejor punto de la Habana 
por no poderlo atender su d u e ñ o por ber inú-
til. E s un punto de mucho t ráns i to y darán 
razón Bernaza 37>í. 14508 4-10 
Calle del Obispo.-Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—6 solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muy pocos gastos, tambián se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
14295 8-6 
SISTEMA COMODO PARU ÁD0OIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varias 
casas en el reparto Rivero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de f6.000 á 
f7.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J . E . 
B A R L O W Co., P R A D O 126, altos del café de 
Tacón, o 1748 26-17 st 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicias, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L . G. Cone. Arcada del Pa-
saje nftmero 6. 13611 26-Sep. 19 
¿Por mié 10 tiene nstel casa propia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E . B A R L O W 
Co. P R A D O 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 ?8-17 st 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el e léctr ico , en fáciles 
condiciones para el comprador. A l contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lampari l la 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
POR QEE NO TIENE ÜNA CASA SOTA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J . E . B A R L O W Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
Sarro Rivero ó en la Loma del Mazo, que son qy los mejores solares de toda la Habana. 
P R A D O 126, a'tos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
Se vende un jueg-o de sala Luis X I V , 
de caoba, completamente nuevo, Pue« *°'<; 
tiene 6 meses de uso, s eda barato por tentr 
que embarcar su dueño , así como vanm1 mue-
bles más. Puede verse en Hospital 18, ae o a. 
m. á I p. m. y de 5 a 7 de la tarde. 
14615 4-12 
U E B L E S 
MAS BARATOS QUE NADIE. 
Quien desee ahorrarse un 75 pg en compra» 
de muebles, ropas y joyas, gire una visita al 
B a z a r Cubano , C o m p o s t e i a 169 
Hay juegos de sala, cuarto y comedor, en 
majagua, erable, nogal y cedro, escaparates, 
camas de hierro y madera y sil lería suelta á 
precios nunca vistos. . 
Sortijas, aretes é infinidad do prendas en 
oro y brillantes, por la cuarta parte de su va-
lor. Ropas de Sra. y caballero á como quieran-
BAZAR CUBANO-COMPOSTEIA 169 
También se compran toda clase de 
efectos que r e p r e s e n t e n valor. 
14G22 5-12 
S E B A R N I Z A N 
pianos y muebles y se componen toda clase 
de muebles, en San Miguel 14. 
14577 8-12 
UN P I A N O , 
se vende uno de los mejores en la Habana, 
Prado 121 P, de 8 á 12 y de 4 a 6 . 
14593 4-11 
DE A W S 
S E V E K D E 
un lote de jilgueros, verderones, canarios y 
una calandria en Monserrate núm. 49. 
14888 4-13 
E l próximo l u n e s 16 recibiré 25 ca-
ballos muy finos, de gran acción. Será lo me-
j or que ha venido hasta ahora. E . Casaus, cal-
zada de Concha, esquina á Cristina. Tomar 
lo carros de Jesús del Monte. Teléf. 6032. 
14645 6—13 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño , se vende 
un café en buen punto y llamado 4 valér el 
doble. Informan Teniente Rey n. 11. 
14392 8-6 
S E V E N D E 
1̂  casa calzada de Jesús del Monte n. 469—7.60 
x 38.—Gana f31.80. Informes Reina 43. 
14425 8-8 
Ven*o tres fincas rústicas cerca de ía 
Habana en proporc ión , una esquina de f6000, 
una casa en Lagunas en |3000, otra en Rayo de 
110.000 y tres esquinas, más dentro de la H a -
bana. T b c ó u 2, de 12 á 4, J . M. V. 
14354 6-7 
DOBLE Sü VALOR 
¿Se ba enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumeutado el doble su 
valor en los seis Últ imos meses'» Hay quien ad-
quirió por valor de Í700 y rehusa ofertas de 
fl.600. Garantizamos que lo» terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 26 por 100 
en los 6 p r ó c i m o s meses. Venga á vernos J B 
Barlow Co., Prado 126, altos del caf í -de T a -
cón. 1748 26-17 S 
CATICOS D E A N G O R A 
negros y de lo más fino en su clase, se venden 
en San Rafael número 139, A. 
14655 8-13 
S E V E N D E 
una linda yegua, maestra de tiro, mucho bra-
zo, sana, mansa, y un buen caballo de iguales 
condiciones, amaricauos. Morro n. 10. 
14666 4-13 
S E V E N D E N 
dos perros de caza perdigueros, de ocho me-
ses de edad, se dan en proporción por no ne-
secitarlos su dueño, pueden verse en Monte 
2 E , (altos.) 4-12 
V E N A D O 
Se vende uno muy lindo y manso, criado en 
la casa. Calle 13 n0 6, entre 1?. y G. Vedado. 
K626 4-12 
Caballos y mulos. 
E l lunes dia 9 he recibido 50 mulos y malas, 
sanos y maestros de tiro. E l jueves recibiré 26 
caballos, maestros de coche y monta, también 
25 muías de tiro.—Fred Wolfe, Marina 2, Telé-
fono 1739. 14528̂  6-11 
J A C A 
se vende una mora de concha, completamen-
te sana y de cuatro años, propia para persona 
de gusto. Puede verse á todas horas en 
Aguiar 71. 14472 8-10 
s e v e n d í : 
« n a hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Monte 366 se puede ver y tratar con 
su dueño. 14443 10-8 
S E V E N D E 
un coupé y un vis-avis, nuevos, zunchos de 
goma, acabados de pintar y flamantes, bara-
tos. Morro n. 10. 14«66 4-13 
S E V E N D E 
un trap nuevo de combinación, muy alto y 
muy elegante, con zuncho» de goma, para una 
persona de gusto, Reina 52. 
14632 8-12 
S e v e n d e u n f a m i l i a r 
de tres meses de uso con un buen caballo y l i-
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14565 15-12 
C O L O N O S . 
A V I S O Se venden carretas inmejora-
kJV/* bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés Vilasuso. Güira de Melena 
C-1762 alt 9-22 
Construcción, Reina 90 
carro», persianas, coches á todo luje, plancha» 
de carga de 4 rueda» de 3,000 libras. Precios sin 
competencia Garant i zándo los 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
A u t o m ó v i l 
Se vende uno francés de 24 caballea comple-
tamente nueva su máquina, y un motobicicle-
ta de 2li caballo». Informe» Vil legw 88, de 7 
de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
. 14521 • 4-10 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la a tenc ión los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicaoio-
nes. Teniente Rey 26, 14337 26-6 O 
CARRUAJES EN VENTA 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Eucontrartín un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vís, Mylords, Fami-
liares, Faetones, Tilhurys, Cabrlolets, 
Jardineras, Uoupes, Broaks. Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. —SALUD 17. 
14254 8-6 
TÁLLER DE CARRUAJES 
I N D U S T R I A 19. 
Se construyen carruajes de todas clase» por 
modelo. Be venden 2 Milores de uso. 
1S759 26-283 
U S I 0 1 Í 1 ? P B E I A S . 
Oan^ai se venden dos armatostes, 
do» mostradoras y una vidriera, propio para 
cualquier glrq, Be lascoa ía n. 1, al lado del ca-
fé Las Cuevas. Informan O'Reilly 1 y 3, cami-
•erí» . 14649 6-13 
S E V E N D E X 
dos hermosos Mcaparate» de tres cuerpo» man-
dados á hacer expresamente, uno de caballero' 
y otro de señora , un juego de sala, lámparas, 
mimbres, etc. Horas fijas para verlos de 2 á 4 
San José 48. primer piso. 14602 4-12 
S E T R A S P A S A 
^ ó^[1? ej*flfcTre? el mas hermoso lo- al de la 
calle Obispo. Iiiform«»<» «n Obispo 84 
Nadie compre muebles sin ante» risltar la 
fábrica de Gi l , Virtudes nám. 9a Gran ext»-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacida. Hay de to-
do y para todos los arustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gri», nogal, cedro, etc., lo » l » m o 
de comedor, y piezas suelta». Surtido general 
de camita» de soltero, finas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y camera» 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rant ía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
Í5311 alt 13144 
Mastarato m EL BAZAR CUBANO veiiie 
LA GASA GRANDE 
Composteia 124, y m quieren convencerse 
pidan precios en el Bazar y luego vengan á 
esta casa, ya verán como quien únicamente 
en este giro puede con razón decir. 
MAS BARATO OUE YO NADIE ES, 
L a Casa Grande, Composteia 124: 
entre Jesús María y Merced. 
14623 6-12 
Sillones de barbería 
Se compran 2 americanos de uso, giratorios 
y con regillas. Galiano número 105. 
14490 8-10 
S E V E N D E 
un magníf ico grafófono con veinte piezas es-
cogidas de los mejores artistas. Aramburo21. 
14325 4-10 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto eu todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
14465 26-10Ot 
M U E B L E S E N OANGA. 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más cént ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á f 10 y de lu-
nas á fSO, vestidores á |20, peinadores á $15, 
lavabos á |8, aparadores á f8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á 16, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á £2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
PIANOS KIN&SBÜRY 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Conlaio. 
Pagaderos de |10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lopeí , 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
cl796 alt Oc 1 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eoliau tomvany, de N. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affentc par i <'ir7>a, 
A N S E L M O L O P E Z , OR^APíA. NUM, 23. 
Gran Expos ic ión áe Pianos todos^ar-i-itizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
0-1859 alt 13-1 oc 
Ganga.-Venta un magnifico piano de 
manubrio, gran negocio para el campo. Pro-
greso 25 informan. 14430 o-8 
E n 2 3 o n z a s v e n d e S a l a s 
pianos P L E Y E L úl t imos modelos, acabados 
de recibir, cuerdas cruzadas con certificados 
de fábrica, y los afina siempre gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
14299 8-6 -
POR $5.30 ORO AL MES 
puede V. hacerse en propiedad de un m a g n í -
fico piano Pieyel, media cola, en San Rafael 
núm. 13. 14294 8-6 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Prés tamos de Joyas de oro, plati-
ne, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clase» 
con todas variedad de piedras finas. 
E n ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 18-29 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Animas n" 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
t ís imos. Vista hace fé. 
126S7 28-6m 28t-5S 
E n la Administración del 
D I A R I O D E L A MARINA se 
venden, por no necesitarlas en 
la nueva casa, una araña de 
cristal de ocho luces, francesa, 
en bastante buen estado, tasa-
da en 79 pesos 50 centavos oro; 
otra de cuatro luces, inglesa, en 
21.20; tres alemanas, de las 
mismas luces, y con brazos 
eléctricos, lo mismo que las an-
teriores, en 21 20 cada una; y 
dos cocuyeras de cristal, en 
10.60 cada úna. 
Pueden verse á cualquier ho-
ra del día. g 
Planchas, papel, cartulinas v 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
c-1887 8 a n R a f a e J 3 ^ 
1 oc 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de íotograíía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32. 
A L A S N U M E R A B L E S FAM1LIAB 
que nos tienen encargados pianos RICJIIARno 
lea suplico pasen por San Rafael 14. á recf fl 
car las seña» de la casa para poderlos sorvi 
enseguida, pues tenemos cincuenta eu la \A> 
na. S A L A S , S A N R A F A E L 14. ia Aauft-
14300 8-8 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Smith Premier, Oliver, Underwood. Remin» 
ton, las vende muy baratas S A L A S . San n 
fae lH. 14^3 Ve ** 
P R E N D A S 
Los que def-een comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico procir». 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly 




brillantes, oro y 
C 1836 
L a C a s a S a l a s 
FACILITA MUEBLES 
para casas, para Oficinas, para Sociedades | 
pagar con comodidad mensualinente. SAN 
R A F A E L 14. 1*268 8-6 ^ . 
C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa S A L A S , San Kafae 
14, y confrontar los precios; la casa que rait 
barato vende los muebles en la Ciudad 9 a 
R A F A E L 14. 
C a m a s d e h i e r r o 
muy bonitas acaba de recibir S a L a S y in-
vende muy baratas en San Rafael 14. 
14268 8-5 
Nadie compre antes sin ver L O S PRECIOS 
D E L A CASA S A L A S . San Rafael 14. 
14269 
nadie compre sin ver primero los precios ei 
la casa de S A L A S . San Rafael 11 
14270 8-5 
¡Ojo, Comerciantes! 
E n Reina 99, se venden dos hermosas cajaj 
de caudales de uu metro veinte centímetros 
14224 10-4 
M a n i q u i s R e c t o s 
Acaba de recibir para las modistas de U 
casa de Stokman de París, Salas S. Rafael 14 
. 14272 8-5 
desde un peso plata en adelante los vendí 
S a l a s e n S . R a f a e l 1 A 
14273 • 8-5 
PRECIOS DE GANGA 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
M i m b r e s , 
E n la Casa de Ruisanchez, A N G E L E S , 13, 
P l a n o s . 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13L 
Brillantes, RnMe^ Zañros y Esmeraldas, 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
Cuadros y Molduras francesa 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E S , 13, 
J o y a s y R e l o j e s , 
E n la casa de Ruisanchez, A N G E L E " , 13. 
14084 ti-2 m25-30 
FIANOS PARA NIÑOS 
de cuerdas cruzadas son una monada, acaba-
dos de recibir los vende muy baratos S A L A 3 
San Rafael 14. 14271 8-5 
T R A S L A D O 
L a fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERHIDA Y LOPEZ 
St hace cargo da reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 13 
de í á 6. 12702 78-35 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran 
ceses, americanos, alemanes y españoles . 
Unico representante en América de los mag* 
nítlwSs Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Be garan-
tiy.;:n estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 13269 26-17 S 
y 
T O R T I L L A S D E M M F i E L 
Las tradicionales tortillas se venden desdo 
el Vi de Octubre en A G U A C A T E n. 8, he-
chas por el mismo individuo desde hace 20 
años . cl205 alt 10-10 
DE l A P M R I i 
S e v e n d e un motor d e gas francés, 
sistema C H A R R O N , en muy buen estado, da 
3 caballos con un cilindro de repuesto, un tan* 
que de hierro y trasmisiones. Oaliano 130, C a -
sa Ribis. 14598 4-12 
H u c e n d a d o g . - B a r a t o se v e n d e n seis 
planchas vía ancha para caña, "su herrage ea 
magníf ico estado", cargan 40.000 libras. Para 
entregar de momento aquí en la Habana. I n -
torman J . M. Plasencla. Neptuno 33. 
WS23 v 15.27 s 
XTautilua —Se vende el Jacht (remolcador 
Nautilus" con dimensiones de 17^ x 3> 
mts. y 6 pies de calado; fuorra motriz de a 
caballos.—Chacón nóm. 1. Nico lás de Candi 
ñas, de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la 
tarde. 14248 8-5 
»Biw>tfi i*si iw w i l l u i t l U U L I VltuV/a 
Una secadora Adriancr, Jiuckei/e n. 8 
0™*}i\$W-W oro en el depüsito de maquia*-
r la de Francisco P. Amat, Cuba 80 
01848 alt i oc 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe . -Teléfonos We9-
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA-
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
M I S C E L A f l M 
S E V E N D E 
un Recortador, un Torno, un Taladro y ua 
Motor de gas, Egido88. 
14682 t-™ 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Casa especial de plantas y lores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, AlbarU 
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertadoé, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Oran variedad de plantas de salón v árboles 
para paseos,—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para Informes y precio, vaya 6 escriba i 
Armand y Uno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051,-MafIanao. I419ft tl&-4 ml5-4 
S e v e n d e n t a n q u e s d e h i e r r o d e v a -
rias medidas y barandas para el cementerio, 
fiara personas mayores y niños. Calle de Zu-uota n. 16. 14051 26ot-l 
del DIARIO HBLAMABUÜ 
